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A R A DE Bl 
J A 
erte trágica y violenta' fechoría criminal, de todo proce-
Armando André, Direc- Cimiento tortuoso contrario a las 
^ Muestro colega " E l Día , leyes y a la conciencia pública y 
^ dido intensa y hondamen- privada, juntamos nuestra ener-
los elementos de esta, gicai nuestra serena protesta a 
la oej público clamor. 
Esperamos que el Gobierno, 
que apenas ha hablado jamás an-
te el pueblo sin que haya reite-
sin Q116 Iiau,c "WJ'01 1 | ra^0 una y e*en veces Su progra-
A* dónde sonaron 105 ma de justicia inquebrantable e 
54 CJ disparos ni cómo se anos- inexorable, ha de elevar también 
ôn los asesinos para perpetrar, con nosotros su voz de severa 
i kárbara fechoría. • i condenación y ha de remover en 
vibra en la opinión 10 más hondo, en lo más oculto 
" c, comenta con vivo acalóra-
lo el crimen cometido en el 
J l o y e n la sombra de la no-
Se encuentra de incógnito en París M. Lunatcharsky, Comisario de 
gobierno soviet de Rusia 
Instrucción Pública del 
E L CONDE DE R0MAN0NES SE A D H I E R E A LA UNION LATINA 
Los tribunales rusos condenaron al Arzobispo Melchisidek, de la Iglesia Ortodoxa, a treinta y 
tres años de prisión 
Bulle y vlDra en 
I b una vigorosa y profunda 
Ltesta contra la siniestra haza-
? y sUS hechores, 
potros, a fuer de periodis-
jionrados, enemigos de toda 
todos los múltiples y poderosos ren te a las deudas anglo-francesas 
S E R V I C I O R A D I O T K L P X í R A K K O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A R I S . Agos to 2 0 . — B l M i n i s - | c h a r s k y , C o m i s a r i o de I n s t r u c c i ó n i sr le a d e m á s a la c o n f i s c a c i ó n de lois 
t r o de Hacienda C a i l l a u x dec la ra ! P ú b l i c a de l Gobie rno de la Rus ia tesoros de la Iglesia y que cesen t o -
que el p r ó x i m o d o m i n g o se d i r i g i r á S o v i é t i c a , ha l legado de i n c ó g n i t o das sus ac t iv idades c o n t r a r e v o l u c i o -
a Londres a c o m p a ñ a d o so lamen te a esta c i u d a d , aunque i n f o r m a n d o j na r ias . 
de un Inspec tor de F inanzas y q u e : c o m o causa de su v ia je la c r e a c i ó n 
su estancia a l l í d u r a r á solo e l t i em-1 reciente de l I n s t i t u t o 
po suf ic ien te para ce lebrar v a r i a s ! c i ó n I n t e l e c t u a l . 
ent revis tas con L o r d C h u r c h i l l refe-
El cadáver del Director de " E l 
Día" fué entregado a su medio 
hermané, el Sr. Arturo Mendoza 
Alvarado 
Especial para el DIARIO DE L A MAKLNA. Pur Manuel García Hernández . 
U l t i m a s a c t u a c i o n e s d e l J u z - i ^ R ^ S D E B U E N O S A I R E S 
g a d o d e G u a r d i a e n e l s u c e s o 
q u e l e c o s t ó l a v i d a e s t a m a -
d r u g a d a a l C o m a n d a n t e 
A r m a n d o A n d r é 
E L S A C R I F I C I O DEL ORO 
dft Coopera- LOS E M P L E A D O S T)K B A N C O S 
DE M A R S E L L A V A N A L P A R O 
recursos que la Ley pone en sus 
manos para dar con los autores 
leí crimen y cargar sobre ellos 
el terrible castigo que merecen. 
y sobre las cuestiones generales, f i 
nancieras y e c o n ó m i c a s . 
D e c l a r ó t a m b i é n que la D e l e g a c i ó n 
de expertos franceses r e g r e s a r á 
m u y en .^reve a Londre s para con-
t i n u a r e l e x á m e n do las deudas . 
E L C O N D K D E R O M A N O N K 
A D H I E R E A L ( O M I T E D E 
( I O N L A T I N A 
SE 
AC-
D E L A I S L A D O R A D A 
(Pa ra e l D I A R 4 0 V E L A M A R I N A ) 
M U N I C I P A L SO- ' r a m o c o m p r e n d i d o entre el 
i E L G O B I E R N O F R A N C E S 
A 
DIS-
L O S 
„ O R E J A D A 
11 L I C I O N A D A 
Vuestros pacientes lectores rocor 
la marejada p o l í t i c a ( l l a m í 
PUESTO A E X P U L S A R 
C O M U N I S T A S 
P A R I S , Agos to 2 0 . — E n la agre-
1 s i ón rea l izada por los c o m u n i s t a s 
I b ú l g a r o s con t ra los c a t ó l i c o s de su 
m i s m a n a c i o n a l i d a d que v i s i t a n ao-
paseo; t u a l m e n t e a P a r í s , la ac tuac iones 
de l Borne y el solar donde debe edi-1 j ud i c i ; i l e s han dado lug.ar a muChos 
ficarsc la Lasa de Correos, construc- ; arrpstos y se p r o c e d e r á a la depor-
c í ó n de é s t a , t e r m i n a c i ó n del m o - ' t a c i ó n i n m e d i a t a de todos esos ele-
n u m e n t o a Ja iq ie I , etc. 
C O L O N I A S E S C O L A R E S 
Como todos los a ñ o s , han sa l ido 
ya para sus respect ivos destinos, lasj 
colonias escolares que organiza ei 
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• se efectü» 
to a &WÚ 
efectúa 1»_ 
Moran 
'-le así a pesar de l a s i t u a c i ó n 
íntica actual) susci tada (¡ntro l a 
ánera autor idad c i v i l y e l A l c a l -
seguido de parto del M u n i c i p i o , 
'la últ ima correspondencia , t r a -
aos de los r u m o r e s existentes so-
lí nosible d e s t i t u c i ó n de l A y u u -
¿ t o en pleno, por el Goberna-I ^ f l c l o de los n i ñ o s que por fa l t a 
^ Esta cura tan r a d i c a l no era! úi ' recursos no pueden h u i r del ca lo i 
ja conveniente para la c i u d a d - a de las malas v iv iendas 
' habiendo e l u c i ó n de c o n t i - l Se han d i s t r i b u i d o las colonias 
en el d e s e m p e ñ o de t o d a f u n - i ' e n el Arena l , G é n o v a , el Te r r eno y 
i directriz, e l lo ha de r edunda r j ^ a r c e l o n a . 
osamente en d e t r i m e n t o i de loa 
dos". EU.) i m p l i c a u n cam 
mentos p e r t u r b a d o r e s . 
L L E G O A P A R I S D E I N C O G N I T O 
E L C O M I S A R I O DE I N S T R I C -
( ION P U B L I C A S O V I E T 
P A R I S , Agos to 2 0 . — M . L u n a t -
M A R S E L L A , Agos to 20'. — E n 
apoyo y s i m p a t í a con la huelga de 
los empleados bancar ios se ha de-
jc l a r ado un paro genera l d u r a n t e 
P A R I S , agosto 2 0 — E l Conde d o ' v e i n t e y cua r ro horas en esta, co-
Rornanoues ha enviado u n a c a r t a I menzando esta m a ñ a n a , 
al C o t n i t é de A c c i ó n L a t i n a dando 
su ca lurosa a d h e s i ó n y d i c i endo 
que se siente nuuy h o n r a d o con 
ayuda r a combf t t i r los graves pe-
l i g r o ^ qve amenazan a la c i v i l i z a -
c ión m o d e r n a , siendo la raza U t ? -
n;- la m á s l l amada hoy a defender-
la . 
E L A R Z O B I S P O M E L O H I S T D E K 
C O N D E N A D O A A Ñ O S 
M I N K S , Rus ia , agosto 2 0 . — E l 
Arzob i spo M e l c h i s i d e k de l a Ig l e s i a 
O r t o d o x a ha s idq^ condenado a 33 
a ñ o s de p r i s i ó n por la Cor t e Su-
prema, estando convic to de o b s t r m -
c ión 
E L M A R I S C A L L Y A U T E Y C O N -
D E C O R A L A S B A N D E R A S D E 
V A R I O S R E G I M I E N T O S 
F E Z , Agos to 2 0 . — E l M a r i s c a l 
L y a u t e y ha l legado a Ouezzan. p r o -
ced>endo a condecorar las banderas 
de los r e g i m i e n t o s que t o m a r o n par 
te en las ú l t i m a s acciones . 
L A S A I T O R I D A D E S C H I N A S 
C R E A N D I F I C U L T A D E S A LOS 
E X T R A N J E R O S 
L O N D R E S , Agos to 2 0 . — E n los 
cent ros of ic ia les se hacen comen ta -
la l abo r rea l izada por^Bas^r ios sobre la grave s i t u a c i ó n crea-
au tor idades s o v i é t i c a s , c o n d e n á n d o - | d a p o r la p r o h i b i c i ó n de las au to -
r idades chinas de C a n t ó n con t r a e l 
E 
t r á f i c o de los nav ios ingleses . 
itot?' î o ideas en los problemas 
Idesê  jlver y por ende a des.m-
ETESTA S V E R A N CEGAS 
Aprovechando la p l á c i d a tempe-1 
r a t u r a de estas noches estivales, 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 19 M u r o . D e s p u é s de v i s i t a r M u l e y 
D E J U L I O i D r i s , R i q u e l m e r e g r e s ó a l palacio 
I de l a Residencia y c e l e b r ó una ex-
lo andado. Estos m o t i v o s h l e i * - | l i an i n i c i a d o contanias verbenas l a s i E L V I A J E D E L G E N E R A L R I - ; tensa conferenc ia con el gene ra l 
Sociedades "Rea l C l u b de Regatas" , \ ¿ U E L M E A F E Z C a l m e l . A n t e s de regresar a Ra-
" C l u b E s p a ñ a " y " M a l l o r c a Latv I bat, l a co lon ia e s p a ñ o l a de Fez ex-
r t n n i s C l u b " que se ven siempre1 L A R A C H E , 1 8 . — E l genera l R i - p r e s ó deseos de ser r ec ib ida po r el 
^nmprerder al s e ñ o r G a r c í a - A r . 
les,' nuestro Gobernador , q u » 
i asesorarse antes deb idam^n-
matar eso si . la r a í z de l m-j-
tiento organizado en su c o n t r a : 
dejar en su s i t i o a quienes de-
materialmente c o n s t r u i r , 
•fado. 
L L E G A A L O N D R E S L A D E C I M O -
Q U I N T A ( O M I S I O N D E L A S 
D E U D A S 
L O N D R E S , agosto 2 0 . — E l E m -
bajador de F r a n c i a Daeschener con 
f i r m a la l legada de l a d é c i m a q u i n t a 
c o m i s i ó n francesa encargada de dis-
c u t i r la. c u e s t i ó n de las deudas. 
c c n c u r r i d i o i m a s . E l " C l u b E s p a ñ a " i que lme i igresr. de Rabat el s á b a d o J genera l R i q u e l m e , y se c e l e b r ó una 
, que e s t á t e r m i n a n d o su ed i f i c io so-; a c o m p a ñ a d o O.̂ A jefe -«íe Es t ado r e c e p c i ó n en el Consulado de Es-
fc- ( ¡ a l . s i to á i l ado de l " R e a l C l u b d e ' M a y o r , D. M a u u e l M a r t í n e z M a r t í - 1 p a ñ a , hadend:- las presentaciones 
' " l Regatas" ha dado este a ñ o sus p r ¡ - | n e z ; * e l ayudan te de campo, D . J o s é el c ó n s i ' . , Sr M u r o , obsequiando 
meros s í n t o m a s de v i da o f i c i a l or- ; del T o r o , y e l c a p i t á n d-i I n g e n i e r o s I con j e rez a los a s i s t en l c s . 
I tal efecto, s u r g i ó la d i m i s i ó n frenizando unas hermosas y c o n c u - | s e ñ o r B o l a ñ o s . Á su l l egada a R a - ' E l genera l R i q u e l m e t u v o frases 
Alcalde don A l f r e d o L l o m p a n r r i d a s rega tas y re t re tas m a r í t i m a s . I bat c u r n p l i m e n t ó a l m a r c i a l L y a u - de afecto para los m i e m b r o s de la 
•iWbramient j de su s u s t i t u t o , j A s i m i s m o se ven en ex t remo anl-|tey) COn ( iu len c o n f e r e n c i ó d e s p u é s : c o i 0 n i a . Desj>ués de a l m o r z a r con 
jEste ha sido dou Gu i l e rmo Dezc^t-1 mados los ba lnear ios . E l de j a | d e i a imUerzo , ns i s t ien^o e l c ó n s u l ñi general D a u g a n en el h o t e l T r a -
Marq.iés del Palmer, persona " C i u d a d J a r d í n " ha in t ro ( iuc^do | de E s p a ñ a en Rabat , 
«citada para el cargo ya que h a - nuevas r e fo rmas consistentes en v a " l t i v e r o s . 
i desempeñado en a n t e r i o r etapa! r ias a t racciones , d i ferentes d í a s dej Log re,Inifi0<, h a b l a r o n 
Iprimera tenencia de Alca lde . E) l a semana se d i spa ran cas t i l los á e ) 
G a r c í a On-1 s a t i á n t i c o . R i i d e l m e e m p r e n d i ó el 
r^gi*eso a Rabat a l a una de la 
ex tensa- . t a rde . En M ^ q u í n e z R i q u e l m e fué 
L A P R O D U C C I O N E Q U I N A ERA N -
C I . S A A L C A N Z A P R E C I p S E L E -
V A D O S 
PARTS, agesto 2 0 . — L o s exper tos 
en ouestioneF h í p i c a s cons idera r 
como una p rueba admi rab l e de la 
v i t a l i d a d desa r ro l l ada por la p r o -
d u c c i ó n equina francesa los pre-
cios sensacionales alcanzados por 
los e jemplares de M a r t í n e z de l a 
H o z en su venta de j u v e n i l e s ayer. 
H A N D \ D O R U E N O S R E S U L T A -
l nosesionar^P d ü ^ í u ^ o s « r t i f i c i a l e s v bai les ba io un n i , > n t e / o n e ^ s i t u a c i ó n a l n o r t e de j r e c ib ido po r I f s au to r idades mil i- '^os ljAH p R l ^ijAS , ,^1 . A P A R A -
? oajo " I L-azan«y de ja \Hbor qu3 d e s a r r o l l a r tares de d i cha p o b l a c i ó n . A Rabat ha manifestado a la prensa! cober t i zo montado a l efecto. Los de 
iva al Binón de la A l c a l d í a , c o m . "Casa B a r b a r á " d e P o r t o - P i y " B e l l -
amente l i b re , desl igado de t o d o | v e r " del T e r r e n o , s iguen la t r a d i -
llo de pa r t i do n i de superiores c ión de ser los m á s favorecidos por 
ürquicos. Quiere desa r ro l l a r un e l p ú b l i c o . 
en la f r o n t e r a de A l c á z a r . D u r a n - l l e g ó a ¡as sei? 
te la conferenc ia r e i n ó u n g r a n es- ¡ m e r a h o r a de 
p í r i t u do c o r d i a l i d a d . ; d i ó el regreso i 
E l m a n s c a l L y a u t e y t r i b u t ó u n antes el s e c c r 
de la t a r d e . A p r i -
la m a ñ a n a e m p r e n -
i L a r a c l w , v i s i t a n d o 
y la p o b l a c i ó n de 
Como deta l le p in toresco debemos! c a r i ñ o s o Pecibimiento a l gene ra l R i - j uazan , siendo r ec ib ido po r e l ge-
i n e r a l G o i i r e u a t , con qu ien c e l e b r ó 
rama de real idades p r á c t i c a s 
ide nuevos proyectos , s ino rea-1 cons ignar que este a ñ o han sido su- que lme y al s é q u i t o , que se hospe 
ríos ya aprobados y que por mo- | p r i m i d o s ios c l á s i c o s " B a ñ o s de la d a r o n en el palacio de la Res iden-
os incoD-.prensildcs se h a l l a n cu- P o r t e l l e " . L a orden g u b e r n a t i v a d i - c ía en Rabac. i 
rtos de polvo en las es tanter ias j manan te del i n f o r m e de las a u t o r i - ! T e r m i n a d a la conferencia , el ge-
• negociados respect ivos, l i a - nades h ig ienis tas , se f u n d a en la neraj R n u e l m - " y sus a c o m p a ñ a n -
ndo del asunte de la canaliza-, i ) r o x i m ; d a d de los mencionados ba- tes v i s i t a r o n la p o b l a c i ó n , y segu i -
de las agua^. ha manifes tado! ñus de la oesembocadura de los su-1 dainente m a r c n a r o n a Casablanca, 
donde Tueron rec ib idos p o r el 
ne r a l de l a r e g i ó n de Chau ia , 
Fe no es su deseo l l e v a r a - « a b o , ' i i i d e r o s de la c a p i t a l . D e s p u é s de 
ptdamente—como se h a b í a acor- i n f i n i d a d de a ñ o s se ha ven ido a sa-
^áo-la r ea l i zac ión del magno p ro - car la c o n c l u s i ó n ^ de que aQueHas! d c $ n a i l l de E s p a ñ a , 
íno es su - p r o p o s i t o — d i j o — 1 epuas era i . nocivas . ¿ Q u é d i r í a n a 
•Mr su apellide» con los honoresj el lo las dos o t res generaciones que 
1» inmortalidad. Quiere hace ••so i en ellas s u m e r g i e r o n sus cuerpos 
'4e todos los inconvenientes q u e j e n los d í a s can icu la res del e s t í o ? 
Man entorpecer la buena m a r - l Estos b a ñ o s que antes se v e í a n . 
l<le la c ína l i za . - ión . a f i n de que l mav favorecidos p o r gentes de todas! deA ^asab.anca y el campo de av.a-
haga lo m á s perfecta posib: - . las clases sociales, h a b í a n degenera-1 C l ó n A l l l ega r a l c u a r t e l de Zua-
pronto hay que hacer en 3?- do bastante estos ú l t i m o s a ñ o s , con | vos, estos t n o u ^ a r o n los honores , 
el '"Meado proyectado en la , l o « u e su d e s a p a r i c i ó n no ha sido l e jecu tando l a banda la M a r c h a Real 
del Olivar, de r r i bo de la i l l e t a ¡ t a n sentida como era de esperar. y la 




R i ca rdo B e g o í t a , y numerosas per-
sonal idades d« l a co lon ia e s p a ñ o l a 
en C a s a b i a n c i . E l genera l v i s i t ó la 
p o b l a c i ó n V d^-pendencids of ic ia les 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
M a i s ¿ l l e « a . E l gene ra l Ber-1 
i n v i t ó a a l m o r z a r a l genera ' i 
R i q u e l m e , el ci.Tal m a r c h ó a Raba t | 
d e s p u é s del a l m u e r z o . F u é despe-; L A S 
d ido po r las au to r idades francesas 
de Casa'oianca. 
E l mar tes , po r l a m a ñ a n a , m a r - i L A R E U N I O N 
c h ó R i g i i e l m e a Fez, a c o m p a ñ a d o ) 
d e l s é q u i t o .v del comandan te f r a n -
c é s Rasbraneas, puesto a d i spos i -
c ión de R i q u e l m e por oí m a r i s c a l 
d u r a n t e el v i a j e . L l e g a r o n a Fez a 
la una de l a t a r d e . E s p e r a b a n a l 
I una con iorenc ia . 
I A las seis de l a ta í"de r e g r e s ó de 
\ L a r a c h e t i genera l R i q u e l m e y el 
i s é q u i t o . Con m o t i v o de la v i s i t a a 
1 Raba t el S u l t á n ha condecorado a 
j R i q u e l m e con el g r a n c o r d ó n N l -
¡ cham Ai ixu i to 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
E n el sector de Fez e l enemigo 
i n t e n t ó un a taque v i o i e n t o c o n t r a 
la p o s i c i ó n d1 A i n A i x a . A l Este 
numerosos c MiCngentes enemigos 
a t aca ron u n campamento f r a n c é s 
cerca de ia p o s i c i ó n de Bab M o r -
p u d j , s iendo ic-chazado el enemigo 
por e l fuegod e la a r t i l l e r í a y po r 
la a v i a c i ó n . 
R A T O D E B I E N T O T 
J W T I I S , agosto 20 .—Las pruebas 
dpi apara to ideado por R i e n t o t d u -
r a n t e toda la t r a v e s í a p o r e l A t l á n -
t ico han sido de lo m á s s á t i s f a c t o -
vias. , 
LOS S A L A R I O S SE A U M E N T A R \ N 
E N A L E M A N I A D E B I D O A L COS-
TO D E L . \ V I D A 
f 
B E R L I N , agosto 2 0 . — D e b i d o a la 
c o n t i n u a c i ó n de l a l t o costo de ' l a 
v ida , el aumen to de los sa lar ios en 
genera l es muy p robab le que comien-
ce por los Pe í rocar r i l e s con un v e i n -
te por c ien to y que las i n d u s t r i a s 
mine ra s presenten reclamaciones por 
las p é r d i d a s que e l lo le o c a s i o n a r í a . 
C O N V E R S A C I O N E S 
( O-1 A P A Ñ O L A S 
I R A N • 
LOS E X P L O R A D O R E S C A J O L I C O S 
D E B E L G I C A I R A N A L V A T I C A N O 
B R U S E L A S , agosto 2 0 . — L o s ex-
p loradores c a t ó l i c o s belgas han sa-
l i d o en u n l a rgo r e c o r r i d o por F r a n -
cia e I t a l i a , donde v i s i t a r á n a Su 
Sant idad el Papa y p a r t i c i p a r á n en 
el Congreso I n t e r n a c i o n a l de l a J u -
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D i a r i 
D E A Y E R T A R D E 
A u n q u e e s t i b a anunc i ada pa ra 
las c inco y m t d a, la s e s i ó n de ayer I 
ta rde no d i ó comienzo hasta una I 
hora d e s p u é s p r ó x i m a m e n t e por | 
haber i e i r a s a d o su l l egada a l pa-
genera l en ia p u e r t a de l Bab Seg- i l ac io de la Pres idencia los de lega-
ma e l c ó n s u l de E s p a ñ a , D . J o s é | dos franceses 
G ó m e z M u r o , y var ios m i e m b r o s d e j Antes de la r e u n i ó i - , el gene ra l 
la co lon 'a e s p a ñ o l a en Fez. ! G ó m e z Jo rdans . a l a p r e g u n t a de 
L a c p m i t i v ? se d i r i g i ó a l palacio | Un pe r iod i s t a , c o n t e s t ó que no se 
E L D E P A R T A M E N T O DE H A -
C I E N D A C O N F I A EN L A A P R O B A -
C I O N D E L A R R E G L O 
W A S H I N G T O N , agosto 2 0 . — E l 
Depar tamento de Hac ienda tiene 
conf ianza en que el p ú b l i c o y el 
Congreso Amer icanos a p r o b a r á n el 
a r r e g l o t en ido con B é l g i c a sobre sus 
deudas ü e gue r r a , aunque se espe-
ra que o c u r r n c i e r t a resistencia por 
par te de los i r r econc i l i ab l e s , a can-
de la s u o d i v i s i ó n de Fez, donde fué I f a c i l i t a r í a no t a of ic iosa sobre las ¡ sa del r ecenoc imion to de l p r o g r a m a 
rec ib ido el genera l R i q u e l m e por i deiii3eraci0nes de a y e r . v | de W i l s o n , con e x c e p c i ó n de no se-
los generales De C h a m b r u n , C a l - i TermiIU3 la f o s i ó n a las siete y 
ma l , Daugan y C o l o m b a t . media p r ó x i m a m e n t e . L o s delega-
D e s p u á s de las presentaciones de ¡ dos fr.lnCriSCS abandona ron en se-
1 -
K ) d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n í á s I n d u s t r i a s 
^ v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
S o c ó l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
4 & 
fe 
r i g o r , el gene ra l De C h a m b r u n 
s e n t ó a su nu-sa a R i q u e l m e y al 
j s é q u i t o , as is t iendo a la c o m i d a el 
c ó n s u l de E s p a ñ a y ior, generales 
franceses y a c i t ados . 
D u r a n t e el a l m u e r z o r e i n ó la 
- I m á s f ranca c o r d i a l i d a d . 
A l f i n a l e l genera l C h a m b r u n 
l e v a n t ó su copa por e l Pey, p o r Es-
p a ñ a y po r !a es trecha co labora -
ción de 'as dog nac iones . 
E l general Ca lmed d i j o que s i em-
pre s i n t i ó v i v a s i m p a t í a por Espa-
ñ a . 
R e c o r d ó lazos que u n í a n a Es-
p a ñ a con F r a r u a , y e x p r e s ó el de-
seo de i iegar a una buena i n t e l i -
I gencia m t r e ambas nac iones m a n -
i da ta r ias en IWarruecos. 
¡ B l gene ia l R ique lme p r o n u n c i ó 
I frases agradeciendo laa mues t r a s 
} de s i m p a t í a hacia E s p a ñ a ; d e d i c ó d e s p u é s grandes e logios a la i m -
] po r t an te obra real izada en la zona 
\ del P r o í e c t / J r a d o f r a n c é s , y a d m i r ó 
* la g rnad iosa labor de l m a r i s c a l 
5 L y a u t e y . T e r m i n ó su b r i n d i s ex-1 presando su8 oeseos de que l l e g u e n 
t ambas nac io r . eó a u n acuerdo lea l 
y s i n c e r o . 
T e r m i n a d o el a lmue rzo , R i q u e l -
^u ida el palacio de la P r e s i d e n c i a ; 
el gene ra l G ó m e z Jo rdana a c u d i ó 
al Consejo de D i r e c t o r i o , y el s e ñ o r 
A g u i r r e de C í r c e r se r e t i r ó a t r a -
bajar a su despacho. 
H A C I A E L 
D E 
I 1N A L . — R A N Q U ET E 
D E S P E D I D A 
Cuando U^gó ayer t a rde , a las 
cinco, a l palacio de la Cas te l lana 
;1 p res idente de la Conferencia , los 
pera iod i r tUs ' o i m u l a r o n de nuevo 
la p r egun ta d j ai e l p r ó x i m o jueves 
t e r m i n a r á la? negociae.'ones. 
— C r e o que s f — r e s p o n d i ó el ge-
nera l G ó m e z J o r d a n a — . M i deseo 
es que termin*.u antes, a ser pos i -
b l e . 
A n u n c i ó luego e l genera l que el 
martes ' p r ó x i m o se o b s e q u i a r á con 
un banquete de despedida a los d e - ' ol-ras a l tas au to r idades 
legados franceses. 
ñ a l a r l e intereses a las deudas pre-
a r m i s t i c i o . E s p é r a s e que sur ja una 
l e a c c i ó n tavorable en I t a l i a y F r a n -
cia para q u . no ex i j an i g u a l t r a t a -
M i e n t o que t i dado ahora a B é l g i c a 
debido lo especial de las c i rcuns -
tancias. 
L A D E L E G A C I Ó N P R O H I C I O N T S -
T A C A N A D I E N S E L L E G O A W A -
S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , agosto 2 0 . — L a 
D e l e g a c i ó n ^ e l C a n a d á , que viene 
a conferenc ia r con o t r a de los Es-
tados Unidos en lo concern iente a 
laa regulac iones del Gobie rno para 
e l es forzamiento de l a ley p r o h i b i -
c ion i s t a y f i r m a r un t r a t ado con t r a 
los con t raband is tas a t r a v é s de la 
t r ^ n t e r a americana-canadense, l l ega-
r o n ayer a esta c a p i t a l y e s t á n rea-
l i zando sus p repa ra t i vos para con-
ferenciar con el D i c t a d o r A n d r e w s , 
el Secretar io del Tesoro M e l l o n v 
N U E V A S E S I O N 
B L R E Y A G A S A J O A LOS D E L E * 
C A D O S A L A C O N F E R E N C I A 
C R I S T I A N A 
Comandante Arinando A n d r é , d i -
ree tor «le ' E l Día" , que f u é asesi-
nado á s t a madrugada. 
H a s t a cerca de las siete de la 
m a ñ a n a de hoy , desde la h o r a eñ 
que o c u r r i ó ei suceso, que le p r o d u -
j o la m u e r t e a l Comandante A r m a n -
do A n d r é , es tuvo ac tuando el Juez 
de G u a r d i a , a u x i l i a d o de l Secreta-
r i o J u d i c i a l s e ñ o r í g n a c i o T a m a y o 
y de l O f i c i a l , s e ñ o r C h i l e . . 
Todos cuantos esfuerzos r e a l i z ó 
el j uzgado con el f i n de l o g r a r ob-
tener a l g ú n deta l le para el esclare-
c i m i e n t o de l m i s t e r i o que rodea la 
m u e r t e de l Comandante A n d r é , re-
s u l t a r o n i n ú t i l e s . Las ú n i c a s perso-
nas que aparecen en e} s u m a r i o 
i n i c i a d o , como declarantes , hacen 
constar que l l e g a r o n al l u g a r de l 
hecho segundos d e s p u é s de haberse 
comet ido ésto?, h a b i é n d o l e s s ido i m -
posible ver las facciones de los que 
d i s p a r a r o n sus a rmas c o n t r a e l d i -
r ec to r de 1 n u e s t r ó ^ c o l e g a " E l D í a " : 
aunque s i . uno de esos tes t igos, ase-
g u r a haber v i s to a tres sujetos, dos 
de la raza blanca y uno de la raza 
de co lor , que h u y e r o n hacia la es-
q u i n a de Conco rd i a y Gervas io , in-
t r o d u c i é n d o s e en un a u t o m ó v i l que 
s in chapa, les aguardaba en la refe-
r ida esquina, d á n d o s e a la fuga in-
m e d i t a m e n t e . 
E l s e ñ o r A r m a n d o F e i t o Insua , 
boy-scout , vecino de San L á z a r o 
31S, hace constar en sus dec la rac io-
nes que se encontraba en la esqui-
na de Belascoain y Concord ia , cuan-
do o y ó la p r i m e r a d e t o n a c i ó n que 
p a r t í a dP l a m e d i a n í a de la cuadra 
de Concord ia en t re Gervasio y Be-
lascoain , po r lo que se d i r i g i ó ha-
c i ^ aque l l uga r , v iendo entonces 
que va r ios i n d i v i d u o s que se en-
con t raban en la acera opues ta a la 
en que r e s i d a el s e ñ o r A r m a n d o 
A n d r é hac ian va r io s d isparos , acer-
c á n d o s e cada vez m á s a su v í c t i m a . 
E i j uzgado en e l H o s p i t a l M u n i -
c ipa l , p r o c e d i ó a la o c u p a c i ó n de 
todas las ropas, prendas y objetos 
que v e s t í a el comandan te A r m a n d o 
A n d r é . e n c o n t r á n d o s e en t re los 
mismos u n r e v ó l v e r C o l t c a l i b r e 38 
con seis c á p s u l a s s in d i s p a r a r , $360 
en e f ec t i vo ; u n a n i l l o l iso de o ro , 
una s o r t i j a con la i n i c i a l " A " , una 
l i b r e t a de Checks dej N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f New Y o r k e tc . e t c . 
A las c inco de l a madrugada , el 
j u z g a d o hizo ent rega del c a d á v e r 
a l s e ñ o r A r t u r o Mendoza A l v a r a d o , 
n a t u r a l de la Habana , de 43 a ñ o s 
de edad y vecino de 23 n ú m e r o 263, 
en el Vedado , qu ien a s í lo s o l i c i t ó , 
pa ra t e n d e r l o en la res idencia del 
comandan te A n d r é , calle Concord ia 
n ú m e r o 125, ba jos . 
T a m b i é n p r e s t ó dec la rac ió f l . ante 
el j uzgado el C a p i t á n In spec to r de 
la P o l i c í a Nac iona l , s e ñ o r Oscar 
L o y n a z (Jel C a s t i l í b , n a t u r a l de Ca-
m a g ü e y , de 41 a ñ o s de edad y ve-
cino de la calle Reyes sin n ú m e r o 
en esta c i u d a d . D i j o que ignoraba 
cuanto se re lac ionaba con el asun-
to a i nves t i ga r , pues solo c o n o c í a 
los de ta l les de que hab la sido i n -
f o r m a d o por la po l i c i a de l a q u i n t a 
e s t a c i ó n , a ?.u l legada a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
E l C a p i t á n de la 5 a . e s t a c i ó n de 
p o l i c i a . s e ñ o r L u c i a n o T o r r i c e l l a , 
m a n i f e s t ó que se ha l l aba en su do-
m i c i l i o cuando e l teniente Carnago 
le a v i s ó de l hecho, t r a s l a d á n d o s e i n -
med ia t amen te a l H o s p i t a l M u n i c i -
pa l , y que ignoraba los pormenores 
del caso. • 
Has ta la hora en que escr ib imos 
estas l í n e a s , el j u z g a d o de i n s t r u c -
c ión de la s e c c i ó n t e r ce ra , que co-
noce de l l amentab le suceso, no ha 
r ec ib ido i n f o r m e a l g u n o re lac ionado 
con e l mismo, de los cuerpos p o l i -
ciacos de la Capi ta l , n i t ampoco se 
le ha p rac t i cado la au tops ia a l Co-
m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
U n d i a r i o i t a l i a n o , " L ' I m p e r o " , 
ha exa l t ado una ¡dea p a t r i ó t i c a : 
todos los c iudadanos i t a l i a n o s de-
b e r á n en t r ega r a l Gobie rno el oro 
que posean. Y el d i a r i o l a t i n o no 
;es de los que andan con t é r m i n o s 
.medios . Sugiere que sean ent rega-
dos hasta los a n i l l o s de c o m p r o m i -
sos. T o d o ¿ s t o es para pagar los 
gastos de g u e r r a y para e n c a r r i l a r 
' las f inanzas de I t a l i a , pues ha ca í -
do la l i r a , como va lo r , en u n verda-
dero r o m a n t i c i s m o . Parec iera que 
¡ya no e s t á manejada por las h á b i -
j les manos de los banqueros, s ino 
por los d é b i l e s dedos de los l a n g u i -
decientes poetas, de esos que en 
l í a bella p e n í n s u l a a b u n d a n . 
L i ¿ V e r e m o s r e p e t i r el sac r i f i c io que 
un d í a d i ó l e fama merecida a d o ñ a 
¡ I s a b e l l a C a t ó l i c a ? Po r a h í debie-
r a n empezar los que sost ienen la 
¡ p e s a d a corona de la R o m a de los 
¡ C é s a r e s : las joyes de l Q u i r i n a i y l a 
;de t an tos s e ñ o r e s l i n a j u d o s — q u i e -
¡ n e s son en todas par tes los o r i g i n a -
| r ios de la g u e r r a — . Con ese va l ioso 
apor te , I t a l i a p o d r í a ver t o n i f i c a d a 
su des templada l i r a . E l d i a r i o supo-
ne que-se pueden recoger t r e i n t a to -
neladas del aprec iado m e t a l y con 
ellas se d a r í a por t e r m i n a d a l a one-
rosa deuda que t a n t o pesa en la eco-
n o m í a del p a í s i t a l i a n o . 
, Sabido es que los i t a l i anos son 
m u y afectos a las joyas . H a y , pues, 
u n buen m a t e r i a l para f o r m a r con 
ve rdade ro p a t r i o t i s m o esas t r e i n t a 
toneladas de o ro . 
¿ S e l l e g a r á n a ver los hermosos 
dedos de las damas sin an i l l o s? No 
lo c r e e — s u p o n g o — e l m i s m o direc-
t o r de " L T m p e r o " n i yo. 
Es que esto de Ta g u e r r a e s t á 
dando ya m a l o lo r . Los gob ie rnos 
a t r i b u y e n todo el q u e b r a n t a m i e n t o 
que pesa sobre e l e r a r i o p ú b l i c o a 
la g u e r r a . Los desp i l f a r r e s perso-
nales, e l sos ten imien to de u n a po-
l í t i c a ' desarra igada como la (fue 
m a n t i e n e el fascismo, han i n f l u i d o 
en la d e p r e c i a c i ó n que hoy sufre la 
inocente l i r a . Ksfa ya no es q u e r i -
da n i por ios mismos poetas, y es 
casi seguro que la idea que sugiero 
el c i t ado d i a r / o . no encuen t ra a m -
biente. 
¡Qu.^ f ác i l es echar la cu lpa a la, 
G u e r r a ! Los c a ñ o n e s se mueven so-
los, d i spa ran solos, movidos por e l 
e s p í r i t u de la g u e r r a . 
L o c i e r to de todo es ia p o l í t i c a 
que ag i t a hoy a l he rmoso y t r a d i -
c iona l p a í s . B e n i t o M u s o l i n i ha ata^ 
do las manos de I t a l i a y ha venda-
do sus hermosos ojos de m a d r q 
l a t i n a . Roma se ahoga entre un.-j 
mano de h i e r r o y esa mano cuesta 
d ine ro . K-J o t r a g u e r r a t a m b i é n . 
Y los i t a l i a n o s han reaccionado 
ya. No e n t r e g a r á n sus joyas pa ra 
segui r sosteniendo ua s i t u a c i ó n qua 
r e p u d i a n desde sus corazones do 
i t a l i a n o s . 
L a n a c i ó n que s i e m p r e d i ó prue-
bas de su po tenc ia e c o n ó m i c a , dq 
su l a b o r i o s i d a d , de su c u l t u r a , no 
puede v i v i r con l i b e r t a d . Y e s t i v i -
da f i c t i c i a e s t á sostenida por ba^ 
r r a s de o ro . 
Que reaccione el gob ie rno , quq 
vue lva a i m p e r a r la l i b e r t a d y la 
l i r a v o l v e r á a su a r m o n í a univer^ 
sal . Pa ra e l lo cuenta I t a l i a con loa 
brazos de sus h i j o s , honrados y 
fuertes . 
Pe ro s in l i b e r t a d no h a b r á poder . 
T i r a n í a no s i g n i f i c a poder . Las ba-
yonetas no sost ienen n i n g ú n r é g i . 
men. S ó l o la l i b e r t a d es capaz da 
o r g a n i z a r l a ' f u e r z a de una n a c i ó n , 
el poder de u n gob ie rno . Porque es 
la fuerza co lec t iva l a que define 
la o r g a n i z a c i ó n de u n pueblo que 
no necesita cadenas para balbucear 
e l n o m b r e Uí. p a t r i a . 
J u l i o , de 1925. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S P A R A Q U E 
E S T O S T E N G A N R E P R E S E N T A C I O N E N E T R I B U N A L 
5 E J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L D E L A H A Y A H A D E 
P R E P A R A R A N T E S U N C O D I G O D E D E R E C H O I N T E R -
N A C I O N A L P U B L I C O 
( P o r T I B I RUTO C A S T A á E D A ) 
•El a i s l a m i r n t o m á s o menos com-
ple to de E u r o p a que supone e l Pan-
mer ican i smo. va quedando poster-
gado a v i r t u d de las necesiaades de 
la P o l í t i c a . 
N o q u e r í a n n i qu ie ren los Esta-
dos U n i d a s f o r m a r pa r t e de l a L i -
ga de Naciones porgue j a m á s acep-
t a r á n que las cuest iones que pue-
dan s u r g i r e n t r e el los v las Na-
ciones H i spano -Amer i canas se ven-
t i l a s e n en u n g r a n concurso do 
Naciones , t a n numerosas en que 
p u d i e r a n i m p o n e r su v o l u n t a d a 
f i n de sumarse l a A m é r i c a espa 
ñ o l a . 
Pe ro o t r a I n s t i t u c i ó n m u y dip-
t i n t a es s i T r i b u n a l Permanente de 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a 
concebido po r E l i h u R o o t , ex-Se-
c r e t a r i o l e l a G u e r r a y Estado do 
los Es tados U n i d o s y cuvo Regla-
mento f u é en su casi t o t a l i d a d por 
él m i s m o r e d a c t a d o . 
Cada d í a que pasa. los Estados 
U n i d o s nos r ecue rdan que el los l i an 
s ido pa lad ines de l a r b i t r a j e , a l que 
se s o m e t i e r o n pa ra q u é se decidie-
re la c o n d u c t a de I n g l a t e r r a con 
el b u q u e ' " A l a b a m a " , pres tando 
apoyo a los Estados de l Rur cont ra 
el N o r t e , venceor 
Y puede decirse, t r a t a n d o del 
T r i b u n a l Permanente de Jus t i c ia 
I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a , que por 
e l poco n ú m e r o de sus jueces, 
casi todos n o r t e ñ o s no se expon-
d r í a n nunca los Estados U n i d o s a 
una e n o r m e de r ro t a como sucede-
r í a en l a L i g a de Nac iones . 
Dec id ida p o r t a n t o N o r t e - A m é -
r i ca a f o r m a r p a r t e del T r i b u n a l rte 
L a H a y a , s u r g í a i n m e d i a t a m e n t e la 
c u e s t i ó n de que l a L i g a de N a c i ó , 
r e s como h o y sucede la que eh, 
je los jueces, con i n f l u e n c i a rnai 
o menos l e g í t i m a en la s e l e c c i ó n j 
j u z g a r por lo sucedido en l a pr i ) 
mera e l e c c i ó n . 
Y a u n q u e d e n t r o de l P rograma 
de l Pres idente H a r d i n g y de l ] 
C o n v e n c i ó n Repub l i cana se expres j 
ba el deseo de f o r m a r los ' E s t a d o í 
U n i d o s en ese T r i b u n a l de J u s t l c i í i 
I n t e r n a c i o n a l , v i n i e r o n d e s p u é s lo) 
i r r e d u c t i b l e s como lo? Senadorej 
J o h n s o n y Borah ,* Rcpb l icanos , j 
Reed D e m ó c r a t a , a i n t r o d u c i r va, 
r i a s enmiendas .—Reservas les lla^ 
man en los Es tados U n i d o s , — q u f 
las gentes a b a n d o n a r o n l a l ucha q 
f avo r de p a r t i c i p a r en ese T r i b u í 
n a l . 
T o d a v í a B o r n h , que manda m á j 
fuerza que nunca por ser Presiden* 
te de l a C o m i s i ó n de Asun tos E x i 
t e r i o r e s de l Senado, e s t á en f ren ta , 
do c o n t r a todo lo que sea I l e g a l 
a l T r i b u n a l de L a H a y a po r e l ca-
m i n o de la L i g a de N r c i o n e s j 
Pe ro e l Pres idente Cool idge coni 
venc ido de lo inmensa fuerza p o l i , 
a ica que le han dado su n e g a t i v a g 
a l t e r a r las t a r i f a s aduaneras , \ ¡ 
inmensa reba ja en los impues tos j 
e l estado de p r o s p r i d a d de l a Na. 
c i ó n . q u i e r e p l a n t e a r adora la par-
t i c i p a c i ó n de los Estados U n i d o ) 
en el T r i b u n a l de L a H a y a . 
No le es f ác i l ob t ene r lo , po rqu^ 
c o n t i n ú a l a h o s t i l i d a d de los irre* 
conc i l i ab l e s que razonan a s í : " E | 
ponerse uno un lazo corredizo en e| 
cue l lo el que re r e n t r a r en e l T r l i 
(Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
C U I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
I D E T U A M M C I O ! 
Antes de abandonar anoche el 
palacio i e la Pres idencia el gene-
r a l G ó m e z J o v i a n a , d i j o a los pe-
r iod i s t a s que m a ñ a n a , a las ones 
me v i s i t ó Med.na y Fez, a c o m p a ñ a - ' d^111 u i j ñ a n a . se r e u n i r á n de nuc-
do del C ó n s u l de - E s p a ñ a , s e ñ o r e o los d - ü e g a C o í . 
C l a u s u r a d e ' E l H e r a l d o " 
E S T O C O i . M O , agosto 2 0 . — Las 
reprcsentacwnes de t r e i n t a y t res 
naciones (concurrentes a la Conferen-
cia Universa l C r i s t i a n a fue ron aga-
sajados por e l Rey, q u i e n t u v o fra-
ses de e logio pa ra la Ig les ia A n t i -
U N A C A R T A D E L P R E S I D E N T E j gUa y Para cl ConCÍl i0 de Nicea-
A L M A R I S C A L P E T A I N | F A L L E C I O E N C H I C A G O M I S S 
C U L V E R 
CB« ««te cnpón por la línea 
derecho a un VOTO nara el Concurao Infantil 
F a c i l i t o anoche el genera l G ó - 1 
mez Jordana a los i n f o r m a d o r e s la I 
Po r (.rden de la Sec re t a r i a do . n o t i c i a de que ayer m a ñ a n á h a b í a i 
G o b e r n a c i ó n , esta m a d r u g a d a , a las sal ido de T e t u á n un a v i ó n con u n a ! 
t res , fué no t i f i cado el D i r e c t o r Os- c a r t a d i r i g i d a a l •mar i s ca l Pe ta in i 
rente dpi p e r i ó d i c o " E l Hera ldo '* . I por el presidente del D i r e c t o r i o , : 
que no p e d í a , por a h o r a . Segulj- p u -
¡ j i l e á n d o s e d icho d i a r i o . 1 (Pasa a la p lana C U A T R O ) i 
C H I C A G O , agosto 20 .—Miss He-
v r Culver , por cuya f i l a n t r o p í a se 
e í . a b l e c i e r o n asi los y que d e d i c ó su 
vida a l es tudio de l a ciencia y su 
a p l i c a c i ó n a las necesidades p ú b l l -
ChB, f a l l ec ió ayer en esta c i u d a d a 
la edad de 93 a ñ o s . 
E l d ia q u í n c e " d e este mes cele-
b r ó esta C o r p o r a c i ó n su s e s i ó n or-
d i n a r i a con la asistencia de los 
A c a d é m i c o s s e ñ o r e s A n t o n i o L . 
V a l v e r d e . T o m á s Juz t i z , Juan A . 
Coscu l lue la , J o s é A . R o d r í g u e z 
G a r c í a , E m e t e r i o S. .Santovenia , 
J o a q u í n L l ave r i a s , Sa lvador Sala-
zar, F ranc i sco G o n z á l e z de l V a l l e y 
Juan M i g u e l D i h i g o como Secreta-
r i o . ^ 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el D r . F e r n a n -
do O r t i z eq su c a r á c t e r de su s t i t u -
to de] D r . E n r i q u e J o s é Va rona , 
Pres idente de la A c a d e m i a . 
Le ida el acta que f u é aprobada 
(Pasa a la p á g i n a CINCO) 
Cerciórate de qne tu annncio ra 
a todaa partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta* 
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la ciudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácil di 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
j 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
el p r e s t i g i o g u e r r e r o f r a n c é s , son-
la causa de las dudas que s u r g e n 
respecto a l i n i c i o de la c a m p a ñ a 
decisiva o que se qu ie re que sea 
decis iva , que no os prec isamente lo 
mismo, por aque l lo de que " u n a co-
sa dice el m a r c h a n t e y o t r a el bo-
d e g u e r o . " 
De no efectuarse ahora , en Agos-
to y Sept iembre , la ofensiva, h a b r í a 
que aplazar las operaciones hasta 
lá p r i m a v e r a , pues los t empora les 
i m p e d i r í a n a las t ropas todo m o v i -
m i e n t o , y eSto a m á s de desequ i l i -
b r a r e l p resupues to f r a n c é s , hoy 
m á s que nunca t a n necesitado de 
. e s t a b i l i z a c i ó n , serla de un efecto 
de combate e s t á l i s t o para dep lo rab le en la D a c í ó n ' j ; ° ^ d e J ° ^ 
l a marcha d e s t r u c t o r a y 
extenso 
F r a n c i a tiene listos cien b a t a l l ó -
aés de soldados escogidos y ague-
rridos p a r a real izar en Marruecos 
una ofensiva a r r o l l a d l a que ponga 
t é r m i n o definitivo al problema-pe-
sad i l l a do Afr ica . 
Cien batallones de soldados, va-
rios centenares de aeroplanos d ir i -
gidos por ases de la a v i a c i ó n , lle-
vando en sus e n t r a ñ a s toneladas 
de los m á s detructores explosivos, 
poderosos c a ñ o n e s de todas las nu-
meraciones conocidas, ametrallado-
ras m o d e r n í s i m a s de potencia insos-
pechable, tanques blindados y a 
prueba de asal tos . . . todo esto que 
F r a n c i a a c u m u l ó en su 
frente 
in ic iar 
sangrienta, decidida a recuperar su 
prestigio guerrero antes de que 
A b d - B l - K r i m acabe de a b o l l á r s e l o . 
Si l a o p e r a c i ó n ,se real iza — l o 
que a ú n no se s a b e — y responde 
a los planes formados sobre el ma-
pa, s e r á el principio .del fin para 
una s i t u a c i ó n que v a resultando in-
sostenible y que el pueblo f r a n c é s 
no parece dispuesto a que se pro-
longue mucho tiempo. 
Decimos s i la o p e r a c i ó n se rea l i -
za, porque el alto mando f r a n c é s 
no sabe a ú n lo que d e c i d i r á sobre 
el asunto el jefe supremo, marisca l 
P e t a i n . E s t e vuelve a Marruecos 
para decidir sobre el terreno si la 
ofensiva se e f e c t ú a ahora, pues el 
gobierno f r a n c é s parece resuelto a 
que, cuando se lleve a cabo, sea de 
una v e í y para s iempre y con ple-
nas seguridades de un rotundo y 
definitivo é x i t o . 
E l ca lor espantoso que reina en 
comunis tas e s t á n o jo avizor para 
c lavar sus ga r ras a l menor descui-
do, y d a r í a n a A b d - E l - K r i m nue-
vos p res t ig ios entre los c a b i l e ñ o s , 
t an f á c i l m e n t e sugest ionables cuan-
do se les h a b l a en a r m o n í a con sus 
In s t i n to s de gue r r a s angu ina r i a y 
de r a p i ñ a , f a c i l i t á n d o l e una inme-
j o r a b l e o p o r t u n i d a d para i n t e n s i -
f i ca r y hacer e fec t iva su p ropagan-
da en t re ellos^ d u r a n t e unos meses 
que s iendo perd idos para F r a n c i a , 
é l s a b r í a ap rovecha r lo s en su con-
t r a . 
Es tando como e s t á n los planes 
t razados, a u n en sus menores deta-
l les , y l i s t a s las t ropas pa ra en-
t r a r en c a m p a ñ a an imadas de u n 
entusiasmo que conviene aprove-
char , porque pud ie r a no repe t i r se , 
p a r é c e n o s que el avance n a debe 
posponerse u n d ía m á s . A nues t ro 
j u i c i o s e r í a desastroso. 
E n esta semana c o n f e r e n d a r á U 
de nuevo P r i m o de R ive r a y Pe t a in 
C A Z A D O R E S y T I R A D O R E S D E P L A T I L L O y P I C H O A 
S E P A N U S T E D E S 
y todo el que le pueda interesar, que hemos ¡lído nombr ados agentes de los e s p l é n d i d o s 
C a r t u c h o s " P E T E R S " 
por co-y sobre todo no o l v i d e n , que cuestan m á s bara to y lo garant izamos nosotros. Pida 
rreo c a t á l o g o s y precios al por mayor a los nuevos agentes. 
L U I S L A G U I R R E Y C í a . E F E C T O S D E C A Z A Y S P O R T S 
Apar t ado 935 T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . Mercaderes N ü m . 19 . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Marruecos^durante esta é p o c a del respecto a l inicio de las operaciones 
a ñ o . que hace la vida Imposible |en gran escala y a la parte que E s 
para el europeo, as í como algunas , paña t o m a r á en ellas, 
razones de c a r á c t e r mil itar, ante el • Que Dios les i lumine, 
temor de posibles contratiempos, I c./»x-»rr\a 
que no d e j a r í a n muy bien parado] Roberto S A N T O S 
CARDENENSES 
L A S R E G A T A S N A C I O N A L E S E N V A R A D E R O 
D E S P U E S D E L G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
M á s detalles. . 
L o s o frec í ayer. 
Cansado, extenuado el cronis ta 
d e s p u é s de u n d ía y una noche en 
plena a g i t a c i ó n , tuvo que poner ayer 
punto final a sus impresiones sobre 
etí€ magno acontecimiento deportl-
vr -soc la l que se c e l e b r ó el pasado 
domingo y que tuvo por escenario 
t i azulado már de nuestra l inda pla-
ya de Va rade ro . 
C o n t i n u a r é hoy. 
C o n el mayor plaror. 
E r a n mis ú l t i m o s p á r r a f o s de ayer 
sobre los precisos instantes en que 
t n m l n a d a s las regatas nacionales, 
festejaban los Cpribes su victoria . 
E l entusiasmo en el C lub era i n -
dc'scriptlble. 
E l Univers idad h a b í a ganado tn 
buena l id y las regatas se h a b í a n 
celebrado ante un p ú b l i c o que por 
su cal idad y n ú m e r o no se recuerda 
igual . 
Esos dos puntos eran bastantes 
para que el regocijo se mantuv iera 
en el palacete del N á u t i c o . 
L a danza v o l v i ó a Imperar. 
Como en l a noche de la v í s p e r a . 
E l sexteto habanero que tocaba 
er e l " b a r " , p a s ó entonces a. loa 
salones de baile y el "son" nuestro 
t í p i c o " s o n " oriental , tuvo al l í su 
trono, imperando toda la m a ñ a n a 
hasta la hora del almuerzo. 
E s t e f u é tarde. 
D e s p u é s de las doce. 
P a r a colocar las mesas pedidas 
f u é necesario interrumpir el baile 
o c u p á n d o s e todos los salones del 
C l u b . 
Diversos los parties. 
Todo de familias. 
E n uno de los apartamentos des-
t a c á b a s e la masa de los remeros que 
p r e s i d í a n los Caribes victoriosos. 
Entonaron sus cheers. 
Oheers de triunfo. 
Y a sus saludos que dedicaban a 
sus c o m p a ñ e r o s de los otros clubs 
c o r r e s p o n d í a n los remeros del Y a c h t , 
riel Vedado, del P o l i c í a , del V a r a -
dero y del L iceo de Matanzas y Cár-
denas. 
E s t a b a a l l í la mesa de la Prensa . 
F r e n t e a ellos. 
Mesa del almuerzo que la Asocia-
c i ó n de la Prensa de C á r d e n a s de-
d i c ó a los periodistas visitantes. 
Acto s i m p á t i c o . 
De confraternidad. 
T e n í a n a l l í sus puestos E n r i q u e 
Fontani l l s , e l insuperable Maestro 
de la C r ó n i c a que no pudo venir a 
las Regatas por causas agenas a su 
voluntad, s e g ú n telegrama muy aten-
to que de él rec ib í en la tarde del 
Fábado . Guil lermo Pi , redactor spor-
liYO del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
" F u f l r i " , el chispeante cotier spor-
tivo do " E l Mundo". J o s é Massa-
puer, ameno redactor de " E l Mun-
do" a quien tuve el gusto de tener 
como c o m p a ñ í a durante el almuerzo; 
F ^ l i x U . Casas, Director de " E l I m -
p a r c l a l " do Matanzas, el j ó v e n Rie -
r a , cronista do ese p e r i ó d i c o . Mano-
lo J a r q u í u , cronista del D I A R I O 
L-A M A R I N A en Matanzas y 
nt ros c o m p a ñ e r o s cuyos nombres 
lamento infinitamente no recordar 
a h o r a . 
De C á r d e n a s muchos 
Ausente t i Presidente en propie-
dad de la A s o c i a c i ó n de los perlo-
B i s tM lóen le s , e l culto galeno doc-
1?* , . .Uan D-. Rivero . p r e s i d i ó el acto 
e. \ icepresidente, el buen amigo y 
• c u p a ü e r o Victorino L . Sonzákz y 
os j u s t o t a m b i é n menc iona r que de 
la o r g a n i z a c i ó n del a lmuerzo fue ron 
pa r t e p r i n c i p a l í s i m a el d o c t o r Ma-
nolo M e d é n d c z , H u m b e r t o M. V i -
l l a r y A n g e l i t o Mesa. 
D u r a n t e el a lmuerzo h u b o m ú -
SÍCM. 
T o c ó la o rques ta de Suao. 
E l excelente jazz band del N á u -
' i c o i m p r i m i ó a l acto la m á y o r a n i -
m a c i ó n de jando o í r modernos ba i -
lables. 
E l m e n ú super io r . 
E n r i q u i t o Tone r , bajo cuya d i -
r e c c i ó n se s i r v i ó el a lmuerzo en to-
das las mesas, puede sent i rse o r g u -
l loso . 
No le escatimo m i e log io . 
A la hora de l champagne se v e í a 
el " C h a u v e f en todos los par t ies . 
No se podí;i o t r o . 
E r a el m á s so l i c i t ado . 
Has ta en l a mesa de los per io-
dis tas se s i r v i ó el champagne " C h a u -
v e t " r n p e q u e ñ o s cuar tos , con que 
de es*? a r i s t o c r á t i c o l i co r , obsequia-
r o n a los de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa l oca l , l a C o m p a ñ í a Refac-
c i c n i s t a que r n esta plaza represen-
t a e l " C h a u v e t " . 
E n t r e ias personalidades má& sa-
l ientes que presenciaron las Rega-
ras recuerdo ahora , haber v i s to a l 
H o n o r a b l - Vice-Pres iden te de la Re-
p ú b l i c a don Car los de l a Rosa, a l 
H o n o r a b l e Secretar io de G o b é m a -
ck-h , a l Comandante Roge r io Zayas 
B a z á n , a l Gobernador de Santa Cía1 
ra , el d o c t o r Rober to M é n d e z P e ñ a 
te. n i G o b e r n a d o r de Matanzas A 
doc to r Juan G r o n l i e r , a l i l u s t r e car-
I denense él doc to r D o m i n g o M é n d e z 
Capote, a l Sr. Romeo- A r t e g a , E n -
v iado E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de M é x i c o en Cuba. 
V i s i t a n t e s amigos va r io s . 
En e l C l u b s a l u d é a l C a p i t á n Ra-
fae l i t o R e y n ü l d o quo desde M a t a n -
zas donde reside ahora , v i n o a las 
Regatas como Delegado an te el Co-
m i t é N a c i o n a l po r el L iceo de Ma-
tanzas. 
Ot ros cardenenses que hace a ñ o s 
no nos v i s i t a b a n , el respetable ca-
ba l le ro s e ñ o r M a n u e l M . M a r t í n e z 
y sus h i j o s H u m b e r t o y M a r i o ; Joa-
q u í n R o b l e ñ o . Pedro S ie r ra , y Po-
d r o M a r t í n e z . 
U n c x - c o m p a ñ e r o de es tudios del 
c ron i s t a , boy ya doc to r en Med ic i -
na, s a lude con g ran placer : J o s é 
M . E s t é v e z . 
Presentados por una t a r j e t a db 
B1 a ten to a m i g o el s e ñ o r J o s é A . 
F e r n á n d e z , Jefe de I n f o r m a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , tuve el 
g ü s t o de conocer a un g r u p o de j ó -
venes habaneros pres idido por el se-
ñ o r L a u r e a n o C o l l . 
E s t a b a n encantados de V a r a d e r o . 
A d m i r a d o s de nuest ra p laya . 
U n abrazo t a m b i é n afectuoso y 
feiacero t u v e para Sammy T o l ó n , el 
d i s t i n g u i d í s i m o s p o r t m a n cardenen-
se, per tenec ien te a esa l e g i ó n de 
los que lejos de su suelo na ta l han 
sabido poner m u y elevado el nombre 
ae n u e s t r a Pe r l a de l N o r t e . 
S e n t í a s e é i r egoc i j ado . 
Con el j ú b i l o de una v i c t o r i a . 
" L a Gise la" , e m b a r c a c i ó n del Em-
ba jador de Cuba en W a s h i n g t o n el 
Séf io r Rafael S á n c h e z A b a l l í . que fué 
t r i p u l a d a por Sammy T o l ó n , en la 
i p inpetencia d e ' m o t o r e s MaVianao-
V a r a d e r o , fué la t r i u n f a d o r a ganan-
do l a copa del doc tor M o l i n e t . 
F u é la p r i m e r a en l l egar . 
C o n Un r eco rd b r i l l a n t e . 
S igu iendo los g ra tos encuent ros 
que a l l í t u v o el c ron i s t a de amigos 
de o t ros t i empos , r e c o r d a r é al j o -
ven F e r r o y a l s i m p á t i c o y amable 
J o s é A r g ü e l l c s . que hoy ocupa i m -
por tan te cargo en la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
M o s t r á b a n s e encantados de nues-
t ra P l a y a . 
De l a lmue rzo a l ba i l e . 
L a o rques ta de Suao p r o l o n g ó bu 
p r o g r a m a mus ica l del a lmuerzo has-
ta plena t a r n e en que en el palacete 
del N á u t i c o , se escucha1/! coreado 
por cientos d^ pare jas la l e t r a del 
l i n d o fox de V a r a d e r o K ûe dice a s í : 
V a r a d e r o ! V a r a d e r o ! 
Es la playa del p lacer 
Son sus aguas c r i s t a l i na s 
Y su arena de m a r f i l . 
B e l l a su m ú s i c a ! 
A d a p t a b l e a l o í d o . 
P a s ó el d í a d o m i n i c a l de las Re-
gatas l l eno de a l ic ientes y l l e g ó la 
noche que t a m b i é n nos b r i n d ó d e l i -
cias y encantos en ese palacete de la 
P laya que acaba de ser rendez vous 
de lo m á s selecto de la sociedad 
cubana. 
C u á l el p r o g r a m a de la noche? 
T u v o dos par tes . 
L a p r i m e r a , el acto o f i c i a l de ad-
j u d i c a r a los t r i u n f a d o r e s sus res-
pect ivos t rofeos por e l C o m i t é Na-
c io j i a l -de Regatas que preside u n 
abogado ae t í ¡ n t o s pres t ig ios Como 
el doc to r Ernes to J . Cas t ro . 
F u é a las 9 eee acto . 
Los s i m p á t i c o s Caribes, delicados 
en su proceder, a l r e c i b i r la Copa 
Cuba, qud por u n a ñ o estuvo en 
poder d e l L i c e ó de C á r d e n a s , lanza 
r o n u n h u r r a h a V a r a d e r o y C á r -
denas y p r o m e t i e r o n que el a ñ o p r ó -
x i m o v o l v e r á n por l a v i c t o r i a y da-
r á n a las Regatas todo su entusias-
m o pa ra que Ú é x i t o sea tan enor 
me como el de este a ñ o . 
F u e r o n a p l a u d i d o s . 
M á s a ú n , ovac ionados! 
E l bal ie on honor de los v i c t o r i o -
sos, ent re los que f i g u r a t a m b i é n el 
C l u b N á u t i c o V a r a d e r o , que en las 
rega tas de n a t a c i ó n se c u b r i ó de 
g l o r i a , d i ó comienzo d e s p u é s de la 
en t rega de los premios . 
Ba i l e sun tuoso ! 
De a l e g r í a desbordante . 
F i g u l i n a s encantadoras que ha-
c í a n de r roene de su g rac ia , belleza 
y elegancia, i m p r i m i e r o n a esta fies-
t a una no-a chic , de l m á s a l t o r an -
go. . 
N o m b r e s ; 
Para q u é repe t i r los? 
O f r e c í ayer una r e l a c i ó n l a rga , 
c x t e n s í s i m i . que daba a l lec tor la 
i ü e a completa del aspecto que pre-
s e n t ó el N á u t i c o du ran te las Rega-
tas. 
i g u a l estaba en este bai le . 
L l e n o t o d o ! 
P o r vez p r i m e r a p isaban l o ^ u m -
brales de la v ida social en esta fies-
ta con c a r a é i t e r o f i c i a l dos l i r i o s p r i -
maverales . 
IVte re f i e ro a dos jovenc i t a s m u y 
l i n d a s ! 
P r i m a d í i u iba s : era una Gelsy 
M a r t í n e z G u i ; | i r d , t r i g u e ñ i t a ado-
r a b l e que l l eva unos ojos t r i u n f a -
dores y A d r i a n a M a r t í n e z H o r c h e c k t 
t i p o opuesto a l de Gelsy, con una 
tez blanca como e l a r m i ñ o y unos 
ojos azules como él de nues t ro cielo. 
Se v i e r o n agasajadas. 
.Co lmadas de elogios. 
Es te bai le de l domingo por la no-
che en los salones del N á u t i c o en 
honor a los v i c to r io sos en las rega-
tas de N a t a c i ó n , remos y s ingle 
scu l l s de l a m a ñ a n a , l l e g ó a su apo-
geo a la media noche. 
Se v ló l l ena la t e r raza . 
A l l í , en t re los d i s t i n tos par t ies 
se s u c e d í a n los b r i n d i s y se comen-
taba e l é x i t o g rand ioso . Inesperado 
de las grandes Regatas N á c i o n a l e s 
de este a ñ o , que dejan escr i ta la 
m á s hermosa p á g i n a en la h i s t o r i a 
de la sociedad cubana. 
P a s ó ya t o d o . . . 
Como u n s u e ñ o . 
S u e ñ o , quo como el de las hadas 
de las leyendas f a n t á s t i c a s nos deja 
entregados en el m á s dulce embele-
so de esas horas co lor de rosa, que 
hnn t r a n s c u r r i d o en la Playa A z u l , 
entre el panorama de sus paisajes 
y los encantos de nuest ras m á s l i n -
das cubanas . . . 
D E S D E S A N F E L I P E 
N E C R O L O G I A 
E N R I Q U E T A C A S A N O V A 
( A R O L 
D E 
En las pr imeras horas de l a ma-
ñ a n a de h'>y ha fa l l ec ido en su re-
s idenc ia , d i l Vedado , ca l l e C n ú m e -
ro 22 3, la respetable y v i r t u o s a se-
ñ o r a Es r ique ta Casanova de C a r o l , 
< sposa a m a u t í s i m á de nues t ro a m i -
go el s e ñ o r G a b r i e l C a r o l . venta jo-
samente conocido en nues t ros cen-
t ros a z u c á r e l o s . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Casanova 
p a s ó por festr m u n d o regando el 
b en y l l evando e l consuelo a Ira 
necesitados, pues su bondadpso ca-
r á c t e r s iempre la h izo l l e g a r a las 
p u r r i a s de aquel los que r e q u e r í a n 
su a u x i l i o . 
L a c a r i t a t i v a m a t r o n a deja n u -
merosa f a m i l i a que Por sus dotes 
de c a r á c t e r le profesaban el inmen-
so c a r i ñ o a que s iempre se hizo 
acreedora. 
Descans" en paz y rec iban su v i u -
do, h i j a s , hermanos y d e m á s f a m i -
l iares nues t ro sen t ido p é s a m e . 
gos del mismo pueblo , y uno de los 
' a c o m p a ñ a n t e s m i a m i g o d i s t i n g u i d o 
Oscar R o d r í g u e z f u é el que nos h i -
zo la p r e s e n t a c i ó n de tan a ten to y 
c u l t o doc tor . 
E l D r . G a r c í a v i s i t a r á este pue-
blo los Mar tes y V i e r n e s de <ad.i 
semana, pues e s t a b l e c i ó su consu l -
t o r i o en el Gabine te den ta l del D r . 
C a m i l o F i d a l g o . 
P l á c e n o s r e u r r a r l e a l D r . G a r c í a , 
nues t ro m á s s incero sa ludo de 
b ienven ida , y le deseamos muchos 
é x i t o s y t r i u n f o s en su ca r r e r a p ro -
fes iona l . 
L O A P L A U W M Ó S 
Como s i empte h a n de ver nues-
t ros lec tores en este g r a n D I A R I O , 
segu imos ap l aud iendo la a d m i n i s -
t r a c i ó n hon rada que viene desem-
p e ñ a n d o nues t ro q u e r i d o amigo 
M a n u e l Prade l l s , a l ca lde de Ba-
r r i o . 
Vemos todas las m a ñ a n a s a l 
g u a r d a parque hac iendo su r i ego 
en los á r b o l e s y p l an ta s de f lores 
que adornan ei pa rque , que casi | 
t r a c r ó n i c a l a presente f o t o g r a f í a i te res en el f ren te de la ig l e s i a s e ^ g t a b a n ya secas, y que ya, de nue-
Zglesla y parqu e d» San Pelipo 
Nos complace p u b l i c a r en n ü e s - . Como pueden ver nuestros* lee-
de la ig les ia de este pueblo , cuyo 
a r r e g l o y e m b e l l e c i m i e n t o se l e ' d e -
be a u n g r u p o de damas y daml tas 
de nues t ra buena sociedad, que l u -
c h a r o n y l a b o r a r o n hasta ver t a n 
hermosa o b r a rea l izada . 
v é una par te de nues t ro p in tores -
co parque Ba r r e r a s , donde se d i s -
t i n g u e n las hermosas p lan tas de 
f lores , y o t ros á r b o l e s riue d o n 
g r a n ' l u c i i h i e n t o a l pa rque y a l pue-
b l o . 
R B C l B O V COPIO 
C o m i s i ó n " P r o - C o n s t r u c c i ó n " 
"Sociedad L i c e o " San Fe l ipe . 
Sr. L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
E s t i m a d o a m i g o : 
Los que susc r ib imos , miembros Irnos. 
t i e n d a a benef ic ia r en a lgo que 
cor responda a este pueb lo , nos t o -
mamos la l i b e r t a d de p e d i r l e que 
c o n t r i b u y a con su g rano de arena, 
a ob je to de ver si l og ramos l l e v a r 
a efecto él i dea l que nos p ropone-
componentes do la c o m i s i ó n deno-
minada " P r o C o n s t r u c c i ó n " de nues-
t r o LIcqo y e . ca rgados de l l eva r a 
v í a s de -lecho nues t ro s u e ñ o do rado , 
desde hace m u c h o t i e m p o , y cono-
ciendo que V d t i e n t e a la pa r que 
Gracias m i l p o r su concurso , 
quedamos de V d . a t tos . y s. s. 
M a n u e l Pad re l l , Pedro Ca rme-
na to , V a l e n t í n Tames, J o s é A p o n -
te , J o s é G o n z á l e z Lache , J o s ^ M a -
n u e l A g u s t i , N i c o l á s N ú ñ e z , Pedro 
nosotros ñ o r la g rande ;• d e s e n v o l - ¡ A lonso , J o s é Saavedra, M i g u e l T o -
v i m i e n t o de tede lo r e l ac ionado que r í e s . 
I de ja remos de c o n t r i b u i r con 
— j nues t ro ó b o l o , y veremos con gus to 
D i v e r t i d a v a leere qUC cu?ntds s impa t i cen con el p r o -
u i v e r t i o a ^ alegre- ¡ g r e s o de l pueblo , no han de esca-
Organ izada en el N á u t i c o por u n t i m - i r .«ib H n n o t ^ ^ o , 
g r u p o de entusias tas t emporad i s t a s , ! ™ ' ^ P * « > « o n s -
l u é ofrec ida en h o n o r de Elena L a l ^ 1 ^ , f i A 10 80CÍal-
•Hasta l a flecha ya se han r e c i b i -
do var ias can t idades las que as-
cienden a una g r a n suma. 
Les deseamoa a los componentes 
esta tan selecta y p res t ig iosa 
Rosa, l a Pres identa de l C á r d e n a s 
Tenn i s C l u b , que el mar t e s c e l e b r ó 
su santo. 
R e c i b i ó el la a los asaltantes. 
Con l a n invor sorpresa. 
L l e v a d a la o rques t a de Suao a la J^msuon, nues t ros m á s s inceros vo 
dé 
I V T A PI.AVA \ / l I , 
Una serenata el lunes. 
r e r i denc i a v d a n i e g a del Honora-
ble Vice Pres idente de la R e p ú b l i -
ca Don Carlos de la Rosa, se or -
g a n i z ó a l l í en breves m i n u t o s una 
b r i l l a n t e l e c e p c i ó n . 
Se b a i l ó . 
Por a lgunas horas . 
Puede decirse que l o m á s selectoI 
de l a co lonia va rade r i s t a estaba con-
gregada en esa casa de Don Car los 
Je l a Rosa, que con su esposa la 
s e ñ o r a M u r í a Fa^ a t end ie ron a to -
dos amablemento . 
Se p a s ó una noche gra ta . 
G r a t í s i m a ! 
V r a a c í s c u G o n z á l e x U a c a i U o . 
notas di: t W P W o 
Me aseguran que e n t r e í a s e ñ o -
r i t a M . y el j ó v e n E. exis ten co-
m e n t e s de s i m p a t í a s . 
¡ O j a l á que a s í ^ea. . . ¡ 
I N S A L I FM) 
En el d í a de ayer es tuvo en es-
ta el galeno Di-. F r a n c i s c o G a r c í a 1 
C h a c ó n , m é d i c o c i r u j a n o de l pue-1 
blo de Q u i v i c á n . 
T&n listlngo-do visitante vino 
R F C O R D A N D O A L . \ l . \ O L \ T ! ) \ . 
B L E C H I C H I T A ( i l l . W 
( P o r C o r a l i a ) 
Era el .11 de a b r i l de 1 9 1 3 . 
Fecha i n o l v i d a b l e para nosot ros 
porque en la cal lo de A m a r g u r a re-
s idencia de l H o n o r a b l e Narc i so 
Gelats, en el i n t e r i o r de la s e ñ o r i a l 
m a n s i ó n h a b í a s e t r a n s f o r m a d o en 
capi l la a rd i en te la e s p l é n d i d a a lco-
ba qua en vida , con él sus h i j a s e 
h i jo s , compar t i e r a sus oraciones , 
t r is tezas y a l e g r í a s la i do l a t r ad - i 
c o m p a ñ e r a , aquel la^ dama f i e l mo-
delo de todas las v i r t u d e s , C r i s t i -
na B o t e t de Gelats . 
P r o f u s i ó n de f lores , homena je 
del c a r i ñ o de deudos y amigos y 
rodeado de gruesos y "altos c i r i o i 
de los que p a r t í a n luces senie1an*os 
a , rut iVantas estVellas a n i m a n d o 
m í s t i c a m e n t e la alcoba, c i r c u n d a -
ban el a t a ú d donde rrposaha e l 
i n a n i m a d o cuerpo de la f i nada . 
E n el imponente loca l y ante el 
a t a ú d , damas de a l t o :v"ieve soc ia l 
y cabal leros per tenecientes a d i s -
t i n t a s elevadas representaciones y 
pobres agradecidos a los que con 
largueza nos h a b í a soco r r ido l a ex-
t i n t a , un numeroso p ú b l i c o en ma-
sa, de r o d i l l a s y con r e l i g io so re-
cog imien to o r á b a m o s por el a l m a 
de la nunca bas tante l l o r a t i a amada 
desaparecida. E n t r e l a c o n c u r r e n -
cia se encont raba la que f a m i l i a r -
mente l lamaban C h i c h i t a , d o ñ a M a -
r í a Magda lena G r a u y Poble t , v i u -
da de del V a l l e . A l l í ía v i po r p r i -
mera vez y con el la a su insepara -
ble c o m p a ñ e r i t a , l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
Nat ica del Va l l e V G r á u . de sus h i -
jas la menor , a c t u a l m e n t e r e l i g i o -
sa de las Esclavas de l S e ñ o r . M u -
cho h a b í a o í d o hab la r de los nobles 
sen t ime in tos de la s e ñ o r a v i u d a de 
de l V a l l e , y de sus obras piadosas 
y c a r i t a t i v a s , j u s t a fama gozaba 
aquel la dama que a d e m á s de los 
an te r io res m é r i t o s le a d o r n a b a n u n 
por te de exqu i s i t a d i s t i n c i ó n , s in 
a l a rde do lo que conocemos po r de-
l i r i o de g-andeza . L a suma de 
sus relevantes cual idades me 
a t r a í a n y me propuse eiambiar i m -
presiones con e l la , a lo que me fa-
c i l i t ó la o c a s i ó n de mi andar iega 
p r o í e s i ó n demandando socorros con 
el f i n de poder sostener a mí h i j a 
en fe rma a mi lado y po r f a l t a de 
recursos no t ene r l a que separar de 
mis cuidados y t e r n u r a m a t e r n a l . 
Le e s c r i b í c o n t á n d o l e m i a f l i c t i -
va s i t u a c i ó n a la vez que so l i c i t aba 
tener el honor de s a luda r l a . Dada 
la i n n a t a generos idad de l a s e ñ o r a 
v i u d a de del V a l l e , m i demanda fué 
a la mayor b revedad concedida . 
Desde e n t o n c e á , incontables sdn los 
los dona t ivos qUe de su b ienhecho-
ra mano r e c i b í , y no todos apare-
c i e ron en le t ras de molde, pa ra 
e v i t a r l e los compromisos que como 
un vendava l suelen caerle a las 
personas e x t r e m a d a m e n t e car i tSt t i -
vas . A causa de mis c r ó n i c o s acha-
ques que no me p e r m i t e n sa l i r , ha-
c ía t i empo que yo no v i s i t a b a a mí 
p ro t ec to r a . • 
Y o s a b í a que no era sa t i s fac to r ia 
su sa lud , pero muy lejos estaba m i 
mente de la gravedad que l a h á 
a r r eba t ado sin* p iedad para s iem-
pre de nuestra c o m p a ñ í a . La no-
ticia, de su f a l l e c i m i e n t o me ha i m -
pres ionado p ro fundamente , p o r q u e 
su i n t e r é s por m i h i j a enferma, y 
e l c a r i ñ o con que me t r a t ó , me 
c a u t i v a r o n hasta p rofesar le afecto 
v e r d a d e r o . Yo l a q u e r í a y m n c h o . 
Como m a d r e sus comunicac iones 
f u e r o n poemas de sub l ime a m o r 
m a t e r n o . A l h a b l a r m e de sus h i j o s 
ausentes en E s p a ñ a , con san to o r -
g u l l o nombraba a su h i j o e l R. P. 
A n t o n i o Santa A n u a V n.rau. i l u s -
t r e S. J . Rec to r del Coleg io de 
O v i e d o . De su h i j a A l i c i a , r e l i g i o -
sa de la E n s e ñ a n z a , se l amen taba 
que no gozara cabal sa lud , y nos 
d e t e n í a m o s en cons iderac iones pol-
la a f rayen te casua l idad , que e ra 
de sus h i j as la m a y o r , y T e r i n a , 
m i pobre n e u r a s t é n i r a la p r i m e r a 
h i j a m í a . f r i s ando las dos en l a 
misma edad . D e Octav ia , su segun-
da h i j a , r e l i g io sa del Sagrado Co-
r a z ó n , e x p r e s ó s e con i d é n t i c a s de-
mostraciones de entus iasmo y a m o r 
m a t e r n a l , y con t a l e locuencia , que 
ya me p a r e c í a conocer los i n t i m a -
mente a t o d o s . E n sus t i e rnas co-
municac iones con du lce acento con-
m o v e d o r me l e y ó una ca r ta de la 
menor de sus h i jas , de su i d o l a -
t r ada Na t i ca , en l a que esta le de-
c í a : " M i M e m i : se a p r o x i m a el i 
o n o m á s t i c o de nue .tr., * 
p é ñ o r a y estamos e o L ? e r % 
hacerle un P i v S e „ V ^ < l o V 
g a. , i0 men0Si f I ^ ' n o d i g 3 
Wl d e m o s t r a c i ó n 3 " ,Sea ^ t 
minaba graciosamen ! ' " V ¿ " 
. ¿ P e r d o n a s este s a l , L 1 M^fT 
J i t a ? " -^'Jlazo a t an>: 
V o l ó a l Cielo el * u 
nerab le C r l s t i n i H V J / 1 ,a r1e U 9 
,leste m a n s i ó n ha volarte '1 , 
^ venerada M a r í a m ^ ^ 1 
fp6s iue -es son los d m ^ 
l e . devota- do N ú e s ' ; V V 9 6 ^ 
Sagrado C o r a z ó n ^ Snñora 1 
|mos eon prefereKciP a 
de l a . semana para p ^ 0 * Ha, 
N o r a de todas las ? 3 !» 
m grar-ia especjn] ^ 1 al 
eleva,, nuestras rogaiiy, 
. t an s e ñ a l a d o a la ^ .A EN ^ 
Pb C o r a z ó n por ^ T " ^ ^ 
S ^ t a s mujeres e n ^ J 3 é ^ 
' d e j a r o n imborrables 
¡ sus excelsas v i r t u d ' ?Pl0R 
,consuelo de menestWso Uer0n * 
dos . Ambas D. e p p y af'-i|i-
B o l u ñ a ( C o r a l i a ) . L o n ^ m ^ 
hk 6 5 W 5 r i , i kB„ITa 
La func ión nue P^taKo 
em C a r r a l para e ^ ? ^ ^ ñ a ^ 
, * benef ic io de n u ^ ^ o , 
¡ E r m i t a de-] Poto,,- hn si ° ^ 
k ^ a Para el domingo 1 ° , ü f ^ 
c o m e n t e s , k u c h o s son t J * ^ 
¡ r a t i v o s que se han hecho p , ^ -
. f ies ta q*C r e s u l t " á b r i H a S ^ 
Ese d í a , a las d i e , v \ 
¡ b Tnanana. se v e r á a n i n i a S 3 t1? 
elegante Teatro Carra l * !tó° I 
• i , ^ 
. S t ó U E L A VFJLOCnUjj 
Nos vemos precisados a ]UÁVA 
i nuevamen te 1, atención ni rlf. . ' 
P o l i c í a . Capitán Vázquez 'a L : 
!que se haga m á s rigurosa I , J j i 
i Pana contra los c h a u f f e ^ 
I t r a n s i t e n a toda velocidad J 
carre teras ^ c a l l e s de la poblác iQ 
P o r den t ro del pueh'o debe nndáNl 
|se con mucho cuidado, por la can I 
i t i d a d de n i ñ o s y ancianos que p J 
i P u L - • por las calles, v por las en 
^ r e f e r a s d^be llevarse una marcha 
¡ r e g u l a r , siempre en evitación dt 
desgracias. 
Va le m á s l legar con atraso al 
[cualquier l uga r , que Pegar con ra-
¡ p i d e z a la Casa de Socorro. 
j . . E L S A L U D O DEL DIA 
j Celebra su santo hoy el presfi-' 
gloso galeno Bernardo Cardelle,| 
. m é d i c o joven que por su inteligep-
' c ía y d e d i c a c i ó n a los estudios se| 
tiene anotados tantos éxitos. 
T a m b i é n es, el santo del queri-| 
do amigo Samuel Roca, antiguo ve-
c ino de esta vi l la y alto cmpleadoj 
de la S e c r e t a r í a de Obras Publi-| 
cas. 
Tengan u n d í a lleno de satisfac-
ciones, i 
J e s ú s CALZAD1LLA 
E X C E M I C M 
Maraví l lop ia , infalible, soberan» 
pomada francesa Cura los brtft»! 
de l á c i d o ú r l r o en !a piel y tambiés 
herpes, excemas, llagas, granos, porj 
ant leuos oue »ean . 
De venta en 'as farmacias (U 
Johnson, S a r r é . Taquechel. BsquIUl 
de Tejas. Farmacia Americana^ 
R E M A T E 
E l d í a v e i n t i s é i s (26) del 
s e n t é no - de Agosto, a las ochoje 
la m a ñ a n a , se celebrará 
que hemos venido anunciando "^ 
de estas columnas, m la ^ j . J 
N e p t u n o , esquina a la de A™ 
C ' L R e g e n t e " ) . Lo ^ ¡ j j 
pamos a las personas mure*. ] 
para evitarles perjuicios. 
CAPIN V ^ K n A -
vo han v u e l t o a reverdecer , se han 
recog ido c ie r tos an ima les que con | 
f recuencia se v e í a n sdentro del par-
que, los que causaban grandes da-
ñ o s a los á r b o l e s y d e m á s p lan tas . 
Las obras que v ienen r e a l i z a n -
do son dignas de e log ios y a p l a u -
sos. [ 
D E R E G R E S O 
H a regresado de su v i a j e de l 
p in toresco pu?b lo de M a d r u g a en 
donde p a s ó una t e m p o r a d i t a , m i 
quer ida a m i g u i t a la be l l a t r i g u e ñ i -
ta de ojos s o ñ a d o r e s , E n g r a c i a 
G a r c í a . 
M i a m i g u i t a E n g r a c i a viene en-
cantada de aque l los hermosos va-
l les, s 
M i s a ludo m á s afectuoso pa ra 
E n g r a c i a . 
PROXIMO V I A J E 
D e n t r o de breves d í a s p a r t i r á i 
c o n r u m b o a S u m i d e r o , nj l a m i g u i -
ta B lanca G a r c í a , la i n i c i a d o r a de 
una E n q u e t e y que t a n t o los j ó -
venes d e l sexo f e m e n i n h como los 
de l sexo mascu l ino en sus contea-
taciones le ded ica ron frases d é 
g a l a n t e r í a y be l l e za . — ^ 
E l c ron i s t a i t desea a l a que 
p r o n t o v i s i t a r á a q u e l p in to resco 
l uga r , donde se h a l l a su h e r m a n a 
L a l a . l a d i s t i n g u i d a esposa de L u -
cio Lavande ra , una g r a t a estancia 
anhe l ando v e r l a m u y p r o n t o en t re 
noso t ros . 
F e l i z v ia je . 
L a u r o F E R N A N D E Z 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A & I N A 
El único 
^ •> í 
establecimienro er-
en ¡a República 
[ D i r e c t o r : D r . MlgUAi A«ise; M»ndoj», 
Diagnóstico y tratamiento médico ^líúrgico de las s n f e r m ? d ^ l | 
los perros y animales pequeños í . 5 p e c i a i í d a d en vacunación 
ventivas contra le rabíü y ei fr.oqüiüo caninos. ^ 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS : 1 ^ ^ t ^ 
SAN L A Z A R O 305 ( e n t r í HospinO y '-v^üs; 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O Í D E L A M A R I N A 
ó; • 
^ v * n V a s » i Z > o / e 7 J ^ 
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P A G I N A T R E S 
do t 
,lle 
E l l o / y P a r a E l l a / 
Í C O N / U I o T O R I O * 
S E C R E T O S D E U N A P A R I S I E N 
O O N O C E T B A T I M I S M A 
M 
N i peor, n i m e j o r : es, s imp lem^»»-
te , d i s t i n t a . 
L o . m a l o e s t á en que la es ta tu ra 
no amp l i a ( ¿ l e d i s g u s t a r í a que i a 
l l amasen c r i q u i t i t a ? ) se reagrave 
con una t o i l e t t e i m p r o p i a , como las 
que se sue len cop ia r a ciegas, por-
que u n p a t r ó n l o exh ibe . 
Us ted puede, s e ñ o r a m í a , dar 
m a y o r v i s u a l i d a d a su co r t a es ta tu-
ra con modelos en te r izos , huyendo 
de los que " f r a g m e n t a n " la l í n e a , 
con c i n t u r a , vuelos , etc. 
M e j o r que exp l i ca r lo es m o s t r á r -
melo: el con t ras te lo dice con plena 
•- - [e locuencia . 
¡ ,,x - r r r "cas i como una i Y no se a m a r g u e l a v ida , t a l en -
R S dice u s t ed—el ser de tosa dama, por p u l g a d a m á s o me-
r estatura? N o , no , no . nos. L a esencia bí 
í l t o r n i peor que una dama ida? ¡ E n t o n c e s . ' . . . 
para revelarse elegante, ¡ Suya, 
¿recuer-
ene bo lo sea. L E T I C I A 
está, que u s t e d cu ide de no 
T a i aún rozar las s u s c e p t i b i l i -
flí jn jov<¡n comadre , con q u i e n 
l»1 i * c o r d i a l i d a d , ¿ta conservar l a 
que antes. 
en las g r u t a s d e l m a r M i nave 
( r o t a 
sacud ie ron lab r á f a g a s m a r i n a s . 
Y me hice g rande y f u e r t e : 
hambreado l e ó n que ruge , 
«"gT usted emplea su buen m i h e r o i c i d a d e s t r e m e c i ó la M u e r t e ; 
¿o veo el r iesgo de ese p e l i - v e n c í a los gaulas , c o r o n é a R o d r i -
abre todo h a c i é n d o l e ver que (go , 
• f u i hasta Sidonia y b a t a l l é a l em-j i c t i i a como una a l iada suya 
foiducación del ah i j ado . 
Iklen puede usted r ega la r l e u n 
alar de " L a Comedia M a s c n l i -
,le venden en todas las l i b r e -
fue le p e r m i t a a tacar esa 
progresiva, 
ni usted una obra piadosa, 
U necesaria. 
i b — 
i cuestión de e legir , s í ; pero, 
ien donde u n a m p l i o , r ico en 
i]r modelos nuevos le p e r m i t a 
lito seguro. 
i telas—y todas las que ahora 
leita " d e r r i t i e n t e " e s t a c i ó n — 
lilUrá usted en " L a G r a n a d a " 
y Cuba) en p r o f u s i ó n ado-
|ie pregunte, a l l í , por cal ida-
lalas, que o t ra cosa es, a l l í , 
tono. 
inundo Ije v i s t o : v é a l a s us ted . 
mita 
( p u j e 
del t o r b e l l i n o m u s u l m á n : yo h a b í a 
celebrado con ella el p l e n i l u n i o 
en la roca de A l t o r . S inies t ros pla-
(nes 
urde e l R a b i n o y a m i s p lan tas g r i -
( t a 
ebr ia de loco f r e n e s í la A l j a m a 
que v i ó sus g lo r i a s en A s i e r : en-
(tonces 
d e s a f i é a l s ino adverso 
de m i raza m a l d i t a ; 
que en su grandeza t r á g i c a 
es u n i m p u l s o mismo 
subi r , crecer hasta roza r las nubes 
y desaparecer en el a b i s m o . . . 
— G l o r i o s o d u q u e — u n d ía i 
t o rno a Vasconia , m i n a t i v o suelo; 
m i adorada Vasconia , 
la de valles fecundos 
y de r a z a b rav ia , 
la de montes f l o r i d o s 
que a l l ende el E b r o se d i l a t a : 
E n G o ñ i , 
«Üoun favor, g r a t í s i m o a su ^ Un vasco A m a y a el c o r a z ó n ren-
Idad vegional is ta" como us-1 
isfae-^Kiy s i m p á t i c a m e n t e la l l ama, 
itonocía de A s i e r " . n i es fá 
lo hubiera conocido t a n 
( d í a . 
V u e l o po r el la y L a r t a ú n me infama, 
hab lo de honor y se descorre, un 
(ve lo . . . 
H í i o ser "por su " deseo "de íAf]iní l u c h é sin esperanza a lguna . 
j a l l í u n rabino a c r e c e n t ó mi duejo, 
tr« s a lvac ión ha ¿ !do , ¡ p r e - T a l I á t a m b i é n ' el a zu l del 
( c i e lo . 
— m u j e r a l f i n — me t r a i c i o n ó la 
( L u n a . 
Gena ro A . M U Ñ O Z 
C r í m c a s j a y a m e s a s j 0 £ S D E C I E N F U E G O S 
Agos to 1 4 . 
J O S R O T A t U O S 
L A C E S A N T I A D E O N O F R B 
¿ Q u i é n crees t ú , amab le lector , 
Que es Onofre? 
Pues, Onofre , es, p r i m e r o , un ba-
y a m é s , un horhbre que se parece en 
•ilgo a los d e m á s hombres , y que ea L a s e s i ó n r o t a r l a á e l jueves f u é , 
m u c h o no se le semeja a nadie . como s iempre , en la lu josa t e r r aza 
u n o r r e es conocido por todos l o s ' d e l H o t e l San Car los , bajo la pre-
na/ameses y po r aquel los que no SidenC¡a del do(. tor A d a l b e r t o R u i z . 
lo son pero, que v iven en B a y a m o . | E 1 gecreLarlo f i é el s e ñ o r J o s é Joa-
el refarfnr' 'iHRT' f S I * ' » „ í f W » Í B C a r b o n e é , a u x i ü a d o p o r 
t r o n o f h l I m a H n i d a d ' Urt f ,1*n-i Joven Rodo l fo C a r r i l l o . ' 
i r o p o , un f i l ó s o f o de nuevo cuno , 
j r i e n f u e g u e r o s e ñ o r A n t n i o G 
¡ A s e n s i o , que r e m i t e desde Suiza. 
E l doc to r Rufz hace la presenta-
c ión y d i r i g e un afectuoso sa ludo 
a los invr tadcs . cuya presencia es 
sa ludada coxl ap lausos . 
E l m i s m o doc to r d i ó cuenta de 
la v i s i t a que con el r o t a r l o A n t o n i o 
Oviedo y a c m o a ñ a d o s de sus res-
pectivas esposa*, h i c i e r o n a l cen-
R o t a r i o s as is tentes : A d a l b e r t o , t r a l " S o l e d a d " y f inca Santa Tere -
• u i Ü S S ' J B eplcl ; reo ' l , n e s t o , c o i R u í z , J o s é J o a q u í n C a r b o n e l l , A n - 1 sa, donde se encuent ran veranean-
m S r ^ n ^ % Í L f ^ ' ^ ^ i t o n i o Oviedo . J o s é R a m ó n M o n t a l - ( d o los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i -
No. No , s e ñ o r V0, J u a n 3ofi* H e - n á n d e z ' ' H a m ^ n ; cas, pod i endo Tsegurar se encuen-
¿ V i e n e ' a c a s o ' del abolengo ar- R o m e r 0 , B t * r i B t o M o n t a l v o , L . ] t r a n t an a s a P r f a c c i ó n que^no t a n 
ea i ro de I03 que f u n d a r a n eflte pUe. E r c d e r i c k s H u y h e s , F r a n k h ó r , Pa- solo han a u m t n t a d o en su peso s i-
blo, de los que echaran l a tea i n - | d r e Amadeo F ioge re . Reg ino de l a i n o Que han so l ic i tado sea p r o r r o -
o j i d i a r i a . e sc r ib iendo con e l l a pá- A r e n a ' D o m i ) ge C n r u i o l a . M e . gada la c lausura de la Escuela de 
ginas n u m á n t i c a s , o q u é es lo que101""6 , Danie l A r m a d a , A l e j a n d r o ] Vacaciones por lo meni.s una sema-
le hace d i s t i n g u i r a Onofre? j Ojeda, R i c a r d o G u e r r a , F e r n a n d o jna m á s , ' h a b i é n d o s e accedido a t a l 
Los hombres para d i ferenciarse A l v a r e z ' F r a n k Pa lac io , ' James ! s o H c i t m i 
de los d e m á s hombres h a n de ser1 0 r e e n t r - e . L u í " d e l C a s t i l l o , el j T a m o i é n propuso el doc to r R u í z 
de los ex t r emos : del a l t o del ha-! doc tor M a r i o N ú ñ e z Mesa, e x - a n t i - I Que el Club R e t a r l o d i r i j a a l 
j o ; de la esfera elevada' s u p e r i o r ! guo r o t a r l o de este Clut t , y a c t u a l - ¡ H o n o r a c e s e ñ , r Pres idente de la 
o de la m á s baja i n f e r i o r ; bien p o - ¡ mente r o t a r i > de la Habana , y el i R e P ú b l i c a s r ü c U a n d o aud ienc ia pa-
seyendo muchos mi l l ones de p e s o s , ¡ s e ñ o r Oscar F e r n á n d e z y J i m é n e z , | r a los comisiorjpdos q u é se h a l l a n 
U n i e n d o muy grande ta len to o pose- represen:anle de la C o m p a ñ í a " P a r k j e n la cap i t a l ges t ionando la p r o n t a 
D a v i s " a s i s t i e ron camo i n v i t a d o s 1 c o n s t r u c c i ó n o r e p a r a c i ó n de la 
de h o n o r ; ' ¡ c a r r e t e r a de C i e n f i í e g o s a Cumana-
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa i yagua , comple t amen te i n t r o n s i t a -
loca l as is t ier n los s e ñ o r e s doc to r | l)1e, y el que suscr ibe puede dar fé 
L o r e l o S e r a p i ó n , » por " L a 'Corres-1 ^e e l l o . Esa ca r re te ra j a no es n i 
pendenc ia" y el s e ñ o r R o b e r t o T o - ! u n m ^ ' a m i n o vec ina l : se atascan 
r res G a r c í a por " E l C o m e r c i o " y el en e l la ios v hfeulos y los que se 
que suscribe en r e p r e s e n t a c i ó n de l j P r e v e n a t r a n s i t a r l a co r ren ser io 
cu r io s idad , l ec to r p í o , para saber, D I A R I O D E L A M A R I N A . ¡ p e l i g r o . Yo - reo que en e l R i f hay 
alen es este Onof re de la "cesan- E l secre tar io p a s ó l i s t a y l e y ó el mejores v í u s de c o m u n i c a c i ó n . 
acta de la sesii'.n a n t e r i o r , que f u é , QuDda aceptada la p r o p o s i c i ó n 
P A R A L O S M E D I C O S 
r o v el Dr. Manuel Seres 
E l tratado más práctico T 
moderno sobre cata tan im-
portante rama de la" cini-
BÍa. Prologo del eminente 
inAdlro s. Uecasens;'. Beta 
ediolón Impre.sa en par-frl 
satinado di hi mejpr ca-
lidad, estú ilustrada con 4;>5 
fig-nras en neirro y colo-
r í s , varias l:\mlna.s en ne-
pro y ocho tricornias Inter-
. aladas en el texto. Precio 
de la obra encuadernada en 
lela $11.00 
OTKAS tfOVF.DADF.S 
C A R T E L D E T E A T R O S 
' S K R R A. (A) . I^OS APA KA-
TOS DK YFCSO. Ksiudlo de 
ias diversas clasef oe apa-
; ratos y de su usj en les 
1 variados frat.am¡fn,'.( s. Bar-
«elona. 1 tomo en 80. rús-
I tica 
N A C I O N A L (Faseo de KTírtí es^uiaa 
a San Rafael; 
No hay i u n c i ó n . 
P A Y R E r (Paseo de M i r t í esquin» a 
San J o s é ) 
De ocho a once: Sobre 'as olas, -por 
Harry Pollard, ¿Cuál es mi novia?, 
por Creiehton Hale y Mollie King; 
I-a ma-;s. del zoto, por Douglas Fa ir -
lianks. 
y<ndo muchos mi l l ones de peque 
ñ e p e s o m i s e r i a s . . . 
No e s t á de l todo que digamos 
den t ro de los planos marcados el 
personaje de esrta n a r r a c i ó n v e r í d i -
ca,, pero tampoco dis ta mucho de 
el ios. 
Y si te hx ^ . r a ído hasta a q u í la 
l í . i " . sigue con un poco de pacien 
Cía que no de ser t a r d o aunque t am- ¡ p ^ b l d a ^ p T r u ñ a n l m í d a d . 
poco perfecto en d e s c n b í r t e l o . ; A c t 0 do l e c tu r a a 
Hace unos veinte a ñ o s ( s e g ú n se ror rps ld(>ncia Yecihu]il d l í r a n t e 
i n f o r m a ) , v e n í a escr ibiendo OnOr; • ' • , ' 
f . . . . . o me jo r d icho r u b r i c a n d o 1 a 5iemana' en. on t r andosc una car 
la 
_] la m u y expres iva que el 
del doc to r A d a l o e r t o R u í z 
E l s e ñ o r E ' -ar i s to M o n t a l v o pre-
senta i n f o r m \ e r b a l de la v i s i t a 
hecha ' 1 r í o H ; j n a b a n i l l a , manifes-
d o c t o r ¡ t a n d o se p o d r í a con poco ^costo te-(como yo le d e c í a cuando le e n , . 
o n t r a b a en la c a l l e ) , v e n í a r u b r i - | Jra"cl^o , t ; O n ^ l c z Cuesta d i r i g i ó " f ' - f " ' 1 . ab;!"dantfe d u r a n t & todo 
nnHn nn i í ú ^ l t « d e i a r í a s 1 desde i»8 Es-ados U n i d o s , donde el d a y .a noche . enndo en la» calles, hasta dejarlaSj 
i i r p l a s de bosta, p á p e l e ? y o t ras 
cuantas fealdades de que a cada 
ra to se ven cub ie r t a s . 
¡ O n o f r e era ba r rendero 
fué con ios m.-iostros excurs ion is tas 
cubanos; una ú t l G o b e r n a d o r ro t a -
r i o de l X X V D i s t r i t o , D r . S m i t h , 
dando cuenta de su regreso de la 
Es O n o f r e M y perdona l ec to r que! C o n v e n c i ó n y o t r a de l ¡ (eñor L u i s 
E l doc io r P t d r o L ó p e z D o r t i c ó s 
p ide se gestione e l n o m b r a m i e n t o 
de u n p o l i c í a de t r á f i c o con des t ino 
a l pasco del P rado , po r Campoma 
nes, para e v i t a r e l exceso de velo 
lo r ep i t a t a n t o ) , u n m u l a t o a l t o v j E m i l i o H e r n á n d e z , que r e m i t e des- c idad que por f.llá suelen tener las 
en ju to de carnes, de m i r a d a a l e g r e , ¡ d e Londres , donde se encuen t r a en 
ampl ia y bondadosa. E n el huecoi v ia je d«i negocios a d e m á s - u n a t a r -
de su boca desmesuradamente g r a n - j j e t a pos ta l d ?1 e n t u s i a x í a r o t a r l o 
de a manera de cent ine las que 
gua rdan ^ n / o r t í n - .qu^a"lennid0ff1; de su escoba, conserva jacarandoso 
grandes dientes enmohecidos po! e l | ^ fl^nea lnJhaCen p : , , . 
c i g a r r o , uno en cada respect iva pai-
to de las qu i j adas , las que a l ce-
r ra rse de jan s é s t o s como en abrazo 
f r a t e rno . 
Onofre r í e mi rcho , casi s iempre 
e s t á r i e n d o . 
Es t r i bado sobre el i n h i e s t o a s t i l 
U n cua r to de taza de m a n t e q u i -
l l a , u n c u a r t o de taza de a z ú c a r , 
u n cuar to de taza de leche, med i a 
taza de h a r i n a , media cucharada 
de v a i n i l l a , un huevo , dos cucha-
rad i t a s de b a k i n g powder . 
Cal iente la m a n t e q u i l l a l i ge r a -
mente y b á t a l a . 
Mezcle b a k i n g p o w d e r con la ha-
r i n a y agregue esto poco a poco 
a la o t r a m i x t u r a ba t iendo todo a l 
t i empo . 
P ó n g a l o en u n a l a t a b i en engra-
sada y b o r n é e l o por med ia ho ra m á s 
o menos. 
guntas de ideas socia l is tas , comu 
nistas, sovie t i s tas y o t ros " i s t a s " 
f o n las cuales él comulga . 
Es a d m i r a d o r ferv iente de L e -
nine y T r o s k i y de todos aquel los 
que piepsan como é s t o s , in ic iadores 
de la panacea m u n d i a l como é l d i -
ce. A veces sr siente r evo luc iona -
r i o , pero un r e v o l u c i o n a r i o cuyo 
fuego se le apaga den t ro del p ro -
pio pecho; pues es incapaz en la 
p r á c t i c a de r e c r i m i n a r la acop ie t i -
aa de un insecto. 
Tiene v é r t i g o s de a l t u r a y ve loc i -
dad, y no v i v i r í a en casa de a l tos 
o njejor d icho en los a l tos aunque 
m á q u i n a s , p r i n c i p a l m e n t e las par 
t l cu la res . con evidente p e l i g r o de 
Ios t v & p & t n n U i Esto lo in teresa 
/para, ev i t a r rr.-.s desgracias de las 
o c u r r i d a s . 
Se acuerda de c o n f o r m i d a d con 
lo s o l i c r a d o , quedando n o m b r a d a 
Una c o m i s i ó n para que se en t rev is -
te i n m e d i a t a m e n t e con el A l c a l d e 
M u n i c i p a l , en c u m p l i m i e n t o de lo 
aco rdado . 
F e r n a n d o A l v a r e z a m p l i ó la so-
l i c i t u d para sea colocado o t r o 
po l i c í a de t r á f i c o en d paseo de 
la R e i n i , donde acontece lo m i s m o . 
R i c a r d o Guer ra p ropone sean i n -
v i tados el Al? . i lde M u n i c i p a l y el 
Jefe de Pol 'c la para l a p r ó x i m a se-
s ión a f i n de t r a t a r extensamente 
de la necesidad que hay- de m o d i f i -
car el t r á f i c o de la c i u d a d . 
M r . G i n n i " pide se so l i c i t e la 
p r o h i b i c i ó n d? que se " e m p i n e n le r ega l a ran el e d i f i c i o . X o mopta 
en coche n i en a u t o m ó v i l po r temor ¡ papalotes en i . v lugares donde pue-
a caer y perecer; ^ o pasa un puen- da pe r jud ica r se el t end ido del a l u m -
te n i sube a u n te jado por i g u á - brado e l é c t r i c o , por el pe l ig ro que 
¡es temores, y para prueba i r r e f u t a - co r ren los t r a n s e ú n t e s . Se acuerda 
li le del v é r t i g o de a l t u r a , me dicen! se haga la i ^ H c i ó n 
que su cama e s t á lo m á s pegada 
posible a l s u e l o . . . 
¿ H a b r á s v i s to lector.^ que Onofre 
es un h o m b r e especial? 
Si que lo es, y lo es hasta en 
la manera de al imentar .-e. 
Su comida f a v o r i t a es el pan con 
aceite, de l a c u a l ing ie re gpandes 
Ilute! un vasco ( ¿ c ó m o de o t r o 
l') que tan s e ñ a l a d a y p r o t e i -
prestigia su raza: he n o m - | 
MLcdo. L e ó n Ichaso, n.ues-
telglmo (este es e l ú n i c o a d j e - ' 
rlBívitable" entre n o s o t r o s ) , j H i j i t a . — 
p toddo la genti leza de f a c i l i - ¡ A u n q u e usted me p ide " l a "receta" 
«n bella c o m p o s i c i ó n . . — ¿ a c a s o es ú n i c a ? — y o le copio 
"Uor es u n poeta colombiano ¡ u n a , acaso la que m á s pueda agra-
fOtt de renombre en su pa- dar le , como deseo, para p repa ra r 
"sus" f r i j o l e s en tomatados . 
•Se toma media l i b r a de f r i jo l e s 
blancos, n i grandes n i p e q u e ñ o s , y 
se ponen en una o l l a con agua a 
h e r v i r . A l l í mi smo se agregan dos 
h o j i t a s de l a u r e l , un g r a n r a m o de 
p e r e j i l y una z a n a h o r i a p e q u e ñ a . 
Cuando los f r i j o l e s e s t é n ya casi 
b landos , se agrega med ia l a t a de 
sopa de tomate , pues lo que se bus-
ca es el d u k e c i t o de l tomate . 
0̂ . i m a r e s A l momeni.0 de poner a cocer los 
"'̂ e (fti"88 Para haCerla m í a . ¡ f r i j o l e s echaremos un cua r to de 11-
h»ún fuera de el la 
''ír». recréese, dulce 
Til-
h i j a de 
CAXTO D E A S I E R 
(De historia vasca) 
JrS? 8610, ^ la dulce A m a y a 
, uun- en proceloso d í a 
• Vasooma y m6 laricé a loa 
(  
H o l i o l a t r a . — 
No estoy m u y bien documentada 
en la h i s t o r i a de ese " d e t a l l e " , pero 
sí me consta que la cos tumbre se 
r e m o t a a l a a n t i g ü e d a d . Los gr iegos ¡ ;íngisy'pu"eg 7;o y o n ^ ' ^ ' j Q g e8 
y los romanos p r i m e r o , y d e s p u é s t á n dispuesto^ a pagar le cuan to él 
los egipcios cambiaban a v o l u n t a d I pUpda comel. de una vez., 
el co lor de sus cabellos. E n el p a í s | " pueg b i e n ; este t i p o de m i n a r r a -
de los faraones, las mujeres se lo i cí̂ ti, este h o m b r e que a p e é a r de 
t e ñ í a n de azu l . , c o m u l g a r con las ideas avanzadas. 
E n R o m a era u n h o n o r tener los | (.3 jncapaz d1 hacer d a ñ o a nadie, 
cabellos r u b i o s . Para a d q u i r i r este este h o m b r e en e x t r e m o h u m i l d e 
co lor empleaban los med ios m á s que d u r a n t e ve in te a ñ o s ha b a r r i d o 
var iados . Los autores l a t inos han 1 las calles de Bayamo por up i n s i g -
t r a n s m i t i d o !as recetas en uso. ?e n i f i c a n t e sueldo pagado tarde , mal 
l avaban los cabellos con agua de o nunca como se dice v u l g a r m e n t e , 
l e j í a j — nos cuenta,' L u c i e n — des- este h o m b r e de todos los v é r t i g o s y 
p u é s los f r o t a b a n con una . pomada | Que es n i ^ to del maes t ro de m ú s i c a 
hecha de f lores a m a r i l l a s , y los de- M ' ^ e n le pus iera é s t a a l H i m n o Ba-
j aban secar. Tibulle nos hab la del y a m é s , este hombre quien p ie rde los 
uso que se h a c í a de la corteza ver- I dientes hasta solo quedar le dos, en 
de de la nuez para co lo rea r ca-1 oI c u m p l i m i e n t o de su deber . . . en 
bellos va b lancos. Y a s í M a r c i a l I ^ 0 ^ d í f es eVfÓp:C 'LÍ1S n 0 H ' 
bellos va blancos. Y a s í . M a r c i a l , ' ^ ^ ' ^ f 8 / , c.failtías- de 
"Esta m u j e r se vuelve la c p s a n t í a del a l t 0 pUe8to do 0 n 0 -nos d ice : 
r á p i d a m e n t e cuervo y s i empre fué 
cisne." 
E q t r e los galos t a m b i é n se cono-
cía el a r t e de t e ñ i r s e los cabel los . 
Se o b t e n í a esto l a v á n d o l o s con agua 
í r e " . y l l ama l a a t e n c i ó n . 
¡ O n o f r e hn quedado cesante! ( d i -
ce el p u e b l o ) . 
; L a cesan l ía de O n o f r e ! ( p u b l i c a 
el p e r i ó d i c o I r c a l ) . 
Son temidas las c e s a n t í a s en to-
F u é l e ida una i n f o r m a c i ó n del 
Corresponsal d'-i " E l M u n d o " , sobre 
hechos mexactos, s o l i v i á n d o s e la 
debida / e c t i f i c a c i ó n . 
M a r g a l l o da cuenta de l ma l ser-
v ic io s a n i t a r i o i n i c i á n d o s e sobre 
é s t o un a n i m a d o debate, cuyos par-
t i cu la res s e r á n resuel tos en J u n t a 
de D i r e c t i v a 
A propues ta del doc to r U r q u i o l a 
se i n v i t a r á a l C o i o n e i A m i e l i p a n i 
Una p r ó x i m a s e s i ó n . 
Y no habn-ndo o t r o asun to de 
que t r a t ¿ r se d e c l a r ó ' e r m i n a d a la 
s e s i ó n , 
L u i s S I M O N . 
,!l0 ü r f c ú 1 1 ^ por e j ' a !— .bra de j a m ó n bastante gordo . Este 
" ^ n Isr " i » ^ nave r o t a ' j a m ó n se c o r t a r á en pedacitos. ( N o 
^ sonreí d -8 marinas- ¡se dehe f r e í r ) . 
8«ntf (jp^, l i n f o r t u n i o Se d e j a r á n secar a buen p u n t o y 
^0 Con 0r : yo h a b í a Ise serven so los ; como u n p la to , o 
> t o r a . , . ê  P ien i lun io ¡ t a m b i é n se prepara una g ran tosta-
^ ^ a ^ 6 ^ 1 - A m a y a 
'comí4 CCmi"igo 
•nenio de a m o r — ; 
«U er>~,,x ( A m a y a 
corazón cuando era 
"'as t ^J , r k t r i g o . 
ca l iente y f r o t á n d o l o s con j a b ó n das los ^ m o s de l Gobie rno , a l me 
compuesto de cera o grasa de ca 
bra . a ]ns ideas l i h e r a l e s . . . 
As í , los cabellos venecianos, ou-1 Onofre no la t e m í a po r conside-
yos re f le jos dorados se a d m i r a n en r a í que a su puesto no h a b r i a q u l ? n 
las p i n t u r a s de T i c i a n o , no fueron ! hiciese o p o s i c i ó n . . . pero Onof re ha 
los p r imeros t e ñ i d o s . quedado cesante. 
Y de ese precioso tono puede us- j L a pobreza parece siempre ser la 
ted a d o r n a r los suyos en la Casa! m á s c o m b a t i d a . 
D E L O S A R A B O S 
S I M P A T K O t O X T R A S T E 
Cuando el vendava l de la moda se 
desencadena en las t u r b i a s aguas 
del Sena, es i n ú t i l todo , nada hay 
ea el m ú n d o que sea capaz de conte-
n c i l o , a t rav iesa los mares, a r rasa 
las ciudades, l lega hasta nuest ros 
pueblos, se i n t r o d u c e y r evue lve los 
hogares, enloquece las cabezas fe-
nu-ninas. L a moda del m a l gus to , los 
v t&t idos sin mangas , l a moda eco-
n ó m i c a que v ino a so luc iona r el 
con f l i c to de la c a r e s t í a de las te-
da y encima se ponen estos f r i j o l e s 
c u b r i é n d o l o todo con u n p o q u i t o 
de sopa do tomate y p e r e j i l p icado. 
Es ta receta r e su l t a e c o n ó m i c a "y 
muy sabrosa. 
M a u r i c i o (San Rafae l 7 2 ) s in r ies-
go a l g u n o . 
Y a su en tera complacenc ia . * 
era Nov ic ia .— 
í l^r7abaniÍ<i1, aqi,él lo8 rosas; 
61 musgo de las 
I g u a l que bizcocho de la ta se l l a -
ma, t a m b i é n con p rop iedad , de 
molde . 
Si t iene ho rno , s í , lo puede hacer 
k - Playa ( b r e ñ a s . I por s í m i sma , pues no exige especial 
'UCarle concha* • competencia , 
« « a s peregrinas 1 F í j e s e : 
F e b l e s d e m i m b r e 
f - ELEGANTES. COMODOS. BARATOŜ  
i A CASA MIMBRE. G A i m o * ? 
Dulce . M a r í n . — 
No le ga ran t i zo la f ó r m u l a que 
me consu l t a . 
Vea esta, que es de lo m á s sen-
c i l l a : 
A un p u ñ a d o de sal de comer se 
le agregan dos gotas de l i m ó n y 
con un cep i l l o « n a v e se l a v a n los 
dientes so lamen te . 
De esta manera conservan su 
b r i l l o y . i ) l a n c i i r a . 
pi:\samii;\t() 
" M i m a y o r s a t i s f a c c i ó n os poder 
decir que cuan to soy y c u a n t o v a l -
go i n t e l e c t u a l m e n t e lo debo a m i 
esfuerzo personal , a mi t r a t o di rec-
to con los l i b r o s , que es necesario 
l luego comple t a r v iendo y oyendo lo 
i que hay despar ramado en el m u n -
i d o . " 
. fosé E n r i q u e R o d ó 
No en vano d i j o el poe ta : " D i -
cen del sabio que un d í a " . . . 
E s seguro que las Ideas avanza-
das en Onofre han de g e r m i n a r de 
d i s t i n t a manev.i. y que q u i z á se a t re -
va a elevarse hasta en aeroplano 
o l v i d á n d o s e del v é r t i g o de a l t u r a . 
H E R C A S I D O . 
B a y a m o , 6 de agosto de 1925 . 
T • •ias* i n v a d i ó t,ambiéii en los hogares 
cuel los que no son adic tos ide nues t ro pueblo, s i n que fuera su-
f ic iente a contener la el m u r m u r a r 
de los viejos, la ser iedad de los nia-
r idos y la o f i c i a l p ro tes ta que di:^-
d.' el a l t a r h a c í a en n o m b r e de la 
r e l i g i ó n , nues t ro p á r r o c o , cuya voz 
.se p e r d í a en t i v a c í o . ( 
Pero todo l lega a su f i n , hace 
unas mañana* ; , v i m o s u n g r u p o n u -
meroso de n i ñ a s s i m p á t i c a s , alegres 
y r i s u e ñ a s , que a t ravesaban las ca-
lles, con ves i ieos elegante, ves t idos 
completos , con mangas ; las segui-
mos y en p^s de ellas l l egamos a la 
igles ia donde el Padre A m a r o tenia 
p reparada uurt f ies teci ta s i m p á t i c a 
en extremo, una fiesta a la M i l a g r o -
ea en a c c i ó n de gracias por haber le 
concedido la sa lud a la que es en-
canto del hogar de los esposos Pas-
cual-Hpres , a la b e l l í s i m a n i ñ a Mar-
g a r i t a , que una fuer te fiebre la re-
t u v o d í a s pasados en cama. H u b o 
c o m u n i ó n , h imnos a la M i l a g r o s a y 
m ú s i c a selecta. Seguidamente se 
t r a s l a d a r o n a la casa de los gbjíosos 
Pascual-Heres, l l amando , al a t rave-
sar las calles, la a t e n c i ó n de todas 
las personas, los vest idos con man-
gas, que h a c í a mucho h a b í a n desapa-
rec ido de nuestro pueblo . ¿S i s e r á 
é s t a , d e c í a n uiuohas personas, la ú l -
t ima en fe rmedad que a c a b a r á en 
nues t ro pueblo con l a moda de ¡a 
e c o n o m í a ? 
L a casa del s e ñ o r Hcres , v i s t i ó 
C L E A R I N G H O U S E 
La» cr>mpensaclones ereoti'adaa fiyef 
entre los Pencos t-sociadon al Habana 
CUarins: tí'-use, ascenderon a posos 
$2.649.831.22. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - ; < « 5 o . — C Ü B A 80 
M á q u i n a de ' Sumar . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , (Ventas a pla-
tos . 
Todos los t r aba jos son g'araotl-
t ados . L e p r e X o u n a m á q u i n a 
mien t r a s le a r r eg lo l a s a y a . 
r a K X I C T (Dr. P). T K R A -
P K U T I C A G I N E C O l - O G I C A 
(Biblioteca Milbert y Car-
O P E H A T O R I A "UROLOGICA 
not). Barcelona. 1 tomo en 
fo. encuadernado eli tela $3.60 
MKYAVEX (M. W.) BKSl 'MK-
.N'KS DE P A T O L O G I A I X -TERXa. Obra Intcgrflmen-
te adaptada al Programa de 
la Fnct'ltad de Buenos Al -
i>-.s. Buenos Airee. 1 tomo 
en 49. a. la rús t i ca . . . . $8.j3 
MORA L (H) y F R 1 E B O E S 
I W ) . A T L A S U E L A S E X -
K E K . M E D A D E S D E L A BO-
CA. Obra Je utilidad para 
médicos y dentlptaa, por-
que representa una exposi-
ción gráf ica del í eea i ro-
llo t¡o las enfermedadee de 
la 'boca, con examen de sus 
causas. Kdleión ric-ulsima. 
<-on 150 láminas que con-
tienen 433 figuras, la ma-
yoría on colores, n apistral-
meuto ejecutadas. Precjo 
op la obra en un gran to-
mo en folio, efteuadernada $50.00 
FUNK (Casimiro). V I T A M I -
NAS y A V I T A M I N O S I S . — 
Historia y conaecu* nc ias 
prácticas del descubrimi« n-
to de las v l tóminas . Mo-
nograf ía . Madrid. 1 temo 
en 80. l ú s t i ca . . . . . . $0.70 
D l ' Q U E (MatíasL ESTL'DIO 
S O B K E E N F E R M E D A D E S 
V E N E K E A S . Historia de 
la Profilaxis venérea en 
Cuba. Su prescínte y su fur 
turo. Habana. \ tomo t-n 
So. mayor rúst ica $1.00 
ROMERO R O D R I G U P Z (Ra-
fael) CONCEPTO AC-TUAL D E i i A SAI A Y T R A -
T A M I E N T O S MO O E R X O S . 
Monografía. Sevilla. 1 to-
mo en 4o. enciiÁdc-rnado en 
tela. $2 50 
r i;( KLltO DI? R E X G O A . .£Hi-
c-ardo). O B S T E T R I C I A Y 
C I N K C O I . O O I A . Tra(.:ii'>s 
\ arios. Prólogo del Excmo. 
Sr. Dr. Recasen'? y Girol . 
Madrid. 1 tomo en 4o. pas-
ta ' e spaño la v $4.00 
A ^ i U I L A R J O K D A X (J) FT-
S I O L O C I A I N F A X T I L 
X O R M A L Y P A T O L O G I C A 
Los más modernos concep-
tos sobre la materia. V a -
lencia. 1 tomo »in Po. ma-
yor encuadernado en tela. . $1.00 
P A D I L L A (Dr. Tlburclo). 
E L E C T R O C A R D1OG R AF'J A. 
Estudio loój-ico práctico del 
electrocardiograma y de sus 
principies ipllcaciones elí-
nlc:is. Edición ilustrada 
con 507 fotograf ías . Buancs 
Aires. 1 tomo en 4o. mayor 
a la rústica $9.00 
C A R R A H A X (Juan P). MR-
1 ' 11' 1 N A I N F A N T I L PARA 
E S T f l 10 A N T E S Y M E D I -
COS I'IVACTICOS. Segun-
da edición de esta obra no-
table, ¡'estrada con 140 fi-
guras. Buenos Aires. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . 
M A R T I iDrasrjncB ewinlna a Zulneta) 
A las cho y cuarto: el luguete No-
vios qu r'ibian números Je variedades 
$1.50 por E l i * de Grarados, Estela Montes, 
Ana Petrosa i sus muchachas; Ro»e-
va Skelto i J . Di Iphln y Manuel Ban-
deras . 
A 'as 'nieve y tres cuaitos: el sai-
n«t« Z * a¿ie;dn: nnmeros de v » * e d a -
des. 
P R I K C I P A i D E L A C O K E B I A (Anl-
ruas y 5.alucia) 
A las nueve: el entrera^ de los héT-
manso Quintera Ganas de reñir; la 
comedia -m .doj actos, de Manuel L i -
nares R l v a i , Cobardías. 
A X H A M B R A (Coasulado ««qulB* « 
"Vlrtad •») 
Compaflfa d i «arxuec» cubana de 
Regino López. 
A las ocho: t i sainóte De mala 
vida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E l Lobo Secundo o L a vuelta a Cuba 
en cuatro años ; la revista Vol lá PHa-
vane. 
$10.00 
H O F F M A X (Dr. VV). EOS MEDICOS A L E M A N E S EN 
La G l E K R A AÍUNtHAL. 
SU A C T C A C I O X Y E X P E -
K I E X C 1 A . Publicada cor. la 
colaboración de los más emi 
nentes médico^ alemanes. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadern.ido. . . . . . $4.50 
CORRAL Y M A E S T R O . — 
(León). PRONTCARJO D E CLINICA PROPEDEUTICA 
Quinta edición notablemen-
te aumentada n ilustrada 
con 133 figuras Intercala-
das en el texto Vallfdo-
iid. 1 tomo en 80. encua-
dernado en pasta española. 
L A X D I X ( F í l i x ) E X S A Y O S 
Y C O M E N T A R I O S C L I X 1 -
COS D E C I R C G 1 A ABDO-
MINAL. Madrid. 1 tomo 
en 80. a la rúst ica 
E S C U C H E N (Kar l ) . L A PUV-
CION LUMBAR. Técnica de 
la punrlón. semiotecnia, y 
aplicaciones teraoiutlcap rie 
la punción lumbar. Ma-
drid. 1 tome-* en 4o. encua-




L I B R E R I A " C K R V A N T E S " 
D E R. V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Italia 63. Apartado 1115 
Teléfono A-49Sa. Habana 
Ind 14 t. 
esc dfa las galas mejores, r e inando 
a l l í la s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a m á s in -
tensa. 
L a bel la , la ange l ica l M a r g a r i t a 
estuvo ese d í a a c o m p a ñ a d a de sus 
m á s selectas amis tades : E d i l i a , Ma-
r í a , A n a L u i s a . M a r í a Santana, A m é -
r i c a , Ange l ina , Cel lnda , E u l o g i a . M i -
pue l ina . M a r í a L u i s a , G l o r i a , Cris-
t i n a , M a r í a del Carmen, A l i c i a , R u -
b é n . M a r g a r i t a , Crescencio E l i z a r d o 
v o t ras muchas que no enumeramos 
por no hacerBOi? demasiado pesados. 
T a m b i é n no.s a c o m p a ñ ó l a s i m p á -
t i ca y q u e r i d a P e p i l l i t a , que a pe-
t^ar de sas protestas , porque s e g ú n 
d e c í a t e n í a muchos a ñ o s , no pudo 
escaparse de ser fo tog ra f i ada por 
nJes t ro queri-.lo y d i s t i n g u i d o a m i g o 
¿ e ñ o r A u g u s t o Ramos qu ien i n v i t a -
do por !a f a m i l i a Pascual-Heres 
h b a n d o n ó ñ o r unos momentos los 
quehaceres de su f a rmac ia y quiso 
aates de t e r m i n a r tan aJagre fiesta, 
sacar unas f o t o g r a f í a s , como r a c i i T -
do de una de las m a ñ a n a s m á s ale-^ 
gres de la v ida . 
Reciban lo? esposos ascual -Hc-
res nuestra m á s c o r d i a l enhorabua-
ns y que el cielo de su fe l i c idad no 
Pe e m p a ñ e en adelante por la fa l ta 
de palud en 0] t i e r n o f r u t o de sus 
amores. 
KSPKCL̂ L. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E R D U X (Cons'Uado entre A n i ñ a s y 
Trocadero) 
A las -iiete y cuarto: nnp revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Burbujas de 
Broadway, por Corinne Griff ith. 
A las nueve 7 cuarto: AI fulgor 
de los tiros (ír.treno) por Tom Mix. 
A las diez y cuarto: Los dos sar-
gentos (estrena). 
CAMPO 8 MOR (Industria egqnlaia a 
S a n José) 
A as •iik'íi v cuarto / < nu«v« 
y media: Amor trágico, por Pola ívTo-
gri . 
A las ocjio- E l Fugitivo, por Ben 
WUson. x 
De unce a cli'co: Novedades inter-
nacionales 25; Entre fantasmas; el 
drama L a hija del vengador, la eo-
media E l torpe; E l fugitivo; E l triun-
fo de ta adversidad, por Franklyn 
Farnura . 
F A U S T O (P.vsao de María esquina a 
Colón) 
A las -meo y cuarto y a las nueve 
y media: L a Embustera, ror Pola Ne-
gri, Ja ' jk Holt y Charles de Roche; 
Xovedades inu-ir.acena'es 41. 
A las ocho: Nortes helados, por B . 
Keaton. 
A las ocho y media: No dude de su 
hombre, y j r Viola Dana. 
TRIASTOK (£ venia» WUson entre A 
y Paseo, Vedadv1 
A las <.cho: Cuando el d'ablo inter-
viene, por Lea-i Baird. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: b í s a m e otra vez, por Monte 
Blue y Mary Prevost. 
KEPTUNO (Raptnno esquina a Per-
severancia) 
A las ^inco v cuarto v a las nueva 
y tres c^aitos; E l paraíso del placer, 
por Barbara L¡\ Marr y Matt Moore. 
A laa ocho y media: E l Ardiente 
Arabe. 
WILSON (Padre vartaa y General 
Carrillo) 
A las c;nco y cuarto y a 'as nueve 
y media: '¿1 p ^ r a f u del placer, por 
Barbara L a Marr y Matt Moore. 
A las o^ho: ectreno (Je una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: E l Vagabundo 
de Flandes, por Jacke Cccgan. 
IKCKL A T E R R A (Genera) Carrillo 7 
Estrada Pa lmr) 
A las tos: L a Is la Maldita, por Ja-
imes Kirkwood. L i l a L^e v Jacqueline 
Logan; Pirata -e Amor, por Lilla Lee 
y Thoma"» Meighan. 
A las cinco j cuarto j a las nueve 
¡jl media: E l hombre que vió el maña-
na, por Thomus Meiglian, Leatriae 
• Joy, ThsoJore P -berts y E v a Xovak. 
A las ocho y media: Pirata de amor. 
r i a l to ,Nep';ut;o entra Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
, y media: E l aullido de la muerte, por 
Rin Tin T i n . 
I De ana cinco y de siete a nueve 
y media.: L03 clitntes de su esposa, 
por Marfe Prevo.st y Monte BLue; T r i -
ple deud 1, por Dustln Farnum. 
« 
/ t 
F X O R E X r C I A (San Lázaro y San Pran-
clsco) 
A las f>cho: una revista: el drama 
L a sendx ê m.'dia noche; L a balla-
rna; Boxeador rmectoso, por Bil ly Su-
ll ivan. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las '.inco v jiiarto yva las nueva 
y ci«irt'>: Agap't»" en el teatro; estre-
no de E l amo'- y los mijlones, por 
Dorothy Mack.iii: y Wi.fred Lyte l l . 
A las ocho y cuarto: Valiente h í -
roe; episodio ciu:nto de Las dos niñas 
de P a r í s . 
O L I M P I O (Aviioda ^rilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las 'cho j media: labios rejos, 
por Vio 'a Dana. 
» A las cnco y cuarto y a las nueva 
y media: Mujeres de media noche, por 
Carmen Myers > Adolfo Menjou. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
quina t J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: Revista de 
actual idi les; estreno de E l martirio 
de un hijo, .)or Jackie Cocgan. 
A Jas ocho > cuarto: Locura del 
placer, por Noima Shetrer y Mary 
Aldan. * 
A las nueve y media: Revista de 
actualidades; E l martirio de un hijo. 
X I R A (Industria esquina c San José ) 
No hemos lecibldo programa. 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B U S mmm. y a a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEIVKDS 4 precios exiguos, vanado y fino surtido 
ei.« joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mué 
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo fadlita en operacen 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
jroiraBiMiicininiiimnM.iimiimiiiiiniini-.iniin 
: S A N I T Ü B E 
(Preparado por Th» San(tttbb Compant, Newport , R. I . , U . S . A . ) 
Profiláctico científico seguro partí E V I T A R las E V F E R M E D A D E S SECRETAS. \ 
Aprobado v recomendad*, por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto» 
explicativos Mande $u nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 H . - FARMACIA DR. ESPINO. - -HaW 
bfemiiiiiimtiniiiiiimiuimiiiiMiiumiiiiimiuM 
P R E P A R A D A : : : 
c o n l a s f S E N C I A S Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::: 
BHfUISH» PAR» R URO V fl PANuaO 
De vm>i: MUIRIA I O t l « O S . Pl M A f t A U , Obispa 36, m m • Agua? 
P A G I N A CUATRO 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — A G O S T O 20 DE 1923 
" H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E X E L A N G E L 
Consnolo do Ir i i t tr y T r é m o l s 
N y A g u s t í n Sanip'-ie 
j u é l inda! 1 L o e n t r e g ó d e s p u é s de la cere 
E x c l a m a c i ó n que be r e p e t í a . ¡ m o n i a a su g e n t i l hermana , la se 
•Era, anoche, en la Ig les ia de) ñ o r l t a Esperanza de Irisar, con en 
Apgel . i l d i r i g i r s e hacia el a l t a r ' c a r g o de d e p o s i t a r l o sobre la t u m 
la s e ñ o r i t a Consuelo de I r í z a r y | ha de su i n o l v i d a b l e m a d r e . 
Tl-émols para su boda con e l s e ñ o r j E l d i s t insuTdo doc to r Leopo ldo 
de Trizar, padre de la l i n d a despo 
'sada, fué e l p a d r i n o de la boda . 
Y la madr ina la s e ñ o r a Zenaida 
A g u s t í n sampere y C o m a s . 
U n joven d i g n í s i m o . 
De relevantes m é r i t o s . 
F i g u r a el s e ñ o r Sampere en t re J i m é n e z de L a g o , 
e l a l t « personal de la Gasa J . U H o » T e s t i g o s . 
T C o m p a ñ í a . p o r el nOVÍO. 
M á s que l i n d a , l i n d í s i m a , la n o v i a , 
de anoche 1 
Vest ida p r i m o r o s a m e n t e . 
cho M a c i á y el conocido ingen ie ro 
Pedro R . de I r í z a r . 
P a r a e l l u t o 
1EST1D0S. sombreros, bol-
sas, guantes, etc., para lu-
ü T - c o n la sobria elegancia de 
todo artículo francés. 
Varios de ellos los exponemos 
en una vidriera—el resto pueden 
verld en los respectivos departa-
mentos. 
Todo a precios muy reducidos. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
Volvieron los inconvenientes para 
l í o s informadoiles. y los enviado? de 
I ios p e r l ó d l c J ; hornos de movernos 
con gran di f icul tad. Y a en Habat 
saludamos a varios rom p a ñ e r o s in-
gleses, que. ante los inconvenien-
toa que hallaban para informar <i 
sus p e r i ó d i c o s — n o pudlendo utili-
zar más que las referencias oficio-
sas de la Oficina de Prensa , que 
regenta el comandante Get t en—, 
.han abandonado F e z . 
Son las nueve de la m a ñ a n a 
Cuando ganamos la carretera de 
l N A BODA 
Y de tal resonancia, que bien me-
rece calificarse conio el aconteci-
miento de la temporada. 
¿ L o s contrayentes? 
e s t i m a c i ó n de que gozan los con-
t r a y e n t e s : y es que fue ron i n n u -
merabldes Iqs regalos que rec ibie-
r o n . 
Consignemos a lgunos nombres de 
las damas y t e ñ o r a s que concu r r i e -
r o n aj suntuoso acon tec lmioa to . 
A n o t a m o s a s e ñ o r a s L o l i t a 
P r i e t o Vda . de U z a l ; EHs i t a Yanes 
de Cas t ro ; M a r í a Jova- de S a r d á : 
A n t o n i a B o r r o t o de H e r n á n d e z ; 
Juana L o l a Castro de S ie r ra . Pan-
M E R C A D O L O C A L 
divisas 
Una que estin 
Jno ri ,mc cerrare» . -
* e x c ^ i 6 n de u ^ 
Dos j ó v e n e s que gozan en esta ch i t a Pozo Vda . de Cas t ro ; B a l b i n a N<) 
R o d r í g u e z V d a . de Puente. ' I gU, 
Sof í a Caclcedo <íe Delgado , C í o - i. 
t i l d e Diez de Ane i ro s , Carmen Ca-
cicero de D í a z . Panch i t a B a l d ó de 
G a r c í a . Nel la de T* G u a r d i a de A l - ^ 
vera, M a r í a Ava los de G a r c í a , Ma- « _ 
t i l d e -Conde do Paz, H o r t e n s i a M o n -
Se pagaba prr chequ-, t t 
York a 5|64 premio. 0bri Í 
Mequlnez. y el sol cae ya sobre es- 80ciedad de absoluta e s t i m a c i ó n , 
los campos con una fuerza abruma- E 8 ella> Sara Ca8lro X Pozo, 
dora . Nos proponemos hacer en E1' Manu2l G o n z á l e z Ruíz . 
seis horas el camino que nos sepa- j E1 J u r a m « n t 0 de amor tuvo su 
ra de F^z. para hacer el viaje I10*8 fel,z ePí,0S0 en la noche del 
con m á i soltura llevamos la m e - | s á b a d o 15 do1 actual . 
rienda, a fin de hacer alto en el I r r ó x » m a m e n t e a las dos de la e -^uuuc Uü , i i U . ̂ . o . « ...w,,- ^ Yo 
paraje que m á s nos agrade. ! w Unían SU3 de8tln08 Sara y teagudo de Moreno . Carme l ina Gar- Londrea eah' 
Atravesamos la Mamora. cuyo RJano10 aníe el Juez de é 8 t a ' Dr- c ía de Otero . Rosa Santos d é Gu- ; ,,jsta 
extenso bosque están cruzando los ¡ rar A" ^a"0'0- I t l é r r e z , Ramona R o d r í g u e z de Da- Londres 60 dfv-
franceses con un nuevo ferrocarri l , Y por la n0che. a las nueve, an- r ta8 y q u i 7 á a lguna S n á s que i>a;iH t.a-,le 
y antes de llegar a Mequlnez h a - r * ' Ia " d m ^ a c i ó n de una nutrida i onil,jm0f, i n v o l u n t a r i a m e n t e Paríí vlBta 
llamos una p e q u e ñ a huerta próxi- lCOnCurrenc,a• de lo más 8electo ^ I Y vienen a h o r a : . ' I Hamburiro c ¿ o u ' 
ma a PTl a í n a r . que nos o frec ía ia i 'a sociedad, ratificaban esa u n i ó n , E n t é r m l n 0 i ^ s i m p á t i c a | Hambur?o v i s u ' 
nombra profeotora de unos á r b o l e s ; l tnte " - ^ ^ r ° r 0 K 6 ^ n 0 " * ' ' I aux i l iar d e l que esto escribe: laTEspafta cabLe 
- d e s p u é s de muchos k i l ó m e t r o s I f8 - ' ^ f 1 ? * ? ? P0"550 tGaliardo- s i empre r i s u e ñ a v agradab le Aná E s p a ñ a vista 
de terreno p e l a d o - y el rumor le- JUf 8,rVe ^ ^ ' " a m e n t e esta P a r r o - ¡ J o 8 e f a H p r n á n d p z v sus h e r m a n i t a s i I t a l i a cable . . 
ve de un ca chue lo p r ó x i m o . Para- q u ^ - . . , , , u Cuca y A r g e l i c a . 
E n la ceremonia nupcial la belle-
del 
e barcos y 
COTIZACIONBB 
R E L O J E S 
Aumentando la extensa colecnftn que ya teníamos, reclb 
gran surtido pn Relojes de Pared, de pié, de Consola y úe -Sí 
Los tenemos en tudas formas, taniáfios y estilos. Y además, reoa 
dos ios precios. 
« L A E S M E R A L D A " 
Kan r»afa«?I X o , t i 
Telefono: A-8303. 
E l P r e s i d e n t e . . . 
de la primera pApina) 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene d j la primera página) 
V»lof 
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mos el "auto " y ai cesar el leve ai ^ 'a cere onia nupcial u oene- " " Gonz/llez v , „ h e r i n a . ^use laa .-ahVe. 
aireclllo que nrs proporcionaba ^ **** ^ s t l t u y ó la nota ^ ^ ^ t ó S f i ^ ü S M o ^ - ^ ^ ^ ü 
velocidad el calor es aplastante. !actoó ltfca v C u r a Moreno, Monguita ¿^r- Zurtch * * * * 
Pregunto , «n moro si podemos i Sí ̂ "íV'^.f* ,!.quel mUrmU'1 nández . Clar i sa Paoz. Adolfina 2urlch 
bajar a l«i buerta a almorzar, i ^ ^ o . 1 ,Qxié h n d a luce! Cacicedo Na ta l i a Tova v A m s l e i ^ " caí i« 
c.f-rzeo un.-.s monedas ni enterarme, ' Y hermosa concurrencia " ^ r m a n V ^ v..-^' 
que es el guarda, y no8 autoriza. í s ^ t " " ^ ^ Sara^ 'on A m a " . E n e ros A l c a D í a z Toronto caoie - " 
L a merienda es trasportada con r a - : E I t ra j« de boda, obsequio de su •on- aA, hinc'^01s• A1}cia '-'Ia,7-, Toronto -ista 
p.dez bajo los á r b o l e s , y a poco he-:"obrlnlta Aydee A l t e r a , n o t a b i l í s i - . ^ U a AWarez. ^ h a J I u.sa Mi ^ „ t o . . 
nos sen ados n la sombra comiendo, mo por su elegancia y l u j o . C S i b í a ^ Z o i l a D o m í n g u e z A n ^ ' " - " ^ •< 
con fru ic ión un frugal almuerzo. i E r a de crepé romano f i n í s i m o . r ' ^ V a n i î o a^ m ^ _ ' 
ruando hemov terminado el a l - i • y q „ é c o n f e c c i ó n : ^ e ? 8 M e ^ d ^ Zoifn B O . s T ^ , ^ - ^ ' 
L a modista s e ñ o r a Tomasa Iza-muerzo. rrnnudamos la marcha pa- L a odista s e ñ o r a To asa Iza- 1 \ • lvierceaes M e n ó n d c z . 
ra Fez C a i n j a ú n «1 m o r f u * i n n f n l J a i f enora lo |nasa lza . P r i e t o y . . . ( t r a s m á s que no p u : LONDRES, a.- :.o i„ . 
ia fez t a i n j aun el mor-l o junto guirre de Quintero ha colocado su d imo . anntar Consol lüadoí pu .c 
al riachuelo de cristal su "kaslda11 fama a envidiable a l tura . i ™ 0 , u * * * * * Havani R a l i " " ; - < 
n.norosa. V al filo de la carretera,} . y «1 bouquet? ^Ue Manol r ^ Sara sean fe l íCM. | ^ E m p r é s t i t o b.-itánico dVl e¿ 
desp id lóndr .nos c a r i ñ o s a m e n t e , deja- | Luc ía 
mos a los moros, que nos contem-
plan un rato t o d a v í a , hasta que nos l - . g j G i a v e i " 
pierden d" vista, acaso para siem-
pre, en una revuelta del c a m i n o . . . 
precioso. 
Creac ión del acreditado J a r d í n Ricardo isidkon 
100: 101 S|4 " u':: cm<:o 
100ET6r.éSUt= brÍtánlC0 ^ í 
E l d o c t o r J o s é A,. T r é m o l s , los 
s e ñ o r e s Z n r i q u e Berenguer y C h i 
Con gus to y e l eganc ia . 
H a c í a h o n o r e l t r a j e a la renom 
brada c o n t u r i é r e A n s e l a R a í c e s d«i E l s e ñ o r F é l i x del Prado , ex 
A l v a r e z . 'Senador de la R e p ú b l i c a , f i r m ó ca-
¿T v^lo, p r e n d i d o a d m i r a b l e ' mo tes t igo de la n o v i a , 
taente, ds encaje l e g í t i m o de B r u - A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
se las , ' p o r par te de la s e ñ o r i t a I r i z a r el 
Velo con que se c a s ó l a s e ñ o r a j o v e n y p o p u l a r Representante Ro-
dé nues t ro d i r e c t o r a r t í s t i c o , el ge l io A1fert> el l i cenc iado Juan Pa-
laureado p i n t o r M a r i a n o M i g u e l , l a bl6 T o ñ a r e ] y y el doctor j u a r i F r a n . 
bella y g e n t i l í s i m a C h i c h i R i v e r o . ; cjgco Mora i e s 
C o m p l e t á b a n s e las galas nupc ia 
a ñ a d i ó que e! ae rop lano h a b í a Ue-
buna l de Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l sin gado BÍn n0Vpf,ad a Ral)at 
saber po r q u é leyes se r e g i r á é s t e . 
Y entonces surge la Ingente cues-, dki\.\LLK.S DE l'NA O P B R A d O N 
t ión de crear de p r i sa u n C ó d ' g o 
de Derecho I n t o r n a c : o n a l P i h i ' ^ T E T U A N . 1 8 . — P o r conf idencias 
para pod^r f o r m a r pa r t e nei i r i hechas d u i n t f . r v e n c l ó n m i l i t a r se 
b u n a l Pe rmanen te de J u s t i c i a " ' ^ s a b Í B de^de t e r m i n a c i ó n de la 
t c r n a c i o n a l de L a Haya | Pascua ' i e l ( u r n e r o que A b d - e l -
X o tienen en cuentl f6* ^J^J «rim p r o y « c i . - b a un go.pe de mano 
Unidos que en la mayor p a n e nei obre la c a r u t P r a de T á n g e r en 
las decisiones, ese T r i b u n a l ha m - . ^ j , p r 0 X l i n i d d ^ ( g del F o n d a k con 
t f - rpretado los T r a t a d o s v i g e n t e , y | f i n e 8 po l l t l cog ^ que por e, é x i , 
por t an to sus sentencias no "«««J to m i l i t a r que el golne pud ie ra te-
el sabor acre de la \zy esneta , Irr^l ^ | * . v 
d u c t l b K sfno que. a la Para j n m o ^ ^ l i z a r eso» g r u p o - y 
NUltaB Éoneejo* emanados de 1 ̂  j res tar los (oda ofens iva , se f o r m ó 
Fez. L a s i t u a c i ó n durante nues-
tra breve ausencia no ha variado 
mucho. L a evacuac ión de T a z a , aun-
que no se Mzo sobre Fez . sino so-
bre Uzda. a l a r m ó mucho. L a evacua-
c i ó n de la p o b l a c i ó n femenina se or-
d e n ó en la i.oche del 5 de este mes. 
A los hombres se les o r d e n ó quedar-
se, d á n d o l e s armas. Más de mil mu-
F u é un f i n í s i m o obsequio de la 
s impát i ca y encantadora s e ñ o r i t a 
A n a Josefa H e r n á n d e z . 
Fueron padrinos, los hermanos 
de la novia. 
Alvaro Alvera S u á r e z . tan popu-
lar y justamente querido Represen-
tante a la C á m a r a y su joven y be-
l la esposa Regla María Castro . 
De testigos activaron los s e ñ o r e s 
R a m ó n Antonio y J o s é Alvera , L a -
dislao Delgado. Antonio R u í z y Ma-
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presione? d i l ec tas y da tos c o m p l ^ 
tos, s é de exc. lente fuente que esta 
e v a c u a c i ó n «k o r d e n ó ante el t e m o r 
una c o l u m n a ¡.I mando del genera l I de que. al operar los franceses, en 
X o 90 l a a r r e d r a d o Cool i r te . j á a . o . compuer ta de fuerzas i nd .ge - I a c c i ó n de cas t igo, sobre la cab i l a de 
.lores y n i ñ o s fueron Instalados has 
ta en on^e trenes organizados ni i nuel Otero Lorenzo. 
. ferto. Se colocaron mal . teniendo| Terminada la ceremonia rellgio-
que ir muchos, en bateas, expuestos |ga ia concurrencia, para la cual era 
al sol y al \ lento todo el d ía . Un p e q u e ñ a la hermosa residencia de 
n-ño m u r i ó por Inso lac ión . Aun- i08 esposos Alvera-Castro , s a b o r e ó 
que yo sigo para T a z a a recoger im- el espumoso champagne v los f in í -
ladon I n t e r n a c i o n a l o s . 
simos dulces con que fué obsequia 
da. 
No quererfios omitir una nota, 
que pone de relieve el afecto j la 
les de la encan tadora f l a n c é e con el 
r a m o de m a n o . 
C r e a c i ó n de los A r m a n d . 
U l t i m o m o d e l o . 
E r a de l i r i o s , g l ad io los y c r i san-
temos atados c o n una ancha y re | u n a ^ m P 0 » ^ bajo los encantos 
l u c i e n t e c i n t a de r a s o . 
L l e g ó a manos de Consuelo co 
E n lu joso P a c k a r d del amigo 
E n r i q u e Be rengue r s a l i e ron los no-
vios en la p r i m e r a r u t a de su f e l i -
c idad . 
Embarcan m a ñ a n a para pasar 
mo r ega lo de su p r ed i l ec t a amiga 
S a r a de l P r a d o . 
de su l u n a d e v m i e l , en Is la de P i -
nos. 
Sean fel ices. 
E t e r n a m e n t e felices 
N a d a s e p u e d e d e c i r 
contra el café de "La Flor de Tibes", porque es el mejor ca-
é del mundo. 
¡Pruébelo y verá que no tiene rival! 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3820 y M-7623 
T E N G A E > CASA t7NA B O T E L L A D E L 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
Hl mejor para obsftqular a las visitas. Sin rival como recom-tltuyenta 
I M P O R T A D O POR L A "COMPAÑIA T I N A T K K A ' 
la enor.ne l a ^ r ^ ^ " ^ ^ f * Ua. que i . ,an n i r i g i d a s por el le -
en redac tor u n C ó d i g o de Derecho, n ien te d £ F r . 
I n t e r n n n o n a l P u b L e o . 0 que l levaoa las meja las y las har-
COnfencUtode que Us . r r econr . l .H- ca m á s ^ ¿ > 
bles ce,.-..-ian ™ J ^ ^ ™ " " ^ ^ y L a u c i é n . E l grueso de la co-
ver la m a g n i t u d i « la p r e p a r a c . ó . , l u m n a ^ f o n n & b a n ]o¿ RegularCe3 
do ose - « J i g o . de T e t u á n . una bande .a del Ter -
v i r ^ n l t a d o hn M o ^ ' _ . c ió , cua t ro b a t e r í a s y ,1 b a t a l l ó n de 
sidont? Coo l idge ha t o n n d o la le- m ^ j j -
c i s i ó n d . c i t a r a ^ " L ^ " ^ ! Las fuerzae a é r e a s reconoc ie ron 
Internacjojal do D ^ c h n n r ^ n h f . 0 ; las a l t u r . s de S id l B A e t s v T a u -
debldo a que B o r a h l a P^ ^ ' ^ a e s y b o m b a r d e a r o n ei des f i l adero 
de a l g ú n t empo a esta par te , que j . , m' 1,„v tt.,„ " ; 
debe preceder la C o d i f i c a c i ó n del ¡ S ^ Í L . ? " ? n ,c)rmi"ada la 
Derecho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o a la ^ / r , " «r •"«'•a. las t ropas 
p a r t i c i p a c i ó n de los Estados U n ' . Í ' Z n n n * BaUetB: 
d o . on oí T r i b u n a l de L a H a y a , i í " b ° momr?I,° en ^'^ un «ruP0 
Otros s en tdo re s como Pepper, r h e n ü e ^ e i i d e a ^ ; ' ^ d o ^ r la «lta ff 
t ienen una o p i n i ó n comple tamente ^ ^ ^ E n c a d a , a taco de 
opuesta n la de B o r a h y r reen 5 W J * ^ a ,as fl,e"as d^ ^ f n l f ^ « 
la r n r t l o i p a c l ó n . desde ahora , d . ¡ y ^ socorro o . é s t a s a c u d . ó el ha-
los F i a d o s T'nldos en el T r i b u n a l a lón de ^ r i f a que c o n s i g u i ó res-
PermanTnte de L a H a y a , d a r í a Hj tblIecer 4Ia s.tuac ón 
é F t o l una g r a n In f luenc ia «£ la , Lo8 togenlirea Ins ta .a ron pues-
CodlflCftcHn de i Derecdo E t e r n a - 0stp,n ^ ci .adas a l t u r a s y los 
c iona l P ú b l i c o . f o r t i f i c a r o n ; ( u a n d o se h a l l a b a n en 
E : P r u d e n t e , s in embargo pa- fs,a. fao"a a r c a r o n los moros , y 
r e c t dec id i r se hasta ahora , por c l - , ,os R e m e r o * abandona ron Is he- temente. E l campara* 
t a i una Contefencl* pa ra la Codi-; r rai" . ,enta8 ' ^ " ' a r o n los fusi les y do y le hacc.^ bajas 
f l c a r i ó n del Derecho i n t e r n a c i o n a l , afudlero.n a l combate Para rechazar 
P ú b l i c o . a l ^ n e m i g o 
Pa r t e ne las fuerzas que compo-
ngan la cp lu rpnf Saro Aivaquearon 
F!l Sonador Reod favorece la 
Conferencia para la C o d i f i c a c i ó n 
Y cree el Presidente que una e.n ,os ^ « a r e ; que h a b í a ocupado 
vez convocada l a Conferencia de , el e n e m i g o . 
BUENOS DULCES Y HELADOS 
ES L O QT K U S T E D D E S K A A L P A G A R SU D I N E R O 
con ingredientes de primera clase y Lob nuestros »e confecci agua, mineral " L a Cotorra1'. 
" m f l o r m a r 
GALIANO Y 
SAN JOSE N 2 8 i 
im c ^ T a ^ H n 8 n n " : w t r % - A D E / T . M E X D R A . especialidad de 
fiora^ue crian P refresco y como ^obreallmentacMn de las se-
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CLASES 
DIARIAS 
C o d i f i c a c i ó n , s e r á m á s fác i l oue elj . L a columr.a p r o s i g u i ó en el d í a 
R o ñ a d o vo te la p a r t i c i p a c i ó n de !os |de hoy n ! « f " n o c i m i e n t o en un 
Estados Unidos en el T r i b u n a l Por- a m P l i o f ren te . y para co l abo ra r con 
Boni -Ouara ia—sur de T a z a — e l le* 
»ra¡itam:ento de é s ta y otras cabl-
las í n m e d i a i a s de dudosa fidelidad 
originase un desastre. L a o p e r a c i ó n 
He castigo sobre Benl -Ouarain se 
hizo, aunq'u- la cabl la . contra lo 
que se esperaba, no hizo resisten-
cia. • 
\ o obstante, fueron arrasados al -
gunos aduares y muertos algunos 
c i b l l e ñ o s . S.' buscaba dar s e n s a c i ó n 
de fuerza y dominio. Levantada 
la cablla d^ Granes (norte de T a z a ) , 
Ja posibilidad de un levantamiento-
pl sur era una amenaza g r a v í s i m a 
sobre Ta-'a y las comunicaciones 
co.i Argel ia . Pero ¿ha desaparecido 
este peligro? 
Hn'-e unos d ía s que estuvo en Fez 
el Estado Mayor reunido toda la 
tarde examinando la s i t u a c i ó n . U r a 
columna de Caba l l er ía e s t á acam-
pada en las inmediaciones de la ba-
rriada europea, frente al gran llano 
que separa Fez de la montaña dr 
donde pueda venir la a g r e s i ó n -
Aln Alxa e s l á Incomunicado frecuen-
campamento es tirotea-
casi a diarlo. 
K l Arba de. T i z a ha sido atacado 
de nuevo. Un a v i ó n que volaba so-
bre las inned'aclones f u é abatido 
por unas descargas enemigas. Un 
n ú c l e o de rilados, que, al mando de 
un oficial, hac ían una marcha al 
ro, todas las tiendas ostentan la 
bandera francesa, a la que muchos 
han entrelazado la m a r r o q u í . F ? z 
festeja de este modo el 14 de Juiio 
f rancés , aunque este a ñ o le tai 'a 
uno de los pocos n ú m e r o s que te-
nían las fiestas oficiales del an'-
v-'isarlo de la R e p ú b l i c a : la revis-
ta militar. No hay fuerzas en la 
pla¿a para- hacerla. Aparte la C a -
bnl lerí . las unidades p e q u e ñ a s que 
cubren los destacamentos exterio-
reft y dan guardia a la plaza. 1 ¡s 
destinos y la a v i a c i ó n , las d i ' o - s 
'•jerzas es tar en el frente concentra-
das en los giupos m ó v i l e s . 
L a r ebe ld ía ha quitado a esta fes-
tividad esa teatralidad que en toda 
fiesta p a t r i ó t i c a es tá reservada a l 
bril lo de las bayonetas y a l clame r 
de las bandas militares. 
L L F X i A D A D E L M A R I S C A L P E -
T A IN 
Rabat, 18 .—Ayer , a las seis y 
media de la tarde, aterrizaron los 
aeroplanos donde e f e c t ú a n su viaje 
a Marruecos el mariscal Peta in . ge-
neral Georges y coronel Paquln , 
quienes fueron objeto de un entu-
s l i s t lco recibimiento. 
Do« oficiales e s p a ñ o l e s , que cs-
pur de Aln Aixa. fué violentamente| peraban la llegada de los aparatos, 
atacado, con prendes p é r d i d a s . T a m - | p j j ^ g ^ o , , a] mari8cal Petain un 
b.én ha sklo atacado el puesto de; p i ¡ eg0 cerrado, del que eran porta-
WBiaooB i nioos en ei i n o u n a r e r - r " -• j k--" ^.ouui ai ^un A>,/ioiá n ^ i f ranto i i í - c i r o n i o m . — 
manente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ^ - ' i d ^ a - ^ n la campo la ^ f n t ^ de La Haya 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Dednoldau por «1 procedimiento «eña-







ClenfiK^os 2 218750 
c o l u m n a de R-ga ia . 
FRANCIA k\ M A R R U E C O S 
C A M I N O D E T A / A : : P R I M E R VS 
I>í P R E S I O N ES 
De Rabat hemos sa l ido , a las 
nueve, para Fez, a f i n de Esperar 
j a l legada del gene ra l R i i i ' . e l m e , 
que d e s p u é s de haber ce lebrado 
con e! mariscal Lyaute .v extensa en-
t r ev i s t a , c u m p l i m e n t a r á a l o i ge-
nerales De C h a m b r u n y D o u g u n , y 
puede que se i n f o r m e m g j o r que 
los per iodis tas de l a s i t u a c i ó n . 
heridos qu.» Ingresaron en los hos 
p í ta le s de Fez previamente desalo-
jados, pues siguen las evacuaciones 
a todo eMalr r e u c r s o f - c c v d é T y - n f s -
a todo el Marruecos f r a n c é s y a 
F r a n c i a . Dtd hermano de Abd-el-
K r l m se sabe que e s t á en Bker con 
una fuerte jarea . ¿ C u á l e s son sus 
p r o p ó s i t o s ? De A b d - e l - K r i m se 
sabe que ha seorito a algunos Indí-
genas significados de F e z re i t erán-
doles sus p r o p ó s i t o s de entrar en 
la bella ciodad Idrisita. 
L a s i t u a c i ó n , pues, no ha varia-
do grandemente 
E l mariscal Petain se t r a s l a d ó ln-
mtdlatamente al Palacio de l a Re -
sidencia, comenzando a t rabajr con 
el Marisca l Yyautey tan pronto co-
mo t e r m i n ó !a cena. 
E l marisca l Petain v i s i t a r á hoy 
al S u l t á n y dentro de dos o tres d í a s 
s a l d r á para Fez . 
FRANCIA DEBE ENVIAR < TA-












es la ú n i c a equipada con 
el sistema de s i f ó n paten 
todo, cuyo principio cien 
t í f i c o establece l a c lrcu 
lac lón do aire Interior, 
evita l a e o n t a m i n a c i ó n 
de un alimento con otro 
y elimina las ImpnreaM 
Drena d 
A, estile 
nte L l 
Lnis ^ 
J o s é A l i o & C í a . uls . \ \ 
(S. en C . ) 
V i l l e g a » y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o s : A-ftS42 
y A - 7 ) W . 
irtíatirn 
de la 
P a r í s . 1 <.—En o p i n i ó n del envla-
I do especia! del "Mat in" en F e z . . 
Todo el Mel-lah. o j u d e r í a de Fez. F r a n c i a debe enviar a Marruecos I 
o s t á engalanado con banderas f r a n - I cuarenta batallones para romper la i 
cesas. Iguo;mente, en el barrio mo- I pres ión creciente de los r l f e ñ o s . 1 
P A R A E L B A Ñ O Y TOCADOR 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
. ¡ E F I C A Z ! ¡ D E L I C I O S O ! ¡UNICO! 
J.ibón, Crema y Polvos. Esícs productos son tan conoci-
dos del público, que no necesitan recomendación: son los 
mejores. 
A todo el que presente este cupón, se le obsequiará con 
SACHET, un ESTUCHE de jabón, o un pomo MINIATURA 
de los perfumes siguientes: Piel de España, Piel de Rusia, 
Klitia, Rosa de Chiraz, Elata, Vda. Alegre, Violeta Rococó, 
Rosa Mariscal Niel, Chipre, Ambar, Fougcre, Melati, Divinia, 
Lilas de Persa. Flores de Maye. Bouquet Empire, Colonia 
Rusa y Colonia Glacial. Son la última creación en perfumes. 
Vea la exposición en nuestra Vitrina. Hay los mismos 
perfumes en lujosos y elegantes estuches, pi-opios para re-
galos. 
E l C O R R E O D E P A R I S - O b i s p o S O - T e l é í o n o A - 3 2 6 0 
C7736 alt 
y pet 
^ t e r s 1| 
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1 y muy 
Barrj 
g al doc 
.h8l80 de t( 
F O L L E T I N 1 3 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R j 
I fOVEIM: DE LA KPOCA DE3 J E S U CRISTO 
I n t r o d u c c i ó n de p r á c t i c a s p r o h i b i -
das por la L e y , l legaba a e l los po r | 
aza r . Roma, en aque l t iempo, no 
^ g u a r d a b a a que las gentes fuesen 
a e l la , l i n o que e l la iba a e l l o s . I 
Sobre las co l inas a t r a v é s de las 
cuales c o n d u c í a n sus ganados. o 
en los co r ra l e s donde los encerra-
ban, los pastores e ran so rprend idos ' 
f recuentemente po r el sonido de las ' 
t rompe tas , y, a l asomarse, d lv i sa -
, ban u n a -cohor te , o a veces una le-
V M S I O H T directa uei, in&i.ks g i ó n en m a r c h a . Y cuando los b r l -
po r i l i an tes cascos d e s a p a r e c í a n y el 
desf i le acababa, acaso d i s c u r r í a n 
JOSE MENENDEZ NOVELEA | a f lue l laa buenas gentes acerca del 
¡ s i g n i f i c a d o de las á g u i l a s , pensan-
p tomo I „ I d o en los encantos de una v ida t an 
• i d i f e r e n t e de l a s u y a . 
O» v « i t a «n la librería <V jt.e4 A 1 . Sin embargo, aquel los hOmbres, 
cela. Padre V a r e U (Belascoalr.) núm. Por niSs r u d o s y senci l los que fue-
32-B. |ei6fono A-&S93. I r a n . t e n í a n sus creencias y conocl -
T l • m í e n l o s p r o p i o s . Kstaban acos tum 
r T " ( C o n t i n ú a ) | brados a p u r i f i c a r s e los s á b a d o s , y 
una. a c u d í a n a l a s s inagogas , s e n t á n -
ri« v i í c o n 8 e r v á n t l o s e la h l s to - dose en los bancos m á s d is tan tes 
« n i J l i l e c c i ó n e t e rnamen te . Los del á r e a . Cuando el sacerdoae pa-
ñ o v « u tOd0 para el los. y Kaba ^ ,a " T o r a h " entre los f ie-
a r r n l f , a n ' POr d(>fen<leflos, en los. nad ie la besaba con mayor 
fe T i a P o n i é n d o s e an-: f e r v o r : cuando e l l ec to r i n t e r p r e -
l a d r ó n «nH» í1"16,11̂  0 ante " n ! taba e l tex to- n i n g u n o escuchaba 
i a a r o n audaz y h o m i c i d a . con m á 9 a b s o l u t a reverencia y no 
t r a n K f W eS acon t fc imien tos que h a b í a q u i e n re tuv iese m á s t i e m p o 
las n ^ i f i r 0 n a <?r>randac ión de e l s e r m ó n m á s a n t i g u o n i recordase 
r a r i n r l c i16,8*7 cambiado ^ d o m l - m á s a menudo p á r r a f o s de é l . 'Sn 
dos nn r «Ti mUndo- i ' f r í a n oons lde- ;un v e r s í c ^ o del G é n e s i s h a l l a r o n 
c á t e l a » d - a f,n VeZ- Como ba- todas las e n s e ñ a n z a s v toda l a ley 
n o c l m w i f 8 0 l l e ? a " n í a s" co- do sus ex is tenc ias : que e l S e ñ o r era 
r ión r v » ^ ^ S,Ud*d; ^ n ^ r u c - l b l d u r í a . que superaba a la de los cion ae palacios, g imnas ios , o de l a reyes. 
M i e n t r a s h a b l a r o n , y antes de 
t e r m i n a r l a p r imera i m a g i n a r i a , los: 
pas tores i ban d u r m i é n d o s e , s in ; 
moverse de sus s i t i o s r e spec t i vos . ! 
L a noche, como muchas noches 
de I n v l e r m en las comarcas m o n -
t a ñ o s a s , e ra serena, f r í a y muy es-
t r e l l a d a . N o soplaba v i e n t o . L a ' 
a t m ó s f e r a p a r e c í a no haberse mos-
t r ado nunca t an pu ra , y la caima 
era m á s de r ecog imien to que de 
s i l e n c i o ; era como s i el c ie lo se-
Incl inase reveren te para dar a l g u n a 
rag rada nueva a la t i e r r a y é s t a 
se Inundase de p lacer al escuchar la 
A n t e l a puer t a , e n v u e l t o en su 
capote, el cent ine la p a s e á b a s e y se 
d e t e n í a a veces para escuchar a l -
g ú n r u i d o procedente de l d o r m i d o 
r e b a ñ o , o el g r i t o de un chacal por 
el lado del m o n t e . L a media noche, 
hora de su re levo , por el que ya 
suspiraba, l l e g ó a l U n ; su tarea 
c u m p l i d a . Iba a en t regarse \ \ sue-
ñ o , que es la b e n d i c i ó n de l t r aba jo 
a sus h i j o s cansados , se d i r i g i ó 
hacia la hogue ra , pe io se d e t u v o 
de p r o n t o s o r p r e n d i d o . En t o r n o 
suyo b r i l l a b a una l u z suave y b lan-
ca como la de la l u n a . A g u a r d ó 
ans iosamente . L a l u z c r e c i ó en i n -
t ens idad : las cosas antes inv i s ib les 
apa rec ie ron a l a v i s t a ; v l ó t odo el 
campo y lo que en él h a b í a . U n 
es t remeclento m á s pene t ran te que 
i e l de l f r í o , un es t remecimiento de 
temor le i n v a d i ó . M l r ó ' a h c i e l o ; las 
• estrel las h a b í a n desaparec ido ; l a 
luz se l e v a n t a b a ; mient ras l a m i -
raba, a d q u i r i ó gran esplendor en-
1 tonces. preso del terror , g r i t ó ; 
j — A r r i b a , a r r i b a ! . . . 
L o s perros, a sus gritos, se le-
vantaron y se pusieron a correr, 
ladrando 
L o s pastores p u s i é r o n s e en pie 
con las arma15 en la mano. 
E l r t b a ñ o egrupot-e atemorizado. 
— ¿ Q u é ocurre? — preguntaron 
a una. 
— ¡ M i r a d ! E l cielo arde. 
De repente la luz l l e g ó a un bri-
llo Irresist ible, y todos cerraron 
los ojos y cayeron de rodi l las; 
entonces, como sus a lmas estaban 
sobrecogidas por el terror, cayeron 
desvanecidos y c u b r i é n d o s e los 
rostros . Q u i z á s hubieran muerto 
a no escuchar una voz que lea di-
j o ; 
— ¡ N o t e m á i s ! 
Se repusieron algo, y escucharon. 
— ¡ X o t e m á i s ! Soy portador de 
ana buena nueva que os c o l m a r á 
de j ú b i l o inmenso a todas las gen-
tes. . . 
L a voz, baja y c lara , de una 
dulzura y un encanto m á s que hu-
manos, pene tró en el fondo de su 
ser y les volviA la tranqui l idad. 
L e v a n t á r o n s e sobre sus rodil las y, 
mirando llenos de v e n e r a c i ó n , vie-
ron, en el cenrro de una gran glo-
.r la , la figura de un hombre cu-
bierto con unas vestiduras mara-
villosamente blancas; sqjbre sus 
hombros apare-van, IJ^ curvas de dos 
a'.aa luminosas; sobie su frente ras-
^planaecía una estrel la m á s br i l lan-
te que H é s p e r o ; sus manos pare-
c í a n bendecir a loa pastores; su 
rostro era grave y divinamente 
hermoso. 
Habiap o ído hablar a lguna vea, 
y hasta ellos mismos h a b í a n habla-
do con frecuencia, de á n g e l e s ; aho-
ra no dudaban de su existencia, y 
desde si fondo de sus corazones se 
di jeron: 
— L a gloria de Dios e s t á sobre 
nosotros; y é s t e es el que se apa-
r e c i ó antiguamente al profeta en el 
río Ulay. 
E ] á n g e l c o n t i n u ó diciendo: 
— P o r q u e hoy ha nacido en la 
ciudad de David un Salvador, que 
es Cris to . Seftor Nuestro. 
Re d-etuvo breve Instante, mien-
tras sus anteriores palabras se gra-
baban en aquellos sencillos cora-
zones, y a ñ a d i ó : 
— Y esto os s e r v i r á de s e ñ a l . 
H a l l a r é i s al N i ñ o envuelto en sus 
p a ñ a l e s , reclinado sobre un pese-
bre. • 
E l heraldo no h a b l ó m á s ; h a b í a 
comunicado la buena nueva; s in 
embargo, p e r m a n e c i ó t o d a v í a un 
Instante. De r ú e n t e la luz de qua 
él p a r e c í a el centro, se t o r n ó ro -
sada y c o m e n z ó a t i t i lar ; sobre é l . 
¡y a una a l tura visible, pudo verse 
!un resplandor de alas blancas y 
una c o n f u s i ó n de ferinas radian-
tes que 4ban y ^enIan; a l mismo 
tiempo oyeron voces como de una 
multitud que cantara a coro: 
— ¡Glor ia a Dios en las a l t u r a « . 
y par en la t ierra a los hombres 
d« buena voluntad! 
No una, sino muchas veces repl-
tiosa el c á n t i c o . 
D e s p u é s el celestial mensajero 
e l e v ó sus ojos, como pidiendo la 
a p r o b a c i ó n de un ser Invis ible; 
abr ió majestuosamente sus alas, 
mostrando la parte superior blanca 
é o m o la nieve y la Inferior con 
las var ias tintas del n á x ^ r : y 
cuando estuvlero .per completo ex-
tendidas, se l e v a n t ó entre las on-
das do luz. y, sin esfuerzo, desapa-
rec ió de la vis. a. voland •> y l l e v á n -
dose la luz ' •on jú ' ) Mucho d e . 
p u é s de haber r e s a p a r e e x o en •! 
cielo, a ú n se oía el herm-so c á n t i -
co, atenuado por la d l á t a r c i a : 
— ¡Glor ia a Dios en las a l turps . 
y paz en la t ierra a los hombres 
de buena voluntad! 
Cuando los pastores recobraron 
sus setidos por completo, se mira-
ron asombrados. A l fin uno de ellos 
d i jo : 
— E r a Gabrie l , el mensajero del 
Seftor ante los hombres. 
Nadie c o n t e s t ó . 
— C r i s t o . Nuestro S e ñ o r , ha na-
cido; ¿ n o lo dijo a s í? 
Otro, repuesto ya por completo, 
a f i r m ó : 
— E s o es lo que ha dicho. 
— ¿ Y no dijo t a m b i é n en la c i u -
dad de David, que es nuestra le-
jana B e l é n ? ¿Y que le encontra-
remos nlfto de paftales? 
— Y reclinado en un pesebre. 
E l primer Interlocutor c o n t e m p l ó 
la hoguera, mientra* reflexionaba. 
t de pronto e x c l a m ó , eouo »i b&-
b ie r tomado s ú b i t a r e s o l u c i ó n : 
— S ó l o hay un s i t i o en B e l é n con 
pesebres, y ese es. la g r u t a vec i -
na a! a n t i g u o k a n . H e r m a n o s : va-
mos a ver l o que ha pasado . L o s 
sacerdotes y los doctores hace m u -
cho t iempo que aifdan buscando al^ 
C r i s t o . A h o r a lía nac ido y el S e ñ o r 
nos ha dado una s e ñ a l para cono-
cer lo . ¡ V a m o s a d o r a r l o ! . . . 
— P e r o los r e b a ñ o s . . . 
— E l S e ñ o r c u i d a r á de e l l o s . D é -
monos prisa . Se l e v a n t a r o n y aban-
d o n a r o n "el n iaarh . 
B a j a r o n l a c o l i na , a t r avesa ron 
la p o b l a c i ó n y l l e g a r o n a la puer-
ta del k a n , donde les d e t u v o el 
p o r t e r o . 
— ¿ Q u é q u e r é i s ? — p r e g u n t ó . 
— H e m o s v i s to y o í d o grandes co-
^ a s e s t i \ ' n o c h e — r e p l i c a r o n . 
— B u e n o ; nosotros t a m b i é n he-
mos v i s to grandes cosas, pero nada 
hemos o í d o . ¿ Q u é o í s t e i s vosot ros . 
Vamos a l a g r u t a d e l r e c i n t o pa-
i r a que las conf i rmemos , y entonces 
te lo d i r e m o s t o d o . V e n con nos-
¡ o t ros y m i r a por t i mismo. < . 
— P e r o eso es una l o c u r a . 
! — N o ; el Cr i s to ha nac ido . 
— , E Í C r i s t o ! ¿ C ó m o lo s a b é i s ? 
— V a m o s ' y lo veremos p r i m e r o . 
E l g u a r d i á n s o n r i ó I r ó n i c a m e n t e . 
— ¡ C y l s t o verdaderamente : ,. ^ 
c ó m o lo c o n o c e r é i s ? 
— H a nacido esta noche, y es,a 
.ahora acostado sobre un pesebre; 
lajsl nos lo ban d i c h ^ y en la g r u t a 
es el ú n i c o s i t io- en ^ 
h a y pesebres. 
— ¿ E n la gruta? I 
— S í ; ven con no«ot. ^ j 
A t r a v e s a r o n el l iat loil ' h|l>í 
d l e lo advir t iese . aunq"J ^ ( 
r í o s hab lando acerca n la % 
r iosa luz . y l legaron a , . , 
cuyas puer tas estaban a 
l i n t e r n a i luminaba su ^ 
los pastores entraron 
m i e n t o afguno. ^ 
— ¡ L a paz sea con j o ^ 
j j o e l gua rda a- José . 
n i t a . — A q u í hay algl „ 
can u n . n i ñ o nacido * j a 
j 8 | cua l r e c o n o c e r á n P0 tg( 
j v . i e l l o en p a ñ a l e s y ai 
pesebre. {91 
Por un ins tan te ^ntr> 
fdz de l nazareno se 
; go, v o l v i é n d o s e : , 
_ ^ E 1 n i ñ o e s t á .^"aot* 
F u e r o n c o n d u c i d o s ^ ^ - ^ / ^ 
los pastores quedaron ¿ ^ ^ ^ J 
m ó v i l e s . E l n i ñ o n ^ 
Icomo todos los reC e" «df* 
— ¿ D ó n d e e s t á > ni 
1 g u n t ó e i g u a r d i á n . ^ 1 
" U n a de las mujeres 
y l o l l evó a MaVa ' „ 
¡ c e r c a , e n t r a g á n d o l o - .fS * 
En tonces los c l r ^ » " 3 1 ^ ^ 
pa ron en t o r n o de « 0 
— ¡ E s e l C r i s t o - - ^ ) 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
C A B R E R A S A A V E D R A 
O F H K N D A S F L O R A L E S 
I i Sus lindas hlj l tas Si lvia y Marta 
n3s.'' enviaron un c o j í n que era una pre-
CflI v cruces- i 
H c i i o * * , , considerable las ^ios idad. 
03 depositadas en la Fueron errcargadas al j a r d í n F l 
^ flor'11-" deL doctor F r a n - I F é n i x todas las coronas de la fa-
milia. » 
E n t r e e l la§ la de la insetiarable 
hi ja del emlnpntp m é d i c o , la s e ñ o -
rita Ofelia Cabrera Saavedra, quo 
era de rosas y easters morados y 
mortuoria 
drí» 
omitir la r e l a c i ó n . 
que 
r ^ ^ " ' L ' j a rd ines p ú b l i c o s 
todos ioí. J 
n0nybre y m á s fama; sa 
mas 
,ver flores 
para la Academia ^ blancos. 
T e n í a esta i n s c r i p c i ó n : 
— " A Papá querido, Ofel ia ." 
E n t r e las innumerables coronas 
el 
V o s tributos. 
-Alor algunos 
P"311 V . íTQvnI se l u c i ó , co- y cruces confeccionadas en d gran 
i!irdln E l < laAei ( 
.re Por el numero y 
^ 'na trabajos florales. 
1 l l a m ó la a t e n c i ó n la l lamaron la a t e n c i ó n 
^ e ^ d a al sabio c l í n i c o 
tegio Médico de ¿ u b a . 
un lado de la misma 
el j a r d í n de Carballo y Mart ín h a r é 
m e n c i ó n de algunas de las que m á s 
Del s e ñ o r Pedro R o d r í g u e z . 
Suntuosa! 
Del Hospital Municipal , de lá 




1 M, la c o r p o r a c i ó n , con 
' n * C. M. en el centro 
tejido con flores. 
,re3 negras. 
i31hora la "sta de las coro-1 neficencia. 
^ o n a d a s P0r K1 ClaVel Del A1Cal, 
^ s i ó n de sus estilos y las 
.^ones de las cintas. 
dado, de la Sociedad de Estudios 
Cl ín i cos , de lá Cl ínica Bustamante , 
del L iceo de Ca ibar ién y de la 
J u n t a Nacional de Sanidad y Be-
imiento. -Lo ló y Ernes to 
Del Secretarlo de Hac ienda . 
Del doctor Pelayo Garc ía y 
mil la , de Franc i sco Carbal lo y 
Viriato G u t i é r r e z y imilla, de Segundo Castele iro 
I{oiiia • . I 
VpnpCia. — Genera l Mano mil la . 
«ocal y familia. . De L l l y Hidalgo de Corni l . 
Laureano F a l l a Gu-1 De Rafae l Montoro. 
«•ella-
t Catedral. —Doctor E d u a r d o 
$ v familia. R o m a . — C o r o -
íúárdo Puyol y famil ia . 
^Doctor J o s é Ignacio R i v e -
,enecjai —Doctor Alberto S. 
jamante. Venus. — L i c e n c i a -
jnuel Landa y familia. 
^ __juan F . A r g ü e l l e s y se-
[Gloria. Los Condes del Cas t l -
llaosa esta ú l t i m a . 
Lsters liUics y rosas. 
LReinai —Dionisio Velascq y 
| . Preíidente Carnot . — V i u -
pianuel Sanguily. Wa#h'iiig-
-Lorenzc Zabala y familia. 
L agnífica corona, estilo Re-
[ d e la Farmac ia y Drogue-
lirá. 
fchria. —David Suero y, fa-
Blbana. — Franc i sco Már-
jCnba. —Perea y Lo l l ta . Ma-
PTlnda de Mlchelena y fami-
De Hubert de B l a n c k . 
Del doctor Franc i sco L o r e d o , de 
los esposos César Sa laya y Cuca 
Casteleiro, del doctor Domingo Ma 
c ías y familia, d ^ Juan M a r t í n y 
familia, de la doctora E s t r e l l a Bre-
tón, de Paul ino Viadero y famil ia , 
de la V i u d a de B r u z ó n , de C h u c h ú 
B a r r a q u é y s e ñ o r a , de E n r i q u e Ló-
pez Oña y s e ñ o r a , del doctor Aba-
lo y familia, de F r a n c i s c o Alvarez 
festrada, de Manuel R o d r í g u e z y 
familia, de Sera f ín Loredo , de los 
distinguidos esposos Carlog M. V a -
rosas, gardenias y gladiolos de Ma-
los Hijt)s de Cosme Blanco H e r r e -
ra y de Rafae l Palacios y fami-
lia . 
F n a r t í s t i c o co j ín , combinado "con 
rosas gardenias y gladiolos de Ma-
nuel G o n z á l e z y familia. 
Y entre otras m á s de F l F é n i x , 
mna corona l i n d í s i m a , do los d í s -
m X I I I . — Arturo Mañas , t i n g ü í d o s esposos C e l s j G o n z á l e z y 
ia. — V i u d a del doctor Ca-1 Atnelia Hierro 
A la f l t u r a de su nomb-e y fa-
.—Pepe Cubas y familia. ;ma se condujo la Casa M a g r i ñ á . 
—Viuda de L e z a m a y fa-)• F u e r o n confeccionadas en aquel 
Colonial. — M a r í a L u i s a y taller del boulevard de San Rafae l 
coronas m a g n í f i c a s . 
L a de don Narciso Gelats . 
L a de Mr. Ste inhart . 
L a de don Pedro Laborde . 
E n t r e otras muchas m á s . las del 
corona del D I A R I O D E L A i ¿ o c t o r F e r n á n d e z Soto. Eddie -Abreu 
estilo Snperba, de gran j y s e ñ o r a , T lburc lo G ó m e z y familia. 
i gran méri to . i N i c o l á s Merino y s e ñ o r a . V i u d a de 
•Fernández de Castro, 
(prona preciosa, estilo P r i n -
|illcia. del dortor Rafael No-
^ su distinguida esposa, 
.Sanguily. 
lente Lincoln. —Armandi to 
. Imis X V . — G u i l l e r m i n a y 
Id 11 
i ñ a 
Antiga y familia, doctor Chaguace-
da y s e ñ o r a , Perfecto D í a z y Her-
Gómez Mena. V í c t o r Ma- manos y la de los H i j o s de F e l i -
-Betty S. de Bustamante y j p¿ G o n z á l e z , d u e ñ o s del gran hotel 
Luis X V I . — M a r í a y Mario ¡ | n g i a t e r r a t confeccionada con rosas 
t é dobles y rosas georginas. 
De la A c a d é m i a de Cienc ias . 
De g r á n valor y gusto. 
De la A s o c i a c i ó n de Amigos de 
la Escue la de Medicina. 
De V í c t o r A. R a y , Corporation 
han corona, estilo Entrada 
^«los Empleados de la Dro-
Sarrá. 
artística cruz, estilo Duqne-
» Viuda dé Cubas e hijos. 
Mil, i k l Conde del RIvero 
iír(iln Eí Clavel hizo un ver-
*" ^rroche de gladiolos, nar-
l5as y petunias. 
ína de las coronas m á s ele-j ^ j ^ o ^ y de E d w a r d F . Mac Ma-
más hermosas, estilo A l - ! n u S i de Nueva Y o r k , y de George 
E . F u r n u r e , t a m b i é n de Nueva 
Y o r k . 
Y una Jiermosa corona, tipo Glo -
ría , con el s í m b o l o de la Medicina, 
*'ers imies que ge emplea. dedicada por jLamón M a g r i ñ á y fa-
una cifra considerable 
^ iel Jardín E l 
milla-
Fénix la coro-i Coronas, 
pitií 
coronas , cruces y macizos que 
«Mica Presidente de la | proCedían de L a A m é r i c a , jard ín 
|del Vedado, de Orosa, Bouza y 
C o m p a ñ í a , en la calle 23. 
Todos de exquisito gusto. 
B e l l í s i m o s . 
H a r é m e n c i ó n especial entre h' 
coronas de la enviada por la ilus 
tre V i u d a del general J o s é Miguel 
G ó m e z , neñora A m é r i c a Ar ias , o 
h i j o s . 
Del sanador Varona S u á r e z . 
Del doctor Garr ido y fami l ia . 
De la s e ñ o r i t a G a r c í a . 
Del subsecretario cz I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y s e ñ o r a , F l o r i n d a Moya 
de Lamadr id , de Saturnino P a r a 
jón y familia, de Aure l io Soler y 
famil ia de Nena y Adel i ta y de 
de gladiolos. 
m Preciosa, del gusto 
7ad0- fué la ofrenda del 
u 7 y querici0 " a n d a d o 
- B a r r a q u é Secretario de 
, « U o c t o r Cabrera Saave-
• r q : : r r - ^ - v e -
» cruz. 
pj1311 gUSto y eran v . 
^ « a j . y 5ran valor. 
> z : : : ~ tez > Maruja Ba-
Telas de Hilo 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B O L S A 
Comp. Vend. 
A Precios de Nuestra üp 
P O R $7 00 — U n a pieza 
holán batista de hilo 




P O R $8 00 — U n a pieza de 
f inísimo holán clarín de 
hilo, con 10 yardas. 
ie puro 
P O R $ 1 1 . 2 5 . — U n a pieza de 
crea inglesa, de puro hilo, con 
20 varas . 
P O R $12 .00 — U n a pieza de 
batista belga, de hilo puro, con 
15 varas . 
P O R $12 .50 — U n a pieza de 
bramante mprrial , de f inís ima 
calidad, con 15 varas . 
P O R $15 .00 — U n a pieza de 
cotanza de hilo, inglesa, con 
20 varas . 
P O R $17 50 • 
Wramante Horete, 
e hil» puro, con 
—Una pieza de 
de fino tejido 
20 varas . 
Banco Nacional . . . . . . . 16 18 
Banco l i s i i s ñ o l . . ^ . . Nominal 
3an'.o Kspañol, cert. eco 
el 6 por 100 cobrade.. Nominal 
Banco E'^p-iñol con prl? i©-
ra y is ísunJa 5 por 100 
co^radoX. Nominal 
H . Upmarn Nominal 
Nota. Esto? tipos d \ Bolsa son 
Dará lotés de cinco mil pesos cada 
uno. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
P O R $45 .00 — U n a pieza de 
warandol belga, para s á b a n a s , 
de hilo puro y con 10 cuartas 
de ancho. Tiene la pieza 30 
varas . 
^ conPwec-ioíí 
r j ¿ £ l c g a n t e d e N e p t u n c - ; \ 
L a s expurta?lones de azúcar repor- | 
tadas ayer por las aduanas? en cum- | 
plimiento de ios apartadjs primero y1 
oi'tavo del d¿cieto 1770, fueron laa \ 
siguientes: 
Aduana de la Habana: G.r.Gá sacos. 
Destino: Oaivvnon. 
Adua.-ía de iM-lanzas: 27,110 sacos. 
Do.stin^): inglatr ira . 
Aduana oe Matanzas: 3,210 sacos. ! 
Postino: Galvi-cton. 
Aduam de VuftVltas: ?5,000 sacos. | 
Destno: Filadeifia. 
K E P T U N O / T E L E F O N O - M - » i r » » 
A c a d e m i a . . . 
Iplatewas 
{COfi TALLERES PROPIOS) 
L A M P A R A S D E G U S T O 
E n la j o y e r í a E L G A L L O se e n c u e n t r a n r e u -
n i d a s e n l a a c t u a l i d a d las m á s a r t í s t i c a s l á m p a -
ras p a r a c u a l q u i e r d e p a r t a m e n t o d e su h o g a r . 
L o s m o d e l o ? d e s o b r e m e s a , e n b r o n c e y c o n 
p i e d e p l a t a f i n í , s o n e x c l u s i v o s d e e s t a casa . 
N o o l v i d e n u e s t r o s t a l l e r e s d e L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A p a r a r e f o r m a r sus j o y a s . 
(Vieni de la primera página) 
| l a C o r p o r a c i ó n n n r e t r a t o a l oleo 
|de cada t ino de e l l o s . 
Se d i ó cuenta de haberse rec ib ido 
!un sobre cerrado y lacrado con el 
I lema C L I O y t res v o l ú m e n e s á la 
r ú s t i c a presentados para asp i ra r a l 
Concurso a p r e m i o correspondien-
te a l a ñ o i d e 1925. ^ se n o m b r ó 
para e s tud ia r lo s y d i c t a m i n a r sobre 
ellos u n á co iv í s ión compuesta por 
los AcademicoE s e ñ o r e s T o m á s - - J u s -
t iz . A n t o n i o L . Va lve rde y J o s é A n -
t o n i o R o d r í g u e z G a r c í a , debiendo 
r eun i r se lar Academia en la t a rde 
del 2 de Oc tubre para resolver so-
e i n f o r m a d o que el 31 de J u l i o ha-
b í a en caja $ 3 . 3 4 6 . 7 7 el Secreta-
r i o d i ó l e c t u r a a p e t i c i ó n Que le h i -
c iera el A c a d é m i c o S r . D o m i n g o brf> la a d j u d i c a c i ó n o no de l pre-
Los sefiores L l a v e r l a s y Santove-
nia p resen ta ron a la 'Academia e l 
p r i m e r v o l u m e n con ten t ivo de las 
actas de la Asamblea d é Represen-
tantes del Consejo de Gob ie rno con 
una I n t r o d u c c i ó n escrita por a m -
bos . 
K n cu i r -p l imien to de o fe r t a hecha 
E L G A U J O 
RABANAY 
OBRAPIA LA E S T R E L L A D E m U A ' ^ 
doc to r Car los M o y a y su 
g u i d a esposa, C a r i d a d V a r o n a 
r e z . .-
F igaro la -Caneda a una ca r ta por 
este d i r i g i d a a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , contes tando a las m a n i -
festaciones hechas por este, sobre 
el l amen tab le estado en que se ha-
llaba, ei monumento de S a c ó ; o ido 
el con ten ido de la car ta e x p r e s ó él 
D r . O r t i z que como qu ie r a que en | 
el sue l to se a l u d í a t a n t o a la So - jrn £ s e s i ó n a n t e r i o r el D r . D i h i g o 
c iedad E c o n ó m i c a como a las A c á - ¡ entro-p.ó RU eS¡tu'dio " L a e p i g r a f í a en 
d e m i a de la H i s t o r i a h a b í a contes-j C u b a - y (]irt CUenta ta-mbién el se-
tado of rec iendo dar cuenta a a m - | ñ o r Secre tar io de haber r ec ib ido el 
has Corporaciones como lo h a b í a d ise i i rso ^ ingreso como A c a d é m i -
ya hecho a la p r i m e r a y ahora lo co c o r r e s p o n d i e n t e del Sr . M a n u e l 
h a c í a a l a segunda, acordando G a r c í a G a r ó f a l o sobre el Pe r iod i s -
— j aque l l a da r un voto de grac ias a su nin vtlTtfclib'éfco R e v o l u c i o n a r i o , es 
Pres iden te para conocer la ve rdad , ( jp^i j . a n t e r i o r «1 a ñ o en que se efec-
" K l e i n e r t ' s " 
4 R T I C U 1 0 S DE GOMA PARA E l B A B Y 
E s t a m o s h a c i e n d o u n a l i q u i d a c i ó n d e l o s c o n o c i -
d o s a r t í c u l o s d e g o m a " K l c i n e r t V c i e n t t f i c a i T ) n -
te c o n s t r u i d o s p a r a e l c u i d a d o y a t e n c i ó n d e los 
n i ñ o s . • ) 
C o m p r e n d e : 
B A B E R O S 
S A B A N A S 
C A R I T A S 
D E L A N T A L E S 
P A N T A L O N E S 
H e m o s f i j a d o u n o s p r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e b a j o s 
p a r a l a l i q u i d a c i ó n . 
E n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s e x h i b i m o s l o s a r t í c u -
los m e n c i o n a d o s . F í j e s e a l p a s a r . 
L A F R A N C I A O b i s p o v A p c a í e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
rlit;tln rxr> r\WK T T \ 1 f\ /XTIf / l I A f I M * r S uccii ai in-i im m \ ano cu .se, 
• isLin*: P K Ü f l J t D l U I J M Í H L | J ¿ L A de la denuncia , y como por el s e ñ o r t u ó la independencia de r u i n v la 
i S u á - ; » v L l a v e r i a s se indicase la conven ien- | A r a d e m l a ro?o\v\6 celebrar una 
n V I T Z A r i M I n F í A T I Í f A R cia dp que la Academia Pas tase su p r ó x i m a ses ión 
Y con W ded ica to r i a "A n u e s t r o ^ 1 1 ^ A U U P , ULL ^ U t A I l a u x i l i o , el D r . O r t i z p r o m e t i ó l n - Í ¿ s o s t r a b a j o s . 
7 ^ f o r m a r lo que supiese en la p r o x i 
q u e r i d o doc to r Cabre ra" , o t r a es-j Z , J K i ^„ „„„ ma se s ión 
JÜ'. rrcmedío oficial, dé scuerdo con ÍUA sisiun 
p l é n d i d a 
corona del j a r d í n L a 
A m é r i c a , dedicada por los dist in-
guidos esposos J o a q u í n Díaz y Be-
ba Moya . 
A su vez fueron muy celebrados 
todos -los trabados de la Casa 
T r í a s . 
•Entre otros, una corona muy 
a r t í s t i c a del doctor J o s é Alfredo 
B e r n a l . J irec tdr del Instituto Pro-
v incia l , y su distinguida espolsa, 
Angel i ta O b r e g ó n . 
Un coj ín precioso, de Isabel 
C l a u s ó Viuda de L ó p e z , encargado 
desde Nueva Y o r k , y otro a r t í s t i c o 
c o j í n , de Antonio L a r r e a y fa-
milia . 
Un bello macizo, con p r o f u s i ó n 
de rosas, de E d u a r d o A r c i l a y fa-
mi l ia . 
Otro m á s . 
' Del doctor Rui loba y fami l ia . 
Y entre las m á s Imdas coronas 
de la Casa T r í a s las de la s e ñ o r a 
Mercedes Fantony V i u d a de Gon-
dar l ec tu ra a 
esos t r aba j 
F u e r o n 'propuestos para A c a d é -
JÜ: promedio oficial, de scuerdo con B.twum. micos de N ú m e r o el Sr . N é s t o r 
e decreto número 1770 pr.ra la l ibra! I n d i c a d o por l a Presidencia de C a r b o n e l l por los ñ r e s . L l n v r r i a s v 
rt« azúcar centrifuga polarización S6. que era preciso c o n t r i b u i r a que se c;antovenia p?r,a- ocupar la vacante 
¡ c o n s e r v a s e para s i empre ci pedazo dei general J o s é M i r ó , el D r . Car-
¡de m u r a l l a s i tuada f rente a Pa lac io , jos de la T o r r e por los Sres. Sala-
m Academia r e s o l v i ó s o l i c i t a r d e l ; z a r v O r t i z para la vacante de l doc-
S r . Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , t o r Ó r e s t e s F e r r a r a y las propuestas 
sea ese pedazo de m u r a l l a dec larado q i i eda r0n ¿ ¿ b f e la mesa para que se 
m o n u m e n t o n a c i o n a l ; que en e l jCUmp] ie ra el t r á m i t e r e g l a m e n t a r i o , 
m i s m o se ponga una l á p i d a con Una | a p e t i c i ó n de l S r . Santovenia se 
I n s c r i p c i ó n adecuada y que o r d e n o , t o m ó el acuerdo de d i r i g i r s e a l Pre-
ei S r . Secretar io de Obras Púb l i -1 siflente á e \ Consejo P r o v i n c i a l de 
2 * _ ! c a S Sc le rodee de Una ver ja de P i n a r de] R io s i g n i f i c á n d o l e el c r i -
. j h i e r r o . - Iterio opuesto de esta . r o r n o v a c i ó n a 
i Como una prueba de regpeto a que se le cambie el n o m b r e a este 
z á l e z y los j ó v e n e s esposos J o 3 é lá m e m o r i a del General J o s é M i g u e l • P r o v i n c i a por el de P r o v i n c i a , de 
d o n z á l e z F a n t o n y y M i n a F e r n á n - G ó m e z c reador de la Academia y Occ iden te . 
l a l L d o . M a r i o G a r c í a K h o l y como: Excusada por el Secre tar io la 
¡ i n s p i r a d o r de la idea se t o m ó el as is tencia del D r . Cuevas se d i ó > 
acuerdo de poner en el despacho de ;por t e rminada la s e s i ó n . 
en t i inacén, es como siírue-
MES B E AGOSTO 
la quincena 
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dez T r a v i e s o . 
Y un r a m o . 
Que era como un s í m b o l o . 
E n sus cintas se leía la inscrip 
c i ó n siguiente: "A un grande de 
E s p a ñ a y de C u b a . Si de )cerebro 
extraordinario, mayor c o r a z ó n con-
sagrado noble y desinteresadamen-
te a l b ien". 
T e n í a una doble f irma. 
Manuel Secades é h i jo . 
E n r i q u e F O X T A M L L S 
G R A N D E S M O D E L O S 
U L T I M A L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S 
N o s v e m o s o b l i g a d o s a v e n d e r t o d o s los 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
y c o m o es n a t u r a l ( t r a t á n d o l e d e u n a v e n t a f o r z o s a ) 
los d a m o s á c o m o q u i e r a , sin t e n e r p a r a n a d a e n c u e n t a 
q u e se h a n r e c i b i d o e n este? d í a s y q u e t o d o s s o n v e r -
d a d e r o s m o d e l o s . 
Es u n a o p o r t u n i d a d . - s p e c i a l í s i m a q u e s a b r á a p r o -
v e c h a r e l c o m p t a d o r c o n s c i e n t e . . . . 
V e a n los p r e c i o s p e q u e ñ o s a q u e d a m o s es tos g r a n -
des m o d e l o s : 
V E S T I D O S d e $ 1 5 . 0 0 , $ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . a 
V E S T I D O S d e $ 2 2 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 a 
V E S T I D O S d e $ 2 9 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 y $ 3 3 . 0 0 . a 
V E S T I D O S d e $ 3 5 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 a 
N o o l v i d e n q u e esta es Id 
V e s t i d o s d e V e r a n o . 




ú l t i m a l i q u i d a c i ó n d e 
B A Z A R I N G L E S 
A V E N I D A DE I T A L I A Y S A * M I G U E -
' g'adiol 
™ s (16 F a n t a s í a 
Prosentamoa una c o l e c c i ó n ü n -
ulsima TnA~ 
• ioaoa son estilos de verda-
e 0 ^ t o . d , a l t a f a n t a s í a 
U n Pledr ele iras de colores y m u y 
U n t a d u r a . 
ti 
A i 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
E s t a V i c t r o l a 7 I d s O i e z D i s c o s " V I C T O R 
S i g u i e n t e s 
(Solamente durante este mes) 
78052.—(LA C A M A R O N E R A . Danzón. Orquesta. 
— ( B A T A C L A N . Danzón . Orquesta. 
7 8 0 5 4 . — ( C A T A L I N A . Danzón . Orquesta. 
M O J I T O C R I O L L O . Danzón . Orquesta. 
77394. ( L A H I J A D E L C A R C E L E R O . f a s a a o b U . Banda. 
( R A B A D A L U N . Pasadoble. Danda. 
77858.—(LOS G A V I L A N E S . Fox. Orquesta, 
( L O S G A V I L A N E S . Ta-nflo. Orquesta, 
19380.—(JUNE N I Q H T . Fox. Orquesta. 
( O N L Y Y O U . Fox. Orquesta. 
7 7 8 3 0 . — ( P E L O N C I T A S . Fox. Orquesta. 
— ^ I N Q U I E T O . Fox. Orquesta 
73714.—(MADRE. Nueva c a n c i ó n . R. Díaz. 
— ( F L O R D E I L U S I O N . Vega Diaz. 
7 7 9 4 5 . _ ( P A D R E N U E S T R O . Tango. Orquesta. 
— ( B U E N O S A I R E S . Tango. Orquesta. 
77396.—(OSE ANNA. Shimmy. Orquesta. 
— ( H O N E Y L O V E . Shlmrny. Orquesta. 
72519.—(EL A V I A D O R . R e g í n o y Plaza 
— ( A M O R B O L G H E V I K I . Regino y Plaza. 
Todos los d ías recibimos novedades en 
discos "Víctor". 
V i u d a d e H ü i n a r a y L a s t r a s , e n G . 
R I O L A 83 y 85 
(Mural la) 
T E L E F O N O S : 
A-3498 y M-9093 
BRAZAlfTE 
De oro en Cabouchons de Cora l 
Rojo , Amatista. Jade. Onix, Grana-
te, Zafiro, etc., en formas nuevas y 
rlrgantes que representan la últi-
ma expres ión de la moda de Par í s . 
Siempre tenemos las Novedades que 
sc producen en Joyer ía con la va-
riedad suficiente para que pueda 
usted elegir a su antojo. 
NUE5TP0 
S E L L O 
ES f íOTADE 
L U J C 
Y 
DISTINCION 
Anuncios T R U J I L L O MARINT. 
OA/s/x? u C o í i p o s f e t - T e / e f A 5 2 5 6 
jJ.CZenea. (Neptuno) í ^ * 
" ^ é F O N o M - 3 1 4 3 . Habana. 
A S U G U S T O 
C o n f e c c i o n a m o s t o d a clase d e p r e n d a s ; y r e f o r m a m o s 
las a n t i g u a s . T á l l e r e s p r o p i o s y m u y e x p e r t o d i b u j a n t e , p a -
r ^ a t e n d e r los e n c a r g o s c o n e s m e r o y p r o n t i t u d . 
P R E C I O S D E F A B R I C A . 
C7794 a l t . 3 d-16 1 t-20 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
P ñ R f l R e g a l o s i f l o r e a y c o r o n a s 
S I E M B R E B U E N A S E M I L L A 
Y 
OBTENDRA BUENA COSECHA é 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S D E T O D A S C L A S E S . 
P I M I E N T O S , B E R E N G E N A S , T O M A T E S Y F R I J O L E S 
D E L I M A P A R A E M B A R Q U E 
A L B E R T O R . L A N 6 W I T H Y C 0 . 
L a s m á s selecta:, y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5 .00 
« i de mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y Rarno^ a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 6 . 0 0 "en adelante. 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para r e £ a l a r a las 
art istas , de ? 1 0 . 0 0 a lai máf, 
va l i o sa . 
Banderas, Escudos, Es t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $ 2 0 . Í U ) . 
Env iamos flores a la Haba-
na, al interior de la Is ia y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
I y de casas para bodas y fiestas 
I desde el m á s sencillo y b a r a t ó 
i a l mejor j m á s extraordinario . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
! q u é t e s desde $ 3 . 0 0 ea ade-
1 lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas , Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s s u n t u o ó a . 
Cruces-Sudario para colocar \ 
sobre e l f é re t ro , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $30 .00 hasta | 7 6 . 0 0 y 
$10,0.00 u n a . 
Sudarlo de tul para cobri.r el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $103 .00 
hasta 5 2 5 0 . 0 0 uno . 
OBispq 66 ELS. A.32 A.31-^5 HABANA 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ! 
J A R D I N k t E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Joüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 10-7937 f-3557 - Marianao 
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C H A R L A 
Cuentos E x t r a n j e r o s 
E SALVADOR 
D E S D E M A M E Y A L 
V I I I 
" E l l eón es iTenoiiiinado el rey de 
l í o s animales porque es el m á s fuer 
ie y el m á s v a l i e n t e . . . " J u a n Pe-
Y lo del tendiente ya ps &lgo adnu- dro- cogia el nbro. miraba la es-
| cido, o pb«0 menos. tampa del león y admiraba su ca-
D u r a n t - Ins dias que he estado. E n fin. c iando en el period'co y gu pecho arrogantes . Luego 
mfermo. hi- l e í d o : fio he perdid^j! X . . . . en donde se imprimen tama- 1¡eva¿a nbTO a 8U madre, que 
nu tiempo; ? si a tiempo no llega1 ñas idiotee. s, leí que en "Bab era ^ el comedor E s t a , compia-
a mis manos un libro, del que tín- h a b í a ocurrido no sé qué . s e n t í cíuc, • te dejaba la costura en la me-
r s a u i d a trinare, pierdo por completo ! mundo naba vueltas, y que P?« • , l e í a . 
Ir.- . l igeras nociones de g r a m á t i c a , c u / d e l a cama, y gracia* a que me 8a-..( o g l a ^ Ú M b M M Ú O el rey 
que po.eo. l i a r a s como un traje re a g á r r é a la, mesa de noche y t r o p e c é E l ^ " ' ^ ^ f , ^ 9¿ ¿ J J 
n i ñ a bien, tantas atrocidades he l e í - j e n Un libro que en ella f n , nf " 
do: pero el libro ha llecado oportn-' y e m p e c é a leerlo, gracias a ello vol- tuerte > _ej . ^ a » ^ 1 h l ! j ^ - • " libro „ 
ñ á m e n t e y hn n^ido la suerte da M a la realidad y al Idioma W n J u a n P e d ^ « " ^ ^ el h * ™ l 
"volver en SÍ" lerendo algo escrito; tratado y escrito, al extremo de que e r g u í a nvrando ai l e ó n . Aquella 
e n c U L í S n o C a n d o t e r m i n é " L a Comedia Mas- frase le entusiasmaba a tal punto 
E s o de h er el castellano cada d ía . ca l ina" , quo tal era el l ibro, no tu- quo no q u e r í i que su madre siguie-
va siendo m-f.s d i f íc i l . vo reparo en afirmar que mi que- ra leyendo ni que se la recitase. 
D i j é r a s e oue nosotros, los peri i-
distas especialmente, prescindimos 
de reglas y de m é t o d o s y escribimos 
como nos- viene en ganas, sin tener 
rido c o m p a ñ e r o León Ichaso decía d E l l a s o l í a decirle 
loa mamarrachos que todos conoce- — p e r o si esa frase la sé de me 
•nos, una serie de cosas tendentes Him0I.¡a y o necesito el l i b r o . . . 
( ( i r eg i r v -ios, "gestos" y costum-| j l ia i ) p e ¿ r o 8e enfadaba: * 
n c u é n t a ¡ a v ! que nuestra mis ión I bi e s . . . , — X o ; yo quiero que me la leas 
es instructiva y que. por tanto, de-| Xo se me oeiirno decir icnaso' n el 
temos escribir correctamente para'l<' dTce a los . . . l ' a r e c í a l e asi que las palabras sa-
que quien nos lea tío lea disparates Si lo digo lehaso me " ll{an a la vez de las p á g i n a s del 11-i 
de a n a l o g í a , de o r t o g r a f í a , de proso-1 pega a la cola clel noio. j "^^ ^ 'bro y de iog iabÍ08 de 8U madre . E l i 
d ía y de sintaxis. ; veriza como u un personaje m á s del ^ f \ 
D i j é r a s e que comulgamos en las vohimen (.om,.dia 1 y corroborar las . E l l eón alentaba 
lo ^ é ^ ' f l M ^ e T r t W S Í S humorismo t.1 vez un poco amargo.: J u a n Pedro . o n o e f í . P i c k l o n . | 
M I S C E L A nTA 
Por 40 visto han resultado intere-
s a n t í s i m o s los preparativos de la 
joven Gertrude E d e r l e , que i n t e n t é 
anteayer pasar a nado el Canal de 
la M a n c h a . 
Como el suceso reves t ía una enor-
me transcendencia, el cable nos ha 
dado toda serie de detalles, que le 
hemos agradecido tanto como si nos 
diera s idra C i m a y Malt ina T í v o l i . 
¿ X o lo han leido? Pues es un ca-
que ha sido ese suceso que nos 
cablegrafiaron anteayer, una de las 
noticias i n t r r e s a n t í s i m á ^ . . . 
No puede haber bautizo ni ono-
m á s t i c o rumboso, si no « e le en-
carga a Cuba C a t a l u ñ a los delicados 
pasteles y exquisitos dulces quo 
cesitan trescientas 
conseiguirlo. 
L e o : 
"Hay otros Uifinones 
d<- los que noH roban J,8'1^». 
Y no solo son las tosa* 
«11 homlirc puede 4 1)18 
l'ucs puede r o b a r s ^ , a*l*ta . 
elaboran a l l í . 
I c lón . — « y Sa(j^ 
¿Se acuerdan V d s . de la "taba-j- Hace día«« un imueh. 
so digno de que se conozca en to- r r a , que nos d l ó el cable la semana | l r al campo a verai^ar a? ^ 
dos sus detalles, porque reporta pasada c o » M r . Browning y su ex- quo podía ir y despmé^ * «1 
tanto bien a la humanidad como el hija adoptiva Maria L u i s a Spas? que para Ir a l campo-te '* ^ 
j a b ó n Neptuno y el chocolate de L a ' B u e n o , pues ahora en justo castigo cere* de una lámpara eK* ^ 1 
G l o r i a . . . Y a lo creo que s i . le dan al Browning eso tantas to - icsas quo cuestan cimi,» Ca> 
peligrosas que atentan contra su 
personalidad infiltrando, con una 
f i l t r a c i ó n de palabrotas e x ó t i c a s , 
costumbres y modas m á s e x ó t i c a s 
a ú n 
L o s Totico, y F iqui to . y d e m á s ; P I c k t o n era un hermoso podenco! 
diminutivos de la especie, que nos negro que p e r t e n e c í a a un vecino. 1 
L a s N e v e r a s B O H N S Y P H O N 
fueron adoptadas definitivamente por la Marina de los Hstados 
Unidos de Amér ica , d e s p u é s de varios a ñ o s de pruebas. E n los 
hogares de la poderosa n a c i ó n yankee, hace ya cincuenta a ñ o s 
que habían tomado esa h ig i én i a medida. Quien sabe de las 
buenas condiciones que reúne una B O H N S Y P H O X , / I O adquiere 
o t r a . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
rianfuegos 18 y 20 Avenida de I ta l ia , 03 
A-2881 A-6530 
L a valerosa americani ta Miss maduras de pelo como pomos de "vos. Más tarde se ciii(uenta 
Pepsina y Ruibarbo se venden en ; pod ía tener rsn lámmra'0i(,Uf 
C u b a . t í m e n t e tratí , de cons-e»; , , m^ 
voohnndo los momentos 1 api 
L a noticia me alegra tanto, como | para r e d i r í a , tales coma Pto, 
0 desp, 
Eder le . fué despertada a las cuatro 
de la m a ñ a n a y p a r e c í a ser la úni-
ca persona entre las muchas que la 
rodeaban que no estaba preocupa-, 
d a . . , . As í lo mismo que si le h u - i s i Champion Moya el incomparable j que so le besaba, o en 1^ 
blesen asegurado para toda la v i d a ' d u e ñ o de L a Rusquel la me regala- , y as í por d estilo. " '"0 f011*! 
el j a b ó n Copeo, gofio Escudo y j1"» todas las camisas elegantes^que I L U g ó n perder el bnpn |,n 
el selecciona para que los chicos cuando las negativas st 
• lán 
esa gue, que se trajo ese viejo verdejhub'esc propor'-ionado Ir i'106' 
' i ay icon la joven S p a s . . . "spasmar ido vacaciones." 
Un día que el chico y el perro ju -
gaban juntos en la calle. Juan Pe-
presenta el autor, son todos cono-
cidos y aún algunos amigos nues-
tros. EUoá no se habrán indignado jdro m o n t ó sebre el lomo de P lck - j 
D i j é r a s e que, d u e ñ o s de nuestrojeomo se indignaron alg mas " e l l a s ' J t0n. Deseaba cabalgar por el pue-
idioma, le tratajnos con esa confian-] al verse fotografiadas. ¿ P a r a q u é ? | b l o . R e p r e s e n t á b a s e las i m á g e n e s ' 
zn aplastante^pn que algunas seres; ¿ I n d i g n a r s e ' Todos¿os^fffcit0_8J(JUGlde los conquistadores a caballo que' 
Escudo y zapatos de l o c e r a . 
bien vuelvan locas a las d a m a s . PEs decir que la pequen r 
c. . ¡L I H a y Que ver' s e ñ o r e s , el "gelen- . le había robado la 
Sin embargo, no se concibe esa: __ . . i - i . * - l 1—1-1— • — 
¡ t r a n q u i l i d a d ; realmente a ú n 
e s p í r i t u s f u e r t e s . . . E s o de t irarse 
al agua yendo a c o m p a ñ a d a por un 










¿ u n 
se", caballeros. 
DE PUNTA BRAVA SUCESOS 
¿Se han figurado ustedes 
Y nada digamos de los picaros !to es da Drisbane? p,,,,, 
F ^ ! . ! ! 1 ! ^ ! 1 8 . l ._1 ladf tr ,h*8taq_ue'Padres que consienten que otro ¡ ta l cosa. E l "luminoso1' 
d e s a p r e n s i v o ^ r a t a n a sus futimos: ae les s e ñ a l a son su mejor g a l a r d ó n : h a b í a visto feU ]a hÍ9tor,a de F r a n . 
— T ú eres de confianza, chico; si no los tuviesen no e x i s t i r í a n , y de cia de 8U hermano. Recordaba a 
toma el c a f é - e n mi t a z a . . . : espera, | existir se aOUrrlfíafl soberanamente. lo8 ofJciales pasaban alaunas 
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ted Pj 
ura oflcl 
haccr -un molino Steiner o una c o - p l r 7 que"haga con eUa'sabe | periodista'norVeam^ricanonK C # 
c iña para e s t u f l n a . . . iDlo8 que . pur i0 v¡sto en los P 
i!6.03"86, tie?.e m é r i t 0 como ¡adopte a su hija en ki edad del pe-1 Pertenece al doctor Prank ¿ I 
toma „ .. 
ya acabé . I M.-entras que ahora viven, alternan, 
Y chasqueando la lengua, le alar-j f iguran, hasta prosperan gracias a 
gan la taza. sus defectos. 
Pues escribiendo ocurre igual. Y digo j o : es que la gente que 
¿A santo de q u é meter una los "empuja", la que les da belige-
ache aqu í? ¿ N o da lo mismo horror! rancia , la que les tolera y favorece 
que orror? 1 lo mejor, ¿ n o es la verdadera cul-
Yescribimos orror. pable de que medren ciertos t í te-
¡Y si s ó l o fuese eso! res? No sera esa gente bien la que 
Y o he l e ído , estando en cama, co- por benevolcucia del autor ha que-
sas por oí estilo: dado fuera de " L a ComedU M a w u -
" E l bril lante orador y, p o l í g r a f o L n a " ? No e s t a r á n por e q u i v o c a c i ó n 
insigne nos ha favorecido con un encerrados en las p á g i n a s del libr-) 
a r t í c u l o que publicaremos m a ñ a n a los F i q u i t o y Totico de marras? 
en p á g i n a de honor. Y digresiones a un lado: ¿ q u é 
E l i lustre f r e n ó l o g o le d irá a los puedo decir del l ibro, d e s p u é s de lo 
facultativos, sus colegas, algo de jnucho y bueno que haiv dicho mu-
un nueVo sistema tendieute a sim- L h o s y buenos c r í t i c o ^ 
pl if icar los procesos". Que es un dechado de observa-
¿Se pueden escribir m á s burradas ' { ¡ón aderezada con fina i ron ía , qi"' 
en menos renglones? j «e lee de un t i r ó n , y que está escri-
E s d i f íc i l , pero no imposible por to en l í m p i d o castellano: y é s t o 
que quien escribe de un f r e n ó l o g o | aunque parezca raro, hay que hacer-
que le d irá a los facultativos algo lo constar. 
tendiente a . . . L é a n l o ustedes y me d a r á n la ra-
No se concibe tanta atrocidad: y z ó n . . V ¿ 
este 1© y los se emplea diariamente. | E n r i q u e C O L L . 
que pasaban algunas 
m a ñ a n a s con los r í ñ o n e s fatigados 
tras un galope en la carre tera . 
P ickton . al advert ir ej peso, se sa-
c u d i ó ^ primero, d o b l ó luego sus pa-
a L A O R A N F I E S T A D E L S A B A D O 
E n la calle Re ina frente al n ú -
F i e s t a de g i a n a n i m a c i ó n fué la ¡mero 93 un a u t o m ó v i l a r r o l l ó a 
celebrada en la noche del s á b a d o . Seycrino L ó p e z F e r n á n d e z , espa 
E n la e s p l é n d i d a y fresca glo-
rieta " L a s Del ic ias" en cuyo s a l ó n 
tas delanteras y J u a n Pedro c a y ó | levantÓBe Hn bonlto y amplio es. cabeza y cuerpo. E l ^ a u f f e u r hu-
al arroyo, Ibmo de fango por ha-1 enarj0 i'ó, pero los Expertos 1805 y 31a 
ber estado lloviendo toda la maña- ' g programa de esa noche cons- l n ^ 8 t l f a r o V 1 ^ ' ^ r i 
na Juan Pedro, que quería mucho taba dPe Jari0sa n ú m e r 0 s sienclo to. « E n r i q u e Benito A)loin Puig . de 
a ios caballos, d e s p r e c i ó a Pickton ^- _ i„: .Jt^^„ la Habana de 18 anos, vecino de 
Hay que ver lo que eso, caballe-j ¡E1 caso me ha chocado tanto i dan tanto los ñames los reglf 
ñol , de 26 a ñ o s vecino de Re ina 
93 c a u s á n d o l e contusiones en la de desayunarse l igeramente, fortifi-
como si oyera hablar a una de las 
[coronas que fabrican Celado, Novoa 
De a h í que el cable estuviera y c o . en Sol 7 0 ! . . . Por eso me ale-
ojo avizor p j r a deta l lamos todo|gro que ie pongan rabo a ese mis-
cuanto hac ía Gertrude; no era co- ter . 
sa de perder detal le . . . A s i d e s p u é s 
porque no quiso jugar con é t "al 
cabal lo". 
Admiraba á los caballos porque 
son m á s grandes que las personas 
mayores y porque llevan cargas muy 
pesadas. Y los caballos eran para 
é l animales temibles y misteriosos 
porque había oido decir que se des-
bocaban . 
Con el a f á n interrogatorio de los 
chicos h a b í a logrado averiguar que. 
cuando m á s se frena, tirando del 
bocado, m á s galopa el caballo, que 
dos muy aplaudidos. . L a b r a I n g r e s ó en el v lvac 
Que d i ó comienzo con la diver-
tida y jocosa comedia de Vi ta l Aza | A T E N T A D O 
en un acto t i tulada " E l Agua Mi- E l vigilante de la 13 E s t a c i ó n 
lagrosa" mereciendo numerosos 3 9 3 ^ j Martinez i n v i t ó anoche a 
aplausos de la concurrencia sus que j0 a c o m p a ñ a r a a la E s t a c i ó n 
i n t é r p r e t e s la s e ñ o r a Rosa de Cas - ia Heriberto S á n c h e z V á l d é s de 24 
tro de Díaz , el s e ñ o r R a m ó n Díaz lañog vecino de C o n c e p c i ó n 33 t i l -
v la s e ñ o r i t a E . Alvarez . 'dado de rifero para r e g í s t r a l e ; pero 
R e c i t a c i ó n de la bonita p o e s í a !lina gob^na de Heriberto nombrada 
"Mi B a n d e r a " por la s e ñ o r a P u r a B1.in(,a R(>s& MartíIieZ( de 17 ,lñ08 
M r s . Irene Melanson, de 2 4 a ñ o s 
c á n d o s e con Jerez V i ñ a P e m a r t í n . de edad fué encontrada muerta la 
s a c ó el Roskopf F r e r e s de Blanco semana pasada en un estanque pró-
y dijo: "Estoy l i s t a . T r á i g a n m e el lx imo a un s a l ó n de bai le . L a poli-
viejo C a n a l " . 'C(a busca a ciei^o "joven mlsterio-
so" que fué su " p a r e j a " . 
E s t o de p'idir que le l levaran el Ninguna luz podemos dar sobre 
Rojas . 1 i n s u l t ó y v e j ó y g o l p e ó al vigi lan-
Estación Terminal 
Un n ú m e r o de Tango e s p a ñ o l a te en unión de Heriberto, siendo 
se vuelve loco. Se rompeTa 'cábeza icar80 de la 8«ñora m* w h i t e - me-jtest lgo presencial del hecho el 
contra un á r b o l ; a veces un hom- recedora de l0S a p l á u s o s recibidos, jmenor Leonardo L e m u s de 8 a ñ o s 
jbre resuelto se arroja a su cuello ' Pierrot y Colombina. de edad, que as í lo d e c l a r ó a l juz-
eoge la rienda y. dejándose arras: I Bonito Coro integrado por m á s gado. 
Itrar un p e q u e ñ o espacio, c o n s i g u e ^ 6 veintp linda3 s e ñ o r i t a s . Q u e d ó en libertad Heriberto por 
¡ d e t e n e r l e . . . L'n hombre valiente. . . 
S ó l o de Serrucho. haber prestado fianza de $100. 
Por el s e ñ o r Rodolfo de C é s p e -
l a faca a* n..» T . .„ n A Ides- . MÜV cerca de las ocho, «Ja or-
« í - l rt. n . ^ . . , K . \ B » srarloso M o n ó l o e o por el B e - . q u e s t ¿ de Fé¡ix ( i o n z á l e z tocaba 
¡ z f t J L s s s : . M ? 2 S j f t * * * * " * m"y f- « » -
rip r . . / . Í O o» ~, 11 x. 7 l icitado. pletamente lleno, de L u c i a es muy b lanca . No está 
M O V I M l E i r T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
Sancli Splritus, el señor 
L O S TKEKES D E C A I B A R I E N Y j Hernández 
C I E N n J E O O ^ Placetas, Rogelio Roche. 
Por esos trenes llegaron de Calba-1 Santo Domingo, el representante a 
rlén los señores J . Pesquera, Carlos 1 ls Cámara García Montes 
Víctor Hornánidez, Jesús Solts, E n r i 
que Morelo y familia; és tos ú l t imos 
proceden de Morón; Sagua la Gránde, 
los señores Abelardo Sampedro, José 
Hernández, Virgilio González. 
Bemedios, el cobrador de los F . C . 
Unidos G. Astorga. 
Santo Domingo, Manuel Gómez. 
Zulueta, Pepín Sierra. 
Clenfuegos, los señores Andrés Cas-j c^ azucarera de ese nombre 
tillo, doctor Nico lás Castaño, E m e s . ' 1— 
to Pons, doctor Delgado Díaz, Agus- T R E N C E N T R A L 
tfn Enrique, M. Menéndez, doctor G. TADO" 
Gleara, Uafao! M. Oms, Alberto V I - E l maquinista • Pedro Pablo Roílrf-
[en la a l i n e a c i ó n de las otras ca 
,, J „^ ¡Bas. sino en el fondo de un gran 
R o ^ ü o Valladares y * * U r á i a (.on pradenrJ £ 
Alfredo césperf . L u c í a suele pasear 
jen un cochecito tirado por una bo-
| r r l q i n i ¡ a moruna que se llama Sa-
r a . L u c í a tiene t a m b i é n un perrito 
blanco tan lustroso como los ani-
males de los c ircos . 
J u a n Pedro no ha hablado nunca 
con L u c í a . J u a n Pedro p id ió a su 
madre qnt^fuese a ver a la madre 
de L u c í a . 
— N o somos de su c l a s e . . . — le 
r e s p o n d i ó l a . m a m á . 
A Santa Clara, Virgilio Crespo. 
A Caibarién, el señor Casimiro Fe 
rrera y familiares. 
A Remedios, Ruperto Co-t i. 
E L S E S O R M A S I V E R 
E l Superitltendente General de 
Triific.) del F . C . de Chaparra se-
ñor W. F . Me Iver regreso a la fin-
Coro de las Coquetas ( P a r o d i a ! Bai je pgte de bandos P u n z ó y 
del B a t a d á n ) . A z ú l , cuyo premio c o r r e s p o n d i ó a 
N ú m e r o este que f u é celebrado egte , - , 1 ^ 0 . 
por todos. B] bando Azúl l l e v ó a l baile 159 
D i á l o g o Por los j ó v e n e s Anselmo parejas por 153 ios del bando Pun-
Padi l la y A r t u r o V . Infante los que z6 
mantuvieron a l p ú b l i c o en cons- T r i u n f ó por seis parejas el Azú l 
tante h i lar idad. ai cual le t o c ó como premio una 
Dos j ó v e n e s que no es primera fi2r„ra de bronce, 
vez nue ya demuestren sus faculta- jj0S d e m á s premios estaban re-
0,1 ?! PeiKiUb*-dismo, c o m e aquí los parüdrfcpfciese 
de los vinos e r r ó l o s que Y , - , J . u ofici 
• L a Montañera de Toyo" n 
Calzada de J e s ú s del Monte 2 
Contestando: 
Un lector me pregunta si ef j 
vamente encuentro intereRmuy? 
a la manera en que yo lo ha 
las noticias referentes "al viaje 
principe de Gales, 
. Sí. s e ñ o r . Para mí todo lo 
pe relaciona con ese príncipe til 
el mismo interés que pueda te] 
de CUE 








lie? de goma a sus zapatos.. 
¡ E s la manara peculiar que 
ne cada uno de ver las cosas!j 
Rafael Mart ínez: 
No soy el qué usted supone, 
m á s . he frecuentado ese lufar. 
U n diario de la tarde trae el re-
¡ trato de un viejo que usa en la 
¡p laya de Hast ings ( I n g l a t e r r a ) una 
¡bata cortada en forma de c h a q u é . 
Hay que ver lo r i d í c u l o que luce 
Partidos de la manera siguiente: 
Fox . un estuche de Manicure. 
Va l s , un estuche de P e r f u m e r í a . 
Danzón , un costoso y bonito aba-
nico. 
D e s p u é s c e l e b r ó s e la P i ñ a t a . 
Y en otra o c a s i ó n le dijo: | fel icita' ioi iPs para los organizado- | preparada por las entusiastas y 
— N o e s t é s pasmado delante del res de esta fiesta. s ln ;pá t i cas s e ñ o r i t a s V a l d é s Infan-
coche de la borrica como sK fueras I P a s a r é - p o r alto la r e l a c i ó n de |te 
un p o b r e c i ü o , . . \ 'nombres, por encontrarse reunida pjn e\ palacete que posee en es-
dec de art is tas . 
Y fina'mente hizo el resumen de 
esta fiesta. General E n r i q u e L o v -
naz del Cast i l lo que tuvo para las 
hermosas mujeres allí reunidas esa 
noche muv gala ñas» frases y muchas 
, el vejete, descalzo, con un paraguas para y se come una paella como las ! • u 7 »% t¿% „„ . . . . . , T , i e n la mano, sombrero flexible y que condimenta el c e l e b é r r i m o J o s é i j 4 , • ' . j . j T-, J x}n\.rn<.n „ T ibata en la forma ind icada . E s de Barre iro en L a D i a n a . n J , suponer que vaya oliendo a perfu-
mes "Moralinda", para estar m á s en 
Y . por ú l t i m o , la insistencia con | c a r á c t e r ' 
qu^ la nadadora pedía que le toca- _ , , 
sen piezas de m ú s i c a para nadar ! L o W ¿ * * las cosas!. Si eso 
con m á s vigor. . . Si hubiese pedi-.10 llega a hacer un pobre dlabl0 de 
do var ias copltas del viejo c o g ñ a e l 6 8 0 8 que.D0 t l e n e ° con ^ adqui-
P e m a r t í n V . O . G . . seguramente r í r Una •magen tal lada en madera 
no se hubiera quedado sin llevar romo las quc vende don Santlag0 
L u c í a no sr- parece a sus amigui 
E X P K E S O I I M X . tas_ E g t a n s u a p a c o m o a m a z o 
l lamll. Andrés Castaño. Juan 
nández, Alejandro Cortina. 
Her_|gue/. y el conductor Aurelio Xúñoz, 
'trajeron este tren a su hora hoy. 
T R E W A Q T ' A N B 
Por este tpen fueron a Artemisa 
los señores Julián Alvarez , y Marcos 
Suárex. 
Guane, Alberto Landa. 
San Juan y Martínez, señora Pen. 
sllvania Herrera, la s eñ tr i ta Delia 
Pacheco. 
San Cristóbal, la señorita Ampari-
lez Valdfs. 
San Diego d^ los Baños, el señor 
Juan Antonio HernAndez y su abue-
lita la señora viuda de Corujo. 
E L C O R O N I L G A L E O S 
Bn el coche especial "Yarigua'' 
precedente de Camagiiey, regresó hoy 
a és ta el coronel Domingo A . Oal-
dAs, Vicepresidente de la Consolida, 
cî -n Ferrocarrilera. 
V I A J E R O S Q I B S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron, a: 
Central Chaparra, la señora I„astra 
de Miranda. 
Manatí. Benjamín Criarte. 
Manzanillo, Kusebio Bustamante, 
Ricardo Eeaty. 
Holguín, el representante a la Cá-
mara. Antonio Rodríguez Fuente. 
Morón. Matías Delgado. 
Santiago de Cuba. Generoso Arre , 
dondo y familiares. 
K L S U P E R V I S O R D E F E R B O -
C A R K I L K S 
U N H E R I D O 
KI jornalero Pedro Riva Hegrt es-
t i mañana procedente de la colonia 
"Alegrías" en el término municipal 
de Sancti Spíritus. herido en el pie 
!zqu!erc;«, en accidente nue sufrió. 
Le acompañaba 8II amigo el señor 
Ji-an Ortlz Rodríguez, y fué trasla-
dado a Ja Quinta L a B e n é f i c a . ^ 
ñ a s de los circos y m á s hermosa qqe 
alM en pleno la distinguida c o l ó - (a pi.,ya el s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z 
n ia veraniega que a ñ o tras a ñ o secretario del Gobierno Provinc ia l , 
nos honra v da n las fiestas de la cuva m a n s i ó n e s t á besada cons-
las n i ñ a s de los t it iriteros que por nlaya de Santa F é bril lante matiz ;ademente por las brisas de nues-
las ferias corren con los pies d e s - d e d i s t i n c i ó n . tro mar. h a l l á b a s e el s e ñ o r J o s é 
calzos por la cal le . (A esa fiesta s e g u í a l e otra, el ^rar(a de la Cuesta Alcalde Muni-
J u a n Pedro no piensa m á s que en día siguiente, domingo, en las azu- ;cjpai de la Habana, a c o m p a ñ a d o de 
L u c í a . D a r í a todos sus juguetes les aguas de nuestra hermosa P j a - ; S u dist inguida familia, 
por j u g a r coa e l l a . B a j a r í a solo y a : regatas de botes y de n a t a c i ó n . ; T a m b i é n la hermosa m a n s i ó n del 
a la cueva por la noche. H a b l a r í a M i s de dos mi l personas pre- senador Alberto B a r r e r a s v e í a s e 
con el boracho B a r r a b á s , que le da serc iaron estas fiestas. 'colmada de damas de la mejor so-
tanto m i e d j . D e t e n d r í a un caballo; P o r el Inmenso arenal v e í a n s e ciedad habanera, 
desbocado . . ciento«» personas en constante E n iog portales d e ' l a del s e ñ o r 
L a madre de Juan Pedro tuvo movimiento. Mariano Guas . o b s e r v á b a s e bello 
jaqueca una tarde « le p e r m i t i ó que Muv lucidas la« regatas celebra- conjunto de l indas mujeres, 
.saliese solo . . J u a n Pedro, con un das por la m a ñ a n a y en lav q u e , E n igum forma h a l l á b a n s e los 
to Nodarse. ^ . ! . ^ « " ^ " t e Bonlohe del K. N . i b a s t ó n . d e s t r o z ó algunos hormigue- s a l i ó victoriosa la canoa tripulada corredores de la hermosa casa del 
Gonzá- SnpervUnr en la provincia de Cama-!r08 C o g i ó botones amari l los en P0r »• s e ñ o r i t a Dora S u á r e z y el SPñor Del R e a l , rico comerciante 
rttey fe h>s Ferrocarriles. es. Un prado Se r e v o l c ó por la hierba, i ó v e n E . C u n i l l . jde la Habana . 
pero sin c o n v i c c i ó n Se aburr ía1 P a r a ellos fué el premio de una p a s a r é fthora a dar nombres do 
atrozmente >i hermosa Cop;i de Plata . ^ concurrencia de este suntuoso 
H a c í a mucho calor; d e c i d i ó vol- ' L * otra recrata fué ganada por baile de bandos, 
ver a c a s a . L l e g ó a la carretera, la pareja Z a b a ' a - V a l d é s Sofía y Cec i l ia S i m ó n ; Clotilde 
que a r d í a bajo el so l . L o s á l a m o s . As i como los premios de la C u - F e r n á n d e z ; Angela J o r d á n ; Eme-
bajo la luz dnslumbrante. p a r e c í a n 'afia t o c á r o n l e a los l ó v e n e s .To«e l ina Cap0te: Dulce M a r í a P i e d r a , 
l lamas retorcidas . E l sol es tan Mo1ina f Celestino Díaz ambos del A1(.eni<, J i m é n e z ; Digna Prieto . 
ardiente que Juan Pedro anda con U c * 0 - J . , , . 1 Fidelia P é J e z : ^ D , C 0 ' ' r ? * ' 
la cabeza b a j a . M á s en esto ove 3 D e s p u é , del recreo fui hasta la la l ia R o d r í g u e z : Rosa María Cam-
ruido de un cascabel y m i r a . Reco- ^"rieta La* Del,ClaJ l ^ f É ? Franc i sca Romero; Margari ta 
noce el cochecito de L u c í a . Trota ^ de con?,das no hab ía dÍRp0' Cónfez ; J u l i a P lacenc ia ; Ofelia Ro-
nible una sola mesa. d r í g u e z ; Amada Pas tor ; Consuelo 
T a l era e' n ú m e r o de personas i jan7j. B e r t a R i v e r o ; Hortensia EOS V I A J E R O S 
Por este tren llegaron de: 
Holguín. el señor Alberto Alvarez 
Fuente y familia, el doctor Bonlfa-
Camagüey doctor Miguel , Gar . cío Gómez Gallardo y familia. 
cCs. Manuel Mcneses; la señora Hor-1 Ciego de Avila, el doctor Manuel 
tensla de Santlllana y familia. L a u . | Alonso Ampudia y su señora, el doc-
l"i Kafa. l Frcyre. Juan Í!íi ^t.i.lvo reano Rodríguez. 
A Los Palos, Francisco Carballosa: 
Clenfuecos a contraer matrimonio 
en aquella ciudad con la señorita Her-
minia Quirós. el conductor de viaje-
ros de los F . C . Unidos s«»ñor A l -
berto AmaWe Bovirosa. rl óapiLAn 
del E . N . Zoilo L/ipez, insper'tor de 
la Marina National Cnopar Mariínez, ^¡ . 'ndrz 
Zoilo MarinfUn, Carlos Pertierra. 
cardo Martínez, Florencio Kscobar, 
Serafín Lflpez. 
A Sagua la Crande, el representan- (al . 
t« a la Cámara doctor Fernando O r , 1 Jatlboálcti 
tiz, Laureano ZanettL » . "l-, .fnra 
I «-f.alver, J . M. Maidique. Adminis-
trador tU aquella .Zona Fiscal . el 
doctor Hodrfguez Machado. 
Gibara, el soñor Germán IV-rez 
Fuente y su señora Dolores Corbella. 
Stenctl Spíritus. p| senador Manuel 
Martínez Moles, e l ^ e ñ o r P'lorenclo 
Central Cacocum. el sr>ñor J 
Reyes.' 
M 
Chaparra, el señor Jacinto Meno 
'1 señor Jns^ l.rtpez y 
que a l l í c o m í a n . H e r n á n d e z y Gui l lermina S i m ó n : 
T r a s de dar un paseo por toda • Rosa T a r a f a ; E s t e l a y Josefa 
la borr iqu i l l a . Pero no; galopa. . . 
Sobre la carretera, blanca de sol, 
se desliza como una sombra negra. 
J u a n Pedro tiene la segurdiad de regresamos de nuevo pa- U r r u t i a : El lo Medrero; L o l i t a A r a -
que galopa. . . E 8 que se ha desbo- ra ^.st[r ^ gran ^ de bandos. £ [ ; £ ¿ U l T a r a f a ; María M a c h í n ; 
<,at?i-' ' u *x 1 Consuelo Barroso ; Josefa G o n z á -
E l cochecito está ya muy <*rca! G o n z á l e z ; María Me-
de é l . Juan Pedro se arroja a ta ™¿ Bleol lW G o n z á l e z ; Dora 
cabeza de la borriqui l la y coge la:detiene v levanta muellemente la S l , A r e r Manuela F e l i p e ; J u l i a Ro-
n e n d a . E s arrastrado un poco. pe-|Cabeza IjUcln ianza algunos gri- ril(euP7- María G o n z á l e z ; Just ina 
ro no importa; será el salvador !tog Rosado:" Pi lar Bobadi l la ; Isabel 
de L u c í a . L a borrica , resignada, se gu padre y 8U madre siguien el v a l d é s ; E l e n a R o d r í g u e z ; A le jan-
— coche a algunos nasos. Juan Pedro dr ina Reyes; E s t r e l l a Nodarse; C u -
continua agarrado de la b r i d a . E s - ca T u e r o ; Agapita Revol ledo; R o -
Camagiity. el señor Celestino Suá-1pero que > feliciten . sa l ía G o n z á l e z ; Carmen Cast i l lo ; 
roz. N'etlicsio García. Manuel AivaPez E1 padre se acerca, le coge con Mnría de la Hoz; Bsther B e r -
lina mano y. e c h á n d o l e a un lado. nSrdcz ; Fica Mena; Cuca A l v a -
rez; Nena P a r r a ; Ofelia Malvert l ; 
, , Y a L u i s a Morales; Cel ia F e r n á n d e z 
G r i -ie. 
PlaceCaá, pl señor Jacinto Blanco y le grita: 
familia. j — C o m o lo vuelvas a hacer. . . 1 
De Santiago de Cnbft. el señor Ale-'te daré g r a n u j i l l a . . . 
Jandro Herrera y la señora Arange 
viiida de Herrera. I W B R T B 
j E s t r e l l a y E l o í s a R a v e n t ó s ; Margot 
iBecker ; Margot V a l m a ñ a ; B lanca 
¡ C o n e s a ; F a n y y J u l i a Becbere l l i ; 
a cabo esa proeza tan necesaria a 
la humanidad, como los baratos j u -
guetes y columpios que venden Los 
Reyes Magos. 
Ramos Alonso en O'Rei l ly 91, estoy 
seguro de que le caen a t r á s t i r á n -
dole p i e d r a s . . . E n cambio lo hace 
un chiflado de esos que a lo mejor 
es el rey de las herraduras , y todo 
el mundo lo ce lebra. . . menos unos 
E n f in. Pidamos a Dios que dé cuantos que de tenerlo a mano le 
nuevos br íos a la gentil Gertrude d a r í a m o s una chif la de mi l diablos . 
E d e r l e . E l mundo entero e s t á tan 
pendiente de e l la como de las cu- Mil lares de personas han ido a 
chi l las de E l Arbol i to , porque na- buscar a los depos'tos de cigarros 
die ignora ía gran transcendencia j Susini el A lbum para coleccionar 
que eso puede repqrtar a la huma- las postt l i las que componen el á l -
nidad . . . ¡Ya lo creo que s í : como bum "Cuba en 1925". S ó l o se ne-
C a r m e n Alburquerque; Nena B a - [ A l enviarle nuestra despedida 
rroso L u c i l a Barroso ; Rosa l ina Ve- formulamos votos porque encuentre 
la tranqui l idad que hoy le falta 
por el pesar que la agobia. 
L leve feliz v iaje . 
C O M P R O M I S O AMOROvSO 
U n a grata nueva. 
Un compromiso que se acaba de 
formalizar entre una s i m p á t i c a pa-
rej i ta . 
F e l i c i a O. de G u t i é r r e z ; A n a > J ó v e n e s ambos. 
Mar ía Grau de E s c a n d ó n ; Dolores I Son ellos la s e ñ o r i t a B e l é n P a -
Malverti de F e r n á n d e z ; Mar ía R u i z blo y el joven Pastor F u s t e f . 
gas y Carmen H e r n á n d e z . 
Odi l ia C a j i g a l ; R a s i l l a H e r n á n -
dez; Franc i sca Pr ie to ; L u t g a r d a 
M i r a b a l ; Conchi ta Mesa; Adelaida 
T r o n c ó s e ; Car idad G o n z á l e z ; Mer-
cedes H e r r e r a ; C e n a r a P é r e z ; P u r a 
P o m a r ; A n a T o r r e s ; L i l i a S u á r e z : 
A n a Glor ia A n a y a y Mar ía G i l . 
de Morales; Mar ía G . de R o d r í g u e z , 
M a r í a M. de A n a y a ; Aure l ia M. de 
Ceballos; E l o í s a H . de S u á r e z : 
J u a n a I. V d a . de Palomino; Rosa 
de Castro de D í a z ; Vic tor ia P . de 
Hasta ellos bago llegar mi feli-
c i t a c i ó n . 
G R A T A K K I M O X 
Celebrada hace d í a s . 
L a cual tuvo efecto en los salo-
H e r n á n d e r y tantas otras que no Inés del Liceo . 
recuerda el cronis ta . E s e d í a celebraban su fiesta ono-
Un Asturiano: 
E l libro "Casos, y .Cosas" 
muy admirado y queridísimo cd 
pafiero Sergio Acebal, ostá agd 
do hace muic.ho tiempo No s/ 
cuenta publicar otro en breve;| 
p r e g u n t a r é un dia de estos. En 
to, no deje de adquirir " I . ! 
media Masculina", de nuestro il 
i r é Subdirector, próxima tamlf 
a agolarse. 
Es to que voy a derir no m? 
pregunta nadie, pero te lo digo I 
lector. Si p a d e c í s del estómago] 
de a L a Casa Recalt de Obispo 
la prodigiosa a.̂ ua de Mondj 
"Puente del Val", que está 
mendada por el ilustre don Sai 
go R a m ó n y Cajal. 
E f e m é r i d e s : 
2S31 . — í A g o s t o 20). Tratado 
tre Flores y RocafuJ 
(Ecuador ) . 
1 6 S 4 . — V i c t o r i a de Condé en M 
2093 —Nace Maria Luisa. W | 
duquesa de Berry, q-ie 
dando el tiempo fué tanj 
pillar como los zapatos 
g a n t í s i m o s y baratos 
vende L a Casa ln«r»| 
Mil ra Ha y Aguacate. 
1&50.—Muere mi companero 
norato de BalZí-c. 
3 57 3 . _ A r r e g l o de justicias y 
cejos de Cnstilla. 
1 6 2 í t . — R i c h e l i e u . pon6 
Montaubau. 
1 8 7 3 . - C a m e l a r se opone J 
discuta cn el Cong ^ 
provecto de Constit^ 
del cual era autor. 
H o r ó s c o p o de hoy: 
L o s nacidos el 2'» ^ a-
rán de carácter índe 
L o nota final* 
E n una feria Í ^ V a í **1 
y en la puerta f ^ cd 
cor un goiro colorado v 
panilla en una mano, 1 
gritos: . . . „ jdeU 
— ¡ P a s e n , a ñ o r e s . 
te! Por veinticinco ce" n(i. | 
ustedes lu n u j e r fenótr 











viejo Canal , no lo e n t e n d í . L e helese asunto. E j ú n i c o misterioso que 
dado más vueltas a la frase que las COnocemos aqu í , es un viejo calvo el que u s t r r i SP ponga linos taHlUDRID. i 
que solemos dar a una Rusquel lana j de color cetrino y cabeza puntia- " 
para ha^er el "nudo", y. como si na- gUra en forma de coco. . . Ni si-
d a . . . Luego cuando e n t r ó a bor- jquiera , porque con la e v o l u c i ó n ha 
do del remolcador. M r . Victs y Ron ¡ p a s a d o ese tipo de misterioso a mls-
B a c a r d í o b s e r v ó que l levaba el "re- ter y oso. . . • 
faxo" puesto al r e v é s y la inv i tó a I 
que lo c a m b i a r a . . . I ^ , * ., . 
— N o , — d i j o — . Creo que ello h a ' No ^ compostura d i f í c i l para 
de traerme tanta suerte como f i l - i " n T*]0¿e™ Xan Vr&c}lc0 c ° m ° F -
tros Ec l ipse vende" don Antonio i ^ ^ «f** en Neptuno 
R o d r í g u e z en Clenfuegos 18, 20 y i47 j o y e r í a ) . E s el maestro oficial 
22 la quien le confia sus relojes L a 
iCasa Borbolla que e s t á saldando 
Y a d e s p u é s d T ü ^ s preliminares 3o:vas a ™ita? de precl0 en ComP08-
la In formac ión se reduce a darnos | e l a y 0 b r a P í a -
cuenta del ancho dei Cana l desde 
el Cabo Gr i s Nez a Dover . Veinte 
mil las que las puede recorrer un 
vapor de la Con«pañía Hamburgue-
sa Americana en menos de dos 








I por partí 
|io mostrá 
, vez sin 
y ee si 
Ber regret 
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Y de ese baile celebrado el Do-
mingo 16 en la glorieta " L a s De-
l ic ias" queda a ú n el eco y su re-
y se ba i ló hasta cerca de la una. 
E s e d ía todos tuvieron la opor-
tunidad de divertirse. 
E n t r a b a mucha Z ™ 1 * ^ 
1 
odalisca, subida Que m á s decir de esta fiesta. m á s t i c a los j ó v e n e s F r a n c i s c o F . ^ " í ^ 8 ^ M d a " e^ n,S«J De ella s ó l o quedan recuerdos Paque y Herminio Garc ía , 
que j a m á s se .borrarán de la men- ¡ Invitaron a gran^ n ú m e r o de sus 
te de cuantos tuvimos la satisfac- I amistades. 
c ión de as is t ir a l a misma. O b s e q u i ó l e s con dulces y licores 
K l e n t e 
te1, ^ 
,",í decidid 
; «erza d. 
p i n d ó e s 
Wm de ei 
l a d o u n o q u e la e x h i ^ ^'¡M 
— . - V . - n us tedes , ^ u o r e ^ ^ ! 
mujer t i ene seis P«eS- ^ r i . 
s e t i í n t - n y 
d o s b o c í f i . u n a en la ltt 
en el e s t ó m a g o ! 
ver'5' 
no pt 
cuerdo grabado en la mente d e ; Deseo a esos amigos larga vida Hnrtahlerr ^nto d in L » W . sJ* Pí 
cuantos tomamos parte en la f l ^ t a . y felicidades. W c s t í a t V e e m a tenía dP0rf d o * ofi ^ s' 






P a r a una dama. I Como en otras funciones v i ó s e 
R e f i é r o m e a la s e ñ o r a F i l ó m e ^ ' m u y concurrido este teatro el pa-
na R o d r í g u e z V i u d a de G ó m e z que sado domingo que e x h i b i ó s e en é l 
t r á s de v iv ir por espacio de m á s ¡la cinta Buscando Pruebas , por : 
de cuarenta a ñ o s en este pueblo jTom Mix. L » « ñ í n t u r a Mari m" • 
donde se le estima y aprecia mu- ¡ P r ó x i m a m e n t e estrenaron j.»8 I1 ñ s ^ r e sus admuj 
vir c ó m o d a m e n t e en ~ ^ 
j a m á s falta el a g u a j í 
S o l u c i ó n - f n gttt 
¿ E \ colmo de nwesu 
cho, nos abandona para res idir a l [cintas L a Re ina de las Selvas. Sa 
lado de sus fami l iares en Sagua la crificio Sublime. Lobos de Mar. y 
Grande. la hermosa p r o d u c c i ó n E l Ultimo 
E n d ías pasados e m b a r c ó hacia ! Varón Sobre la T i e r r a , 
la capital de donde part irá dentro ¡ Dados estos buenos estrenos es 
de breves dias hacia Sagua donde ¡de esperarse grandes é x i t o s , 
f i jará sü res idencia. «losé A . L O P E Z 
Oue pintar? icio. 
dros en la tela ¿<] 1U 
;.Y el c o l m ó l e un «r 
E l viernes lo diré. ,Mi>^ 
Luto 9 
VIAS DIGÍSTIVAS : VIASA1)rÍn!r!AS :: ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S P I N A D E M E S A . E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO AC M I T A O T R A BN C A M B I O 
24 \ \ Botellas JUO 
Botellón de 20 litros. $1.00 
• f 0 4 > » n 
Completamente natural si" ̂  ^cial I 
: iras carbónico muchas veces pen 
I fa salud. fl 
Almacén de Vtveres Finos LA LUNA, t^.eaoa y r -" 
ClUo 
^ T E R 
,08 cal 
V 5 2 0 » 
^ 1:: la 
cáb 
Proveedores de S. M. Alfonto X R I . Declarada de uülidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposícione» de Panamá y San Francisca 
